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Povzetek 
 
Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, kako poučevanje nejezikovnih predmetov v 
tujem jeziku, ki ima poudarek tako na učenju vsebine kot na učenju jezika, poteka v 
realnosti, na primeru konkretne šole. 
V teoretičnem delu je predstavljen španski izobraževalni sistem, njegova zgradba, 
organizacija ter vodenje. V nadaljevanju je poudarek na izobraževanju v osnovni šoli, 
temu pa sledi teoretični pregled pristopa, njegov razvoj, definicija in glavne značilnosti. 
Predstavljeno je njegovo izvajanje in izvajalci, s poudarkom na njihovem izobraževanju. 
Opisani so didaktično pedagoški koncepti pouka ter uporabljena didaktična gradiva, za 
konec pa še prednosti in slabosti poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. 
Pred empiričnim delom sledi še pregled poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem 
jeziku v Evropi, Sloveniji in nenazadnje Španiji, s poudarkom na Kanarskih otokih, kjer 
je bil izveden empirični del. Z učitelji ene izmed osnovnih šol, na kateri sem opravljala 
Erasmus prakso, sem izvedla intervjuje o njihovem poučevanju nejezikovnih predmetov 
v tujem jeziku in ugotovila, da se nekaterih načel držijo bolj, nekaterih manj, predvsem 
pa je prišlo do izraza to, da je veliko odvisno od učitelja in njegovega odnosa do 
poučevanja. 
 
Ključne besede: španski izobraževalni sistem, osnovna šola, PNPTJ, motivacija, 
naravno okolje, avtentičnost, komunikacija.
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Abstract 
Title: Content and Language Integrated Learning in Spanish primary school 
 
The objective of my diploma was to find out how CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), meaning teaching nonlinguistic subjects through foreign language, 
which has an emphasis on learning the content as well as learning the language at the 
same time, works in reality, on the example of an actual school. 
The theoretical part starts with Spanish educational system, its structure, organization 
and management. It continues with information about primary school education, 
followed by theoretical overview of CLIL methodology, its development, definition and 
the main characteristics. Further on we find out how it works, we learn about the 
performers and their education, what are the didactical pedagogical concepts and what 
kind of materials are used. We finish with advantages and disadvantages of the 
methodology. Before entering the empirical part we read about CLIL in Europe, 
Slovenia and Spain, emphasizing on Canary Islands, where empirical part took place. I 
carried out interviews about developing the methodology with teachers of the primary 
school where I worked as an Erasmus student. I found out that there are some principles 
that teachers bear in mind and some that are quite neglected. It was noticeable that the 
success of CLIL depends on the teachers themselves and their attitude towards teaching. 
 
Key words: Spanish educational system, primary school, CLIL, motivation, natural 
environment, authenticity, communication.  
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1. UVOD 
 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) je angleško ime za didaktični 
pristop, ki označuje poučevanje nejezikovnih predmetov oziroma izbranih vsebinskih 
tem v tujem jeziku, z namenom izboljševanja učenčevega obvladovanja tujega jezika. 
Angleški termin bomo prevedli kot poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
(PNPTJ). Po poročanju Badinska idr. (2010) raziskave kažejo, da pristop povečuje 
motivacijo učencev ter naredi učenje bolj zanimivo in aktivno. Pristop se je uveljavil 
zaradi nekaterih zahtev, ki jih mladim ljudem postavlja sodobni čas, to pa je čim 
kakovostnejše obvladovanje tujega jezika, pa tudi razvoj kompleksnih kognitivnih 
zmožnosti in komunikativnost (Badinska idr. 2010, str. 27). 
Otroci se prvega oziroma maternega jezika učijo zelo hitro, spontano in z manj napora. 
PNPTJ se zgleduje po zakonitostih naravnega učenja jezika in skuša postaviti takšne 
pogoje, ki otrokom oziroma učencem omogočajo podobne okoliščine, kot so jih imeli 
pri učenju prvega jezika. Potrebno je vzpostaviti neke vrste »naravno« okolje, ki 
razpolaga s sredstvi, s katerimi si učenci pomagajo pri učenju in se učijo tako uporabe 
jezika kot jezik sam (Mehisto idr. 2008, str. 26).  
Na tem mestu se lahko navežemo na teorijo o usvajanju jezika, ki jo je postavil Stephen 
Krashen v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja (Schütz 2014). Krashen trdi, da se 
človek jezika uči na dva načina: po eni strani se jezika sistematično in zavestno uči, po 
drugi strani pa ga na bolj nezavedni ravni tudi usvaja. Učenje je povezano s 
sistematičnim in reflektiranim spoznavanjem jezika, ki vodi tudi do verbaliziranega 
znanja o jeziku. S konceptom usvajanja jezika Krashen opisuje takšno usvajanje jezika, 
ki je značilno za majhne otroke, zaradi česa zanj uporabi pridevnik naravno. Pogoj za 
uspešno usvajanje jezika je vzpostavitev smiselne interakcije v ciljnem jeziku, kjer je 
pozornost učencev usmerjena v sam akt komunikacije in ne na oblike povedi. Drugi 
koncept, učenje jezika, pa je rezultat sistematičnega učenja jezika prek spoznavanja 
njegovih jezikovnih form. Rezultat takšnega procesa je zato dobro poznavanje 
jezikovnega sistema, a slabše obvladovanje tekoče in naravne govorice (prav tam). 
Ker pri pristopu PNPTJ učenje nejezikovne učne snovi poteka v tujem jeziku, od učenca 
terja hkratno učenje in uporabo tujega jezika. Učenje torej poteka isti trenutek kakor 
njegova uporaba. Cilj ni le učenje jezika za njegovo rabo v prihodnosti, kot je značilno 
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za druge pristope k poučevanju jezika. Učeči so spodbujeni, da svoje znanje uporabijo v 
trenutku, ko ga usvojijo, kar vodi k večjemu zanimanju in motivaciji pri učenju (prav 
tam, str. 27).  
Pristop je za učitelje zelo zahteven, saj terja izstop iz »cone udobja« (Coyle idr. 2010, 
str. 162) ter vstop na novo/neraziskano področje. Prav zaradi tega razloga sem se 
odločila raziskati to področje in prispevati delček sestavljanke v ta še precej neraziskan 
prostor. Osredotočila sem se na raziskovanje uresničevanja pristopa v španski 
avtonomni pokrajini Kanarski otoki, kjer omenjeni pristop že nekaj časa izvajajo. 
Zanimalo me je, kako se PNPTJ izvaja in kako deluje v praksi. Hotela sem pridobiti 
poglobljen vpogled v način dela in spoznati, v čem vidijo prednosti in slabosti učitelji 
sami ter s kakšnimi izzivi se srečujejo.  
 
V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge, je predstavljen kratek pregled španskega 
izobraževalnega sistema, opisana je njegova zgradba, organizacija in vodenje. 
Natančneje se posvečam ureditvi osnovnošolskega izobraževanja, ker je to relevantno 
za mojo raziskavo. Drugi del teoretičnega pregleda zajema predstavitev poučevanja 
nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. Opisan je njegov razvoj, glavne značilnosti in 
principi. Razpravljam tudi o vlogi učiteljev ter prednostih in slabostih pristopa. V 
zadnjem, tretjem delu pišem o razširjenosti pristopa v Evropi in Sloveniji. Nato se 
posvetim Kanarskim otokom, kjer so bili izvedeni intervjuji z učitelji osnovne šole, na 
kateri sem opravljala Erasmus prakso. Empirični del naloge temelji na analizi 
intervjujev zaposlenih na izbrani osnovni šoli. Zanimalo me je, kako na preučevani šoli 
model izvajajo in kako ocenjujejo njegovo uspešnost. Analizo intervjujev zaključujem z 
osebnim pogledom na izkušnjo poučevanja po pristopu PNPTJ. 
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2. ORGANIZACIJA ŠPANSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA 
V skladu z modelom decentralizirane države, ki je bil vzpostavljen s strani Španske 
vlade leta 1978, se odgovornost v zvezi z izobraževanjem deli med državno vlado 
(Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport) in avtonomne skupnosti (Oddelki za 
izobraževanje), z izjemo avtonomne skupnosti Ceuta in Mejilla, kjer vso odgovornost 
prevzema državna vlada (Organización y Administración general del Sistema Educativo 
2013). 
Pri upravljanju izobraževanja sodelujejo lokalne uprave, preko izobraževalnih občinskih 
ustanov. Besedo pa imajo tudi same šole, zahvaljujoč njihovi avtonomiji, ki se izraža na 
pedagoškem področju, pri izobraževalnih projektih in tudi v zvezi z gospodarskim 
upravljanjem virov, razvojem pravil organizacije in delovanja (prav tam). 
IZVRŠNI ORGAN in NJEGOVE NALOGE 
 
 
Ministrstvo za izobraževanje,  
kulturo in šport 
 
(Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte – MECD) 
- vzpostavitev skupne ureditve 
izobraževalnega sistema in razglasitev 
temeljnih pravil, ki določajo ustavni zakon 
o izobraževanju 
- določanje minimalnih zahtev v 
izobraževalnih centrih (šolah) 
- določanje splošnega programa 
izobraževanja, določanje minimalne 
izobrazbe, urejanje akademskih in 
poklicnih nazivov na celotnem 
nacionalnem ozemlju 
Oddelki za izobraževanje (avtonomne 
pokrajine) 
(Consejerías o Departamentos de 
Educación de las Comunidades 
Autónomas) 
- prevzem regulacije državnih norm in 
manj pomembnih vidikov izobraževalnega 
sistema 
- prevzem izvršnih in upravnih pristojnosti 
izobraževalnega sistema na svojem 
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ozemlju 
 
Izobraževalne občinske ustanove 
(Concejalías de Educación y Municipios) 
- generalna državna uprava in avtonomne 
skupnosti prenesejo na občine izvajanje 
nalog, ki neposredno vplivajo na njihove 
interese 
 
Izobraževalni centri (šole) 
(Centros educativos) 
- imajo avtonomijo za razvoj, sprejemanje 
in izvajanje izobraževalnih projektov 
oziroma vodenja, prav tako imajo 
avtonomijo v zvezi z organizacijo in 
delovanjem centra, znotraj okvirov, 
določenih s strani državnih in regionalnih 
predpisov 
 Tabela 1: Izvršni organi in njihove naloge.  
[Vir: Organización y Administración general del Sistema Educativo. (2013). Dostopno na: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Organizaci%C3%B3n_y_
Administraci%C3%B3n_general_del_Sistema_Educativo (pridobljeno 15. 10. 2013)]. 
2. 1. Zgradba španskega šolskega sistema 
Španski izobraževalni sistem se deli na splošno in strokovno izobraževanje. Med 
splošno šolanje spadajo (Panorama general 2013): 
- Predšolska vzgoja (ISCED 0): prva stopnja izobraževalnega sistema, ki je 
neobvezna. Urejena je v dveh ciklih; prvi za otroke od 0 do 3. leta starosti, drugi 
pa za otroke od 3. do 6. leta starosti. 
- Primarno izobraževanje (ISCED 1): je prva obvezna stopnja izobraževalnega 
sistema. Deli se na šest razredov, ki so urejeni v tri cikle, vsak od njih traja dve 
leti. Otroci ga obiskujejo med 6. in 12. letom starosti. 
- Obvezno sekundarno izobraževanje (ISCED 2): traja štiri leta in vključuje 
učence med 12. in 16. letom starosti. 
- Poklicno izobraževanje (ISCED 3): obsega skupek izobraževalnih programov, ki 
kandidate usposabljajo za kvalificirano opravljanje različnih poklicev in aktivno 
vključevanje v družbeno, kulturno in ekonomsko življenje. Poklicno 
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izobraževanje je organizirano v 26 družin poklicev ter razdeljeno na dva cikla 
oziroma dve stopnji, in sicer na srednjo in višjo stopnjo. 
- Izobraževanje za zrelostni izpit oziroma »bachillerato«(ISCED 3): traja dve leti 
in zajema dijake med 16. in 18. letom starosti. 
- Univerzitetno izobraževanje (ISCED 5A in ISCED 5B): strukturirano je v tri 
cikle; dodiplomski, magistrski in doktorski študij. Trajanje je spremenljivo in 
ima določeno minimalno število ECTS kreditnih točk. 
- Izobraževanje odraslih: namenjeno je odraslim, starejšim od 18 let, v redkih 
primerih starejšim od 16 let, ki so zaposleni, oziroma je zagotovljeno v primerih, 
ko gre za vrhunske športnike. Gre za različna izobraževanja, ki se izvajajo v 
posebnih centrih za izobraževanje odraslih. 
Primarno izobraževanje in obvezno sekundarno izobraževanje sestavljata splošno 
izobraževanje, ki zajema deset let šolanja in je obvezno ter brezplačno za vse učence. 
Sekundarno izobraževanje zajema obvezno sekundarno izobraževanje in neobvezno 
sekundarno izobraževanje, izobraževanje za maturo in poklicno izobraževanje srednje 
stopnje (prav tam). 
Med poklicno izobraževanje spadajo tudi: 
- jezikovno izobraževanje, 
- umetniško izobraževanje (vključuje ples, glasbo, igro, upodabljajočo umetnost 
in oblikovanje), 
- športno izobraževanje. 
Terciarno izobraževanje vključuje univerzitetno izobraževanje, višje umetniško 
izobraževanje, višje poklicno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje 
upodabljajoče umetnosti in oblikovanja ter višje športno izobraževanje (prav tam). 
3. IZOBRAŽEVANJE V OSNOVNI ŠOLI (ISCED 1) 
3. 1. Trajanje in šolska obveznost 
 
V španskem izobraževalnem sistemu obvezno izobraževanje zajema primarno in nižjo 
sekundarno stopnjo. Obvezno šolanje traja 10 let; otroci vstopijo v šolo s 6. letom 
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starosti in zaključijo nižjo sekundarno stopnjo s 16. letom. Primarna stopnja traja od 6. 
do 12. leta in je razdeljena na tri cikle. Prvi traja od 6. do 8. leta, drugi od 8. do 10. leta 
in tretji od 10. do 12. leta starosti (Educación Primaria 2013). 
3. 2. Cilji 
 
Tako primarna kot nižja sekundarna stopnja sta usmerjeni k temu, da zagotavljata razvoj 
ključnih kompetenc, spodbujata osebnostni razvoj učencev, aktivno državljanstvo in 
pripravo na uspešno vključitev v življenje odraslih. Učence naj bi pripravili na 
vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Poleg razvoja osmih ključnih kompetenc pa kot 
najpomembnejše cilje primarne stopnje izobraževanja poudarjajo tudi (Educación 
Primaria 2013): 
 
- osebnostni razvoj 
- usvojitev osnovnih veščin pisanja, govorjenja, branja, poslušanja in osnovnih 
matematičnih operacij 
- razvoj socialnih veščin, učnih in delovnih navad, priprava na aktivno 
državljanstvo in sobivanje 
- sposobnost timskega dela, reševanja konfliktov, strpnost do drugačnih 
- obvladanje španskega jezika in drugega uradnega jezika v posamezni 
avtonomni pokrajini 
- obvladanje osnovnih komunikacijskih spretnosti v enem tujem jeziku 
- poznavanje in vrednotenje naravnega, socialnega in kulturnega okolja 
- razvijanje osnovnih matematičnih spretnosti in uporaba le-teh v vsakdanjih 
situacijah 
- ozaveščenost o zdravju in pomenu športa 
- razvoj osebnosti, ki kritično vrednoti nasilje, predsodke in stereotipe 
- spodbujanje umetnosti in kreativnosti 
- izobraževanje za varnost v prometu  
3. 3. Centri, kjer se izvaja obvezno izobraževanje 
 
Obvezno izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih ustanovah ter v zasebnih 
ustanovah s koncesijo. Javne ustanove, ki izvajajo predšolsko izobraževanje ter 
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primarno izobraževanje se imenujejo Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 
tiste, katerih domena je le primarno izobraževanje pa se imenujejo Colegios de 
Educación Primaria (CEP) (Educación primaria 2013). 
 
3. 4. Organizacija primarnega izobraževanja 
 
Za vsakega učenca država zagotavlja brezplačno obvezno šolanje v bližini njegovega 
stalnega prebivališča. V kolikor gre za oddaljene predele, imajo učenci zagotovljen 
brezplačen prevoz do najbližje šole in brezplačno malico ali pa so določeni učitelji tisti, 
ki pridejo k njim in jih v manjših skupinah poučujejo na domu. 
Starši lahko zaprosijo za sprejem njihovega otroka na katero koli javno ali zasebno šolo. 
Vstopni pogoji v javnih šolah, ki nimajo dovolj prostih mest za vse prijavljene, so: letni 
dohodek na družinskega člana, oddaljenost šole od kraja bivanja ali zaposlitve staršev, 
prednost tistih, ki na šoli že imajo kakega sorodnika, bodisi učenca bodisi zaposlenega, 
prev tako imajo prednost otroci s posebnimi potrebami in velike družine. 
Obvezno izobraževanje je brezplačno za vse. Za socialno ogrožene učence je 
poskrbljeno s štipendijami in učbeniškimi skladi s strani države. Posamezne avtonomne 
pokrajine pa objavljajo še dodatne razpise za pomoč učencem iz družin, kjer dohodek na 
družinskega člana ne presega maksimalne vrednosti. To je brezplačna malica ter prevoz 
in bivanje, v kolikor gre za učence iz oddaljenih območij (Organización de la Educación 
Primaria 2013). 
 
Vsak dvoletni cikel prevzame en učitelj, ki učence uči vse predmete, razen glasbe, 
športne vzgoje, tujega jezika in drugih posebnih predmetov, če so ponujeni kot izbirni.  
Število učencev na razred je zakonsko določeno in po vsej državi enako (maksimum je 
25 učencev na razred).   
Urniki se lahko med posameznimi avtonomnimi pokrajinami razlikujejo, večinoma pa 
imajo vse šole tedensko vsaj 25 učnih ur pouka (vsaka ura traja 55 minut), kar pomeni 5 
ur pouka dnevno.  
Pouk je razdeljen na dopoldanski in popoldanski sklop, pri čemer prvi traja od 9h/10h 
do 12h/13h, drugi pa od 14.30/15.30 do 16h/17h. Vmesni daljši odmor je predviden za 
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malico oz. kosilo. Nekatere avtonomne pokrajine se poslužujejo pouka, ki poteka zgolj 
v dopoldanskem času. 
V posameznih šolah imajo organizirano varstvo uro ali uro in pol pred začetkom pouka 
in oddelek podaljšanega bivanja uro po končanem pouku. Ta čas je načeloma namenjen 
izvenšolskim dejavnostim (prav tam). 
3. 5. Kurikul 
 
Nacionalni kurikul je okviren in določa 55% urnika šolam tistih avtonomnih pokrajin, 
kjer obstaja tudi drugi uradni jezik in 65% vsem ostalim šolam. Šole v posamezni 
avtonomni pokrajini sestavijo svoj urnik v skladu s svojimi socialno-ekonomskimi in 
kulturnimi posebnostmi. Vsaka šola ima aktivno vlogo in sodeluje pri nastajanju 
kurikula, prilagojenega potrebam svojih učencev in okolju, v katerem se nahaja. Z 
namenom, da bi to dosegli, oblikujejo izobraževalne projekte, skozi katere 
konkretizirajo kurikul in oblikujejo letni delovni načrt ter na koncu vsakega leta 
izvedejo evalvacijo, ki osvetli pozitivne in negativne učinke, ki so jih dosegli v 
preteklem šolskem letu (Enseñanza y Aprendizaje en Educación Primaria 2013). 
 
Kurikul zajema naslednja predmetna področja: 
 
- španski jezik in književnost ter (v dvojezičnih skupnostih) drugi uradni jezik 
in književnost 
- matematika 
- poznavanje narave, družbe in kulture 
- tuji jezik 
- umetnostna vzgoja 
- športna vzgoja 
- izobraževanje za aktivno državljanstvo in človeške pravice 
 
Področje tujega jezika je obvezno od drugega cikla primarnega izobraževanja naprej, 
vendar ga v zadnjih letih veliko šol uvaja kot obveznega že od prvega cikla, se pravi že 
od samega začetka naprej. Neobvezno pa lahko šola ponudi tudi drugi tuji jezik od 
tretjega cikla naprej. 
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V skladu s konvencijo z britansko vlado leta 1996, na nekaterih šolah izvajajo 
dvojezične programe - v španščini in angleščini (prav tam). 
 
3. 6. Učbeniki 
 
LOE (Ley Orgánica de Educación – Zakon o izobraževanju) določa, da izdaja in 
sprejetje učbenikov ter učnih materialov ne potrebujeta prejšnje avtorizacije, ampak da 
je najpomembnejše to, da se prilagodita starosti otrok ter kurikulu, ki ga sprejme 
posamezna avtonomna skupnost. Šole lahko tako prosto izberejo svoje učbenike. 
Normativi za sestavo učbenikov, ki jih nadzira inšpekcija, so spoštovanje načel, 
vrednot, pravic in dolžnosti državljanov. Za učence z nižjim socialno-ekonomskim 
statusom je organiziran učbeniški sklad, ki delno krije stroške (Enseñanza y 
Aprendizaje en Educación Primaria 2013). 
 
4. POUČEVANJE NEJEZIKOVNIH PREDMETOV V TUJEM JEZIKU 
 
Coyle s sodelavci (2010) razume PNPTJ kot inovativno obliko izobraževanja, ki 
odgovarja na zahteve in pričakovanja moderne dobe. Pristop se je razvil kot odziv na 
potrebe ljudi v globalnem okolju, kjer je potreba po obvladovanju tujih jezikov postala 
zelo pomembna. Potrebno je bilo poiskati tak pristop, ki bo ustrezal različnim učnim 
stilom in pripeljal do boljših rezultatov na področju komunikacije, ki se je izkazala za 
najpomembnejši vidik na področju poučevanja jezikov. Začelo se je porajati vprašanje, 
kako jezikovno poučevanje prenesti v poučevanje ostalih predmetov in na ta način zajeti 
čim več področij, ki bi zajemala tematiko tujega jezika. Na tem mestu se srečamo tudi z 
vprašanjem motivacije, ki je dobilo odgovor v povečanju avtentičnosti, povezavi z 
realnim življenjem učečega se subjekta in kot je bilo že omenjeno, primernejših 
metodah (Coyle idr. , prav tam, str. 4-5).  
 
Zagovornik pristopa Marsh (v Navarro Gil 2012, str. 2) potrebo po tem pristopu 
utemeljuje s primerjavo učenja tujega jezika prek usvajanja druge učne snovi z učenjem 
glasbenega instrumenta. Pravi, da je glasbeni instrument potrebno igrati, da bi se ga 
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naučili igrati – prav tako naj bi bilo jezik potrebno uporabljati, da bi se ga naučili 
uporabljati. 
 
4. 1. Razvoj 
 
Šole, v katerih poučevanje določenih predmetov poteka v tujem jeziku (krajevnem 
oziroma manjšinskem) obstajajo v Evropi že več desetletij. Pred letom 1970 smo lahko 
te vrste šol našli na obmejnih območjih oziroma v večjih mestih. Kasneje, v 
devetdesetih letih se je ta način poučevanja razširil in sicer zaradi iniciative angleško 
govorečih staršev v Kanadi, ki so za svoje otroke zahtevali poučevanje v francoščini, saj 
so živeli v provinci Quebec, kjer je bil uradni jezik francoščina in je bilo za uspeh 
oziroma dosego nekega cilja v družbi potrebno obvladati francoski jezik in biti 
sposoben soočati se z njim v vsakdanjem življenju. Omenjena iniciativa je doživela 
velik uspeh, v prvi vrsti zaradi podpore s strani oblasti, prav tako pa je vplivala na 
izvedbo številnih raziskav, ki so bile izrednega pomena predvsem za izobraževalce 
(Eurydice 2006, str. 7).  
 
Kanada je torej ena prvih držav, kjer že več kot štirideset let poučevanje nejezikovnih 
predmetov poteka v tujem jeziku. Pristop se je iz Kanade začel širiti tudi v Evropo 
(Dagarin Fojkar 2009, str. 164). 
 
Akronim CLIL ali PNPTJ, kot smo ga poslovenili, se je za koncept, opisan v prejšnjem 
odlomku, začel v Evropi bolj pogosto uporabljati šele sredi devetdesetih let prejšnjega 
stoletja. Je osnova za nov metodični pristop, ki stremi k povezovanju dveh vrst učnih 
ciljev: tako k učenčevemu obvladovanju nejezikovnega znanja kot k obvladovanju 
tujega jezika, kar se izraža v tem, da se nejezikovne vsebine ne poučujejo v tujem 
jeziku, ampak z in skozi tuj jezik. To seveda zahteva celosten pristop tako do učenja kot 
poučevanja in posledično za to primerno usposobljene in izobražene učitelje (prav tam). 
 
Družba in kakovostno življenje v družbi od posameznika zahtevata vedno višji nivo in 
obseg znanja več jezikov, ki jih bo le-ta sposoben uporabiti v različnih kontekstih, kar 
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ustreza ideji PNPTJ, ki je podrobneje predstavljeno v naslednjih poglavjih (Jazbec in 
Lipavic Oštir 2009, str. 180). 
 
4. 2. Definicija 
 
Lipavic Oštir (2009) v svoji evalvacijski študiji o organizaciji in okoliščinah izvajanja 
zgodnjega učenja tujih jezikov na osnovnih šolah navaja:  
»CLIL (Content and Language Integrated Learning) je krovno poimenovanje za odprt 
didaktični koncept pouka, kjer se vse oziroma zgolj določene vsebine nejezikovnega 
predmeta ali predmetov obravnavajo v tujem jeziku. Akronim CLIL je v primerjavi z 
drugimi izrazi, ki označujejo to isto obliko pouka (jezikovna kopel, integrirani pouk, 
bilingvalni pouk itd.) nevtralen in kot tak uporaben v različnih socialnih kontekstih in 
izvedbenih variantah, saj zadosti različnim izobraževalno političnim smernicam v 
Evropi.« (prav tam, str. 35-36) 
 
V nadaljevanju opiše poimenovanja, ki jih zasledimo v literaturi:  
»V literaturi je CLIL poimenovan zelo različno, kar kaže na odprtost koncepta po eni in 
nedorečenost izvedbenih oblik po drugi strani. V angleški literaturi najdemo izraze 
bilingual instruction, extended language learning, content based language instruction, 
TCFL-teaching content in a foreign language, FLAC-foreign language across the 
curriculum, foreign language/English medium instruction, immersion. V slovenskem 
kontekstu se pojavljajo izrazi bilingvalni pouk, jezikovna kopel, imerzija, integrirani 
pouk, pouk nejezikovnega predmeta/nejezikovnih vsebin v tujem jeziku.« (prav tam, str. 
36) 
 
Lipavic Oštir (prav tam) izrazi mnenje, da so vsa pojmovanja kulturno in družbeno 
pogojena ter ocenjuje, da je PNPTJ najbolj nezaznamovana oblika. Uporabljajo jo tudi 
na špansko govorečem območju, AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lengua Extranjera). Ker je bila pričujoča raziskava opravljena v Španiji, bomo ta izraz 
uporabili tudi sami. 
 
Obstaja več definicij PNPTJ. Naj izpostavim nekatere. 
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V poročilu Eurydice (2006) je PNPTJ definirano kot: 
 
PNPTJ se uporablja kot splošni termin za opis pouka, pri katerem je drugi jezik (tuji, 
regionalni, manjšinski in/ali drugi uradni jezik) uporabljen za poučevanje določenih 
predmetov znotraj izobraževalnega programa, ne samo za pouk tega jezika samega. 
 
Coyle s sodelavci (2010, str. 1) navaja, da je PNPTJ izobraževalni pristop, ki je hkrati 
osredotočen tako na poučevanje vsebine izbranih učnih predmetov kot tudi drugega 
oziroma tujega (dodatnega) jezika. PNPTJ ni niti nova oblika poučevanja jezika, niti 
nova oblika poučevanja vsebine, ampak inovativen skupek obeh. 
 
Jazbec s sodelavci (2010, str. 38) navaja, da je PNPTJ koncept pouka, ki temelji na tem, 
da učenci pridobivajo vsebinsko oziroma »nejezikovno« znanje in ob tem spoznavajo 
ter uporabljajo tudi tuji jezik. Če povzamemo, učenci torej dosegajo cilje za določene 
predmete, ki so zapisani v učnih načrtih skozi tuji jezik (Jazbec idr. 2010, str. 38).  
 
Vsem zgoraj naštetim definicijam je skupno to, da poudarjajo da gre pri PNPTJ za 
hkratno poučevanje vsebine določenih učnih predmetov in tujega jezika. O pristopu 
podrobneje razpravljamo v nadaljevanju.  
 
4. 3. Značilnosti poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Tuji jezik je uporabljen kot medij pouka, v njem namreč razlagamo in pojasnjujemo 
učne vsebine ostalih predmetov. Za takšno učno situacijo uporabljamo izraz »jezikovna 
kopel«; izraz izhaja iz tega, da se učenec na nek način »potopi« v tuji jezik in prav to je 
največja razlika v primerjavi s tradicionalnim poukom tujega jezika. Učenci pridobivajo 
tako kompetenco učenja tujega jezika kot tudi kompetenco učenja nejezikovnega 
predmeta. Gre za komunikativno naravnan pouk, poudarek je na komunikacijski 
kompetenci, kar pomeni da tak pouk daje prednost komunikaciji pred slovnico. 
Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku se odvija v tematskih enotah in 
situacijah, vsi predmeti se med seboj povezujejo in to učencem pomaga pri razumevanju 
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tujega jezika, obenem pa na ta način tudi razvijajo strategije učenja jezikov (Jazbec idr. 
2010, str. 27). 
 
Z organizacijskega vidika poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku omogoča, 
da učenje jezika poteka relativno intenzivno, brez da bi to vplivalo oziroma pretirano 
posegalo v šolski urnik. Prav tako pa deluje po posebnem metodološkem principu, ki 
zahteva, da so učenci izpostavljeni situacijam, v katerih poteka pristna komunikacija 
(prav tam, str. 8). 
 
Mehisto idr. (2008, str. 29) kot najpomembnejše značilnosti poučevanja nejezikovnih 
predmetov v tujem jeziku izpostavljajo: 
 
1. Večkraten fokus 
- učenje jezika pri učenju predmeta 
- učenje predmeta pri učenju jezika 
- integracija več predmetov skupaj 
- organizacija učenja skozi teme in projekte integriranega kurikula 
- refleksija pri izobraževalnem procesu 
2. Varno in bogato učno okolje 
- uporaba rutinskih aktivnosti in pogovor 
- raziskovanje jezika in vsebine v učnem procesu 
- grajenje učenčevega zaupanja za eksperimentiranje z jezikom in vsebino 
- uporaba različnih učilnic 
- dostop do avtentičnih učnih gradiv in okolij 
3. Pristnost/avtentičnost 
- dovoliti učencem vprašati za pomoč pri jeziku 
- dati prostor interesom učencev 
- vzpostaviti povezavo med učenjem in življenjem učencev 
- povezovanje z ostalimi učenci, ki se učijo istega jezika 
- uporaba aktualnih gradiv iz medijev in ostalih virov 
4. Aktivno učenje 
- večji poudarek na komunikaciji učencev kot na govoru učitelja 
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- sodelovanje učencev pri pripravi vsebinskih in jezikovnih vsebin ter 
razvijanju učnih spretnosti 
- sodelovanje učencev pri evalvaciji učnih dosežkov 
- dajanje prednosti medvrstniškemu sodelovanju 
- razpravljanje o pomenu jezika in vsebine z učenci 
- vloga učitelja kot posrednika 
5. Scaffolding (postopno učenje) 
- izhajati iz učenčevega obstoječega znanja, sposobnosti, odnosa, interesov in 
izkušenj 
- skladiščenje informacij na učencem prijazen način 
- prilagoditi se različnim učnim stilom 
- spodbujati kreativno in kritično mišljenje 
- spodbujati učence da naredijo korak naprej in ne vztrajajo v coni udobja 
6. Sodelovanje 
- načrtovanje učnih ur/tem v sodelovanju z učitelji, ki so znotraj in zunaj 
PNPTJ 
- vključevanje staršev v učenje o PNPTJ in o tem kako podpirati učence 
- vključevanje krajevne skupnosti, lokalne oblasti in zaposlenih 
 
Potencial PNPTJ, da izboljša kakovost poučevanja tujih jezikov, se kaže predvsem v 
naslednjih točkah (Muñoz v Marsh 2002, str. 33-34): 
 
- uporaba tujega jezika kot sredstva poučevanja in komunikacije zahteva od 
učitelja, da svojo pozornost preusmeri na jezikovne potrebe učencev in 
spodbuja uporabo različnih strategij (takšnih, da bo vsebina razumljiva in 
postavljena v kontekst) 
- potreba učitelja po nenehnem preverjanju razumevanja učencev poveča 
raven komunikacije med učenci in učitelji ter med učenci samimi 
- s tem, ko pozornost preusmeri na pomen in komunikacijo, PNPTJ poveča 
nezavedno učenje oziroma usvajanje jezika 
- PNPTJ povečuje bolj tekoče govorjenje tujega jezika, medtem ko 
tradicionalno jezikovno poučevanje gradi na slovnici 
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- prav tako na nek način razširi znanje tujega jezika, saj so ga učenci prisiljeni 
uporabljati v bolj kompleksnih situacijah 
- potreba po vizualnih in ostalih oporah pri pouku poveča pozornost učitelja 
na kognitivnem in interaktivnem področju, ki je pri učenju tujega jezika in 
predvsem pri mlajših učencih izrednega pomena 
- kvaliteta takega poučevanja temelji tudi na medsebojnem sodelovanju 
predmetnega in jezikovnega učitelja, saj le-to zahteva nenehno refleksijo in 
spreminjanje pedagoške prakse 
 
V dostopnih virih na temo PNPTJ pristopa (Coyle idr., 2010; Marsh, 2002; Mehisto idr., 
2008) najdemo bolj ali manj natančne opise pristopa in navedbe prednosti, ki pa se 
opirajo na maloštevilne raziskave. Niso pa nam bili dostopni viri, ki bi o pristopu 
razpravljali bolj analitično in kritično. Iz opisov lahko identificiramo vplive, ki jih imajo 
na pristop različni didaktični in pedagoško-psihološki koncepti in teorije. Med njimi se 
zdijo ključni naslednji koncepti in teorije: koncept naravnega učenja, teorije 
izkustvenega učenja, kognitivistična in konstruktivistična teorija učenja, učenje kot 
reševanje problemov ter interdisciplinarno/kroskurikularno poučevanje. Ker je naš 
namen identifikacija teh vplivov, jih v nadaljevanju le kratko navajamo, vendar z njimi 
ne polemiziramo. 
 
4. 3. 1. Naravno učenje 
 
PNPTJ naj bi upoštevalo zakonitosti naravnega učenja, kjer gre za poskus poučevanja 
tujih jezikov na podoben način, kot usvajamo materinščino. V primeru učenja tujega 
jezika v šolah »naravni pogoji učenja« ne delujejo, to namreč vključuje življenje, delo 
in sodelovanje z domačimi govorci ciljnega jezika. Zato je prav PNPTJ, pri katerem 
uporaba tujega jezika ni omejena le na ure tujega jezika, ampak se ciljni jezik uporablja 
kot medij poučevanja tudi pri drugih predmetih, primer naravne metode poučevanja. Pri 
njem gre namreč za vzpostavljanje takšnih učnih situacij, ki so čimbolj podobne 
življenjskim situacijam, v katerih ljudje znanje hkrati nenehno uporabljamo, a ga hkrati 
tudi pridobivamo (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 56). 
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4. 3. 2. Izkustveno učenje 
Kolb (v Marentič Požarnik 1999, str. 123) izkustveno učenje opredeli kot vsako učenje 
v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo preučuje. Trdi, da gre za neposredno srečanje s 
pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v 
resnični situaciji. Izkustveno učenje je odgovor na pretežno na knjigah in učiteljevi 
besedi zasnovano učenje, ki učencem ponuja predvsem abstraktno simbolično znanje. 
Tako kot PNPTJ je tudi pri izkustvenem učenju precej izpostavljena težnja po bolj tesni 
povezavi teorije in prakse, po izkustvenemu spoznavanju resničnosti in konkretni akciji 
(prav tam). S tem se strinjata tudi Walter in Marks (v Marentič Požarnik 1999, str. 123), 
ki sta mnenja, da je osrednja postavka izkustvenega učenja ta, da se učimo najbolje, če 
nekaj sami naredimo. 
Pri izkustvenem učenju igra osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja, kar postavlja 
učenca in posledično njegove izkušnje na prvo mesto, kjer zopet lahko najdemo 
vzporednice s PNPTJ (prav tam). 
4. 3. 3. Učenje kot reševanje problemov 
»Reševanje problemov je samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih zakonitosti 
v princip višjega reda. Odkrita rešitev problema se potem posploši na celo kategorijo 
podobnih problemov« (Marentič Požarnik 1999, str. 78). Pri tem je pomembno 
poudariti, da proces reševanja teče razmeroma samostojno, rešitev je za reševalca 
problema nova, prav tako zna le ta potem uspešnejše reševati podobne probleme, saj se 
pojavi transfer oziroma prenos znanja, kar je tudi dokaz, da je problem rešil z lastno 
miselno aktivnostjo (prav tam). 
Bruner (v Marentič Požarnik 1999) je svoje zavzemanje za to, da bi pouk potekal v 
obliki samostojnega odkrivanja utemeljeval s tem, da je znanje trajnejše in uporabnejše 
v novih situacijah, da so učenci notranje bolj aktivirani, razvijeta se samostojnost in 
kritičnost, poleg vsebine pa se učenci naučijo tudi metod reševanja problemov. Gre torej 
kakor omenjeno v prejšnjih odstavkih, ko je bilo govora o najpomembnejših 
značilnostih PNPTJ, za aktivno učenje, ter avtentičnost oziroma pristnost, pri pouku so 
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uporabljene realne situacije, v katerih se morajo učenci znajti in sami poiskati rešitve za 
določene probleme (str. 83).  
4. 3. 4. Interdisciplinarno/kroskurikularno poučevanje  
PNPTJ je zelo blizu tudi medpredmetnemu poučevanju, pri opredelitvi katerega pogosto 
naletimo na sorodne pojme, kot so integrirani kurikul, interdisciplinarno poučevanje, 
tematsko poučevanje itd. (Pavlič Škerjanc 2010, str. 22).  
Žakelj (2008, str. 168-175) ga opredeli kot didaktični pristop oziroma učno strategijo, s 
katero dosegamo določene vzgojno-izobraževalne cilje. Učitelj izhaja iz povezovanja 
učnih vsebin oziroma ciljev in pri tem poskuša vsebino obravnavati čim bolj celostno, 
kar pomeni, da poskuša isti problem osvetlili z različnih zornih kotov. 
Učencem zagotavlja uporabo znanja enega konteksta kot bazo znanja v drugem 
kontekstu. Večina pomembnih konceptov, strategij in spretnosti pridobljenih znotraj 
učenja jezika je namreč prenosljivih na druga področja. Interdisciplinarno znanje torej 
učencem poleg transferja, aplikacije in integracije znanja pomaga tudi pri razvoju 
kritičnega mišljenja ter pri večanju motivacije za učenje. Na ta način v učenju vidijo 
smisel, njegovo vrednost in se vanj lahko tudi bolj vživijo oziroma poglobijo. Za 
interdisciplinarno poučevanje so značilne tematske enote, ki učitelju ponujajo večjo 
fleksibilnost pri prilagajanju strogo zastavljenih učnih ur (Darn 2014).  
 
Mihelič (2011, str. 66) meni, da je medpredmetno povezovanje pomembno zaradi 
učenčevega učenja procesa povezovanja področij. Namen medpredmetnega 
povezovanja je tako učence usposobiti, da bodo sposobni sami poiskati povezave med 
predmeti. Prav tako je mnenja, da je takšno znanje zanje bolj uporabno in življenjsko 
(prav tam, str. 76). Pridružuje se mu tudi Rutar Ilc (2010), ki trdi, da se z 
izpostavljenostjo interdisciplinarnemu mišljenju pri učencih razvijajo veščine kritičnega 
mišljenja in metakognitivne veščine ter razumevanje relacij med disciplinami. 
 
Po drugi strani pa lahko pri takem poučevanju pride do manjše sistematičnosti pri 
obravnavi učne snovi, prav tako lahko preskakovanje s predmeta na predmet učenca 
moti, zato je potrebno skrbno načrtovanje takega pouka in upoštevanje posebnosti 
učencev. Paziti je potrebno, da medpredmetno povezovanje ne postane zgolj nekakšna 
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lepljenka med sabo povezanih vsebin, kjer učenci spoznajo le »vsakega po malo« 
(Mihelič 2011, str. 33-34). Prav te naštete slabosti pa so prav tako slabosti pristopa 
PNPTJ. 
 
4. 3. 5. Kognitivizem 
 
»Kognitivizem je psihološka smer, ki poudarja pomen človekovih notranjih mentalnih, 
predvsem spoznavnih procesov pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, pričakovanj, 
pripisovanj) ter doseganje globljega razumevanja« (Marentič Požarnik 1999, str. 17). 
 
Piaget meni, da se kognitivni (spoznavni) in družbeni razvoj prepletata in medsebojno 
oblikujeta. Predvsem želi dokazati, da ima otrok inteligenco, še preden začne govoriti in 
da torej ni odvisna od govora ter da razvoj jezika pogojuje razvoj mišljenja. Na tem 
mestu in za poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku pa je pomembna 
Piagetova domneva, da dokler otrok ne doseže take ravni, da razume pojav na podlagi 
svoje izkušnje, bodo zaman vsi poskusi, da mu pojav besedno pojasnimo. Verbalni 
prenos informacij naj ne bi bil dovolj, da bi otrok v celoti razumel fizične pojave, in 
prav zaradi tega je pri poučevanju potrebno izhajati iz njegovih dosedanjih izkušenj 
oziroma če strnemo, otrok bo obvladal nekatera področja jezika šele potem, ko bo 
dosegel določeno stopnjo kognitivnega razvoja (Prebeg-Vilke 1995, str. 15-16).  
 
V praksi kognitivna teorija učenja pomeni, da je treba učence spodbujati, da uporabljajo 
svoje prirojene zmožnosti. Na jezikovno učenje se gleda kot na dejaven proces, v okviru 
katerega učenec jezikovna pravila predvsem išče, ne pa da bi se jih učil na pamet. 
Jezikovno učenje naj bi vključevalo tudi »reševanje problemov«, kar je značilnost 
številnih na dejavnostih temelječih aktivnosti, kjer zopet najdemo povezavo s PNPTJ. 
Skrbno načrtovane aktivnosti naj bi namreč učencem omogočile, da bodo sami prišli do 
dejanskih jezikovnih pravil, ki jih bodo nato urili (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 
35).  
Nove jezikovne posameznosti se lahko v okviru te teorije poučujejo oziroma uvedejo 
deduktivno ali induktivno, pri čemer induktivna predstavitev pomeni, da je nova snov 
umeščena v smiseln kontekst, kar je tudi pomembna značilnost PNPTJ (prav tam). 
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S stališča kognitivne teorije učenje jezika v učnem okolju ni v bistvu nič drugačno od 
usvajanja katere koli druge spretnosti, pa naj bo to vožnja avtomobila ali pa igranje 
kitare. Oboje vključuje usvajanje in znanje, kar zahteva miselni napor in veliko vadbe, 
preden se različne spretnosti avtomatizirajo (prav tam). 
 
4. 3. 6. Konstruktivizem 
 
Konstruktivizem je teorija učenja, ki trdi, da posamezniki svoje znanje konstruirajo s 
filtriranjem in z organiziranjem svojim izkušenj, in sicer tako, da se ujemajo z njihovim 
obstoječim znanjem oziroma miselnimi predstavami o svetu. Če nastane neujemanje 
med njihovimi izkušnjami in njihovimi obstoječimi miselnimi predstavami, bodo zadnje 
preoblikovali tako, da bodo z njimi lahko uskladili novo informacijo (Skela in Dagarin 
Fojkar 2009, str. 36).  
 
Stališče, da je učenec posameznik, ki dejavno konstruira svoj osebni pomen, ima veliko 
sporočilnost za poučevanje jezikov. To pomeni, da pasivni učni postopki, kot na primer 
posnemanje in učenje na pamet pri poučevanju oziroma učenju tujih jezikov igrajo samo 
obrobno vlogo, medtem ko konstruktivizem s svojim obravnavanjem učencev kot 
posameznikov z edinstvenim nizom miselnih predstav in lastnimi učnimi strategijami 
podpira na učenca osredinjeno poučevanje. Prav tako pa s spodbujanjem učencev, da 
sami odkrijejo, kako deluje jezik, podpira izkušenjsko učenje. Tu se zopet navežemo na 
poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku, učenci se učijo prek izkušenj in za 
to potrebujejo veliko priložnosti za sporazumevanje v ciljnem jeziku. Na 
konstruktivizem se vežejo tudi glavne značilnosti pristopa, kot so aktivnost učencev in 
njihovo sodelovanje, ne moremo pa na tem mestu tudi mimo scaffoldinga oziroma 
odranja (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 36-37). Pojem odranje izhaja iz teorije o 
proksimalnem razvoju Leva Vigotskega in se nanaša na podporo, ki jo učitelj nudi 
učencem v procesu učenja, ki jo pripravi v naprej, odra pa tudi s sprotnimi 
intervencijami. Z vprašanji usmeri učenca v ponovni razmislek, k ponovitvi določenega 
dela preizkusa oziroma ko je potrebno, določeno stvar razloži, z namenom, da se učenci 
lahko premaknejo naprej (De Corte 2013, str. 53). 
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O odranju je govoril tudi Jerome Bruner, eden izmed predstavnikov konstruktivizma, ki 
ga je definiral kot strategijo poučevanja, ki otroku zagotavlja samozavest in nadzor nad 
dejavnostjo, saj je takoj deležen smiselne podpore, če se mu pri čem zatakne. 
Raziskoval je tudi, zakaj se zdi otrokom šolsko učenje tako težko. Odkril je, da zato, ker 
ga doživljajo kot nekaj ločenega od svojega resničnega življenja in prav to ima velik 
pomen tudi za pouk tujih jezikov, saj govori v prid personalizaciji oziroma pouku, ki je 
zveden na osebno plat. In tu lahko ponovno najdemo povezavo s PNPTJ, ki temelji na 
otrokovem doživljajskem svetu in na dejavnostih, ki omogočajo, da učenci svoje učenje 
poosebijo (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 38).  
 
4. 4. Izvajanje poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku se lahko izvaja na več načinov. 
Lahko bi rekli, da je nekakšen dežnik, ki pokriva več vzgojno-izobraževalnih pristopov. 
Kar ponuja novega je predvsem to, da nudi bolj fleksibilen način aplikacije 
pridobljenega znanja. Fleksibilnost se izraža predvsem v količini časa, ki je namenjena 
poučevanju oziroma učenju, dopušča namreč tako nizko kot visoko stopnjo 
izpostavljenosti tujemu jeziku (Mehisto idr. 2008, str. 12). V nadaljevanju podajam dva 
opisa primerov izvajanja PNPTJ, popolno in delno imerzijo. 
 
Pri popolni imerziji se srečamo izključno s podajanjem razlage v tujem jeziku. 
Uporabljen je tako za uvod, razlago kot tudi za povzetek in pregled tem. Le v zelo 
omejenih primerih, ki so bolj izjema kot pravilo, se prvi, materni jezik uporabi za 
razlago specifičnih jezikovnih aspektov oziroma besedišča. To vrsto poučevanja lahko 
izvaja predmetna učiteljica v sodelovanju z učiteljico tujega jezika ali pa se učenci 
jezika učijo vzporedno z vsebino v ločeni jezikovni učilnici. Obstaja pa tudi možnost, 
da učiteljica tujega jezika prevzame odgovornost in poučuje hkrati predmetno področje. 
V nekaterih primerih se več kot 50 odstotkov kurikula izvaja oziroma poučuje na ta 
način, torej izključno v tujem jeziku, kar posledično pomeni, da je veliko odvisno tudi 
od šolskega individualnega konteksta. Učitelji sodelujejo med seboj, ugotavljajo katere 
učne spretnosti je potrebno razvijati, si izmenjujejo materiale in delijo izkušnje (Coyle 
idr. 2010, str. 15).  
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Pri delni imerziji pa podajanje razlage poteka le delno v tujem jeziku. Ta način izvajanja 
zajema največ 5 odstotkov kurikula, največkrat se uporabi pri kakšnem projektu in je 
odgovornost predmetne učiteljice, učiteljice jezika ali pa obeh. Največkrat se izvaja 
skozi dvojezično razlago, ko učitelj preklaplja med obema jezikoma (translanguaging), 
prvim in tujim jezikom. En jezik je na primer lahko uporabljen za povzetek, drugi pa za 
razlago. Nekateri učenci na primer uporabljajo učbenik v prvem jeziku, da na ta način 
gradijo zaupanje sami vase in preverijo razumevanje, drugi želijo podano razlago v 
prvem jeziku, medtem ko tretji uporabljajo prvi jezik ko rešujejo probleme, ampak 
učitelj vedno poda odgovore na vprašanja in podpira učence v tujem jeziku (prav tam, 
str. 16).  
 
4. 5. Didaktično pedagoški koncepti pouka 
 
Osnovno načelo poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku je učenje z 
razumevanjem, ki poteka bolj intenzivno v primerjavi s klasičnim poukom tujega jezika 
oziroma nejezikovnega predmeta. V ospredju je učenec in njegovo aktivno sodelovanje 
pri usvajanju nejezikovnih vsebin, kar ima posledice tudi pri sami izvedbi pouka. 
Govorimo o različnih oblikah dela, drugačni razporeditvi miz in klopi v razredu, 
metodični raznolikosti in vključevanju različnih medijev v delo (Lipavic Oštir 2009, str. 
48). 
Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku ponuja optimalni izkoristek 
modernih teoretičnih in metodičnih konceptov. Koncept avtentičnosti se povezuje tako z 
vsebino kot z interakcijo. V nasprotju s tradicionalnim poučevanjem tujega jezika, 
učenci znotraj PNPTJ delajo z avtentičnimi vsebinami, ki se navezujejo na predmetno 
področje in v tujem jeziku komunicirajo o resničnem svetu, ki jih obdaja in v katerem 
živijo (Marsh 2002, str. 48).  
Z metodičnega vidika poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku posega po 
različnih strategijah in tehnikah. Kot primer naj navedem pouk zgodovine oziroma 
geografije, kjer tehnike analiziranja zemljevidov, diagramov ali branja historičnih virov 
v tujem jeziku pomagajo učencu do višje stopnje znanja in samostojnosti pri 
obvladovanju tujega jezika. Tudi teme, ki se obravnavajo pri takem načinu pouka, 
pomagajo učečim se razumeti pomen oblik sodelovanja, kot so na primer delo v skupini 
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ali pa projektno delo, ki ga le redko najdemo v tradicionalni učilnici. Prav te oblike 
socialnega učenja pa so izredno uspešne pri poučevanju oziroma učenju jezika (prav 
tam). 
 
PNPTJ lahko postavimo ob bok participacijskemu, konstrukcijskemu, izkustvenemu, 
problemskemu, signifikantnemu itd. učenju. Kot navaja Strmčnik (2001, str. 120) je 
namreč za vse te oblike značilno večje upoštevanje potreb in interesov učencev, njihove 
različnosti, doživljanja, življenjskosti, sodelovanja in povezanosti. Govora je torej o na 
učencu osredotočenemu pouku, ki se ne omejuje na zadovoljevanje širših vzgojno-
izobraževalnih nalog, ampak enakovredno upošteva tudi učenčeve subjektivne potrebe 
(Strmčnik 2001, prav tam).  
 
4. 6. Didaktična gradiva 
 
Didaktičnim gradivom je znotraj PNPTJ posvečene veliko pozornosti, saj zaradi 
različnih vsebin nejezikovnih predmetov in ciljev v različnih državah v primerjavi z 
učbeniki tujega jezika, didaktični materiali niso prenesljivi v druge države oziroma 
izobraževalne sisteme. Edina možna in poznana pot je ta, da učitelji oziroma skupina 
učiteljev sproti pripravlja didaktične materiale (Lipavic Oštir 2009, str. 49). 
 
Pri pripravi učnih materialov učitelji večkrat ustvarjajo nova gradiva kot pa da le zbirajo 
že obstoječa. Pomembno je namreč, da materiali, ki jih bodo učitelji uporabili pri 
pouku, zastopajo tako vsebinski kot jezikovni del. Medtem ko je za vsebinski del 
primerna in relevantna večina informacij, saj se na tem mestu učitelji lahko navezujejo 
na že obstoječe materiale, pa jih morajo, da bi lahko ustrezali tudi jezikovnemu delu, 
primerno predelati ali pa velikokrat ustvariti popolnoma nova (Coyle idr. 2010, str. 
101).  
 
4. 7. Učenje vsebine in učenje jezika 
 
Pri izbiri vsebin, ki jih bomo poučevali znotraj PNPTJ imamo na voljo veliko 
fleksibilnosti. Pri izbiri morajo na šoli upoštevati razpoložljivost učiteljev, njihovo 
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znanje jezika, starost učencev, okolje, v katerem učenci živijo itd. Z drugimi besedami, 
odvisna je od konteksta institucije, v kateri poteka poučevanje. Izhaja direktno iz 
nacionalnega kurikula in je prenesena na projektno delo, poleg tega lahko izhaja iz 
določene tematike ali pa je interdisciplinarno obravnavana (Coyle idr. 2010, str. 28). 
 
Dandanes je znotraj poučevanja jezikov poudarek predvsem na promoviranju 
komunikacije (prav tam, str. 32). Tudi PNPTJ je vezano na komunikacijski pristop k 
poučevanju tujega jezika, saj je jezik tako cilj kot medij poučevanja. Jezik se poučuje 
prek avtentičnih kontekstov uporabe, ki upoštevajo naslednja načela: 
- jezik je orodje za komunikacijo 
- raznolikost je prepoznana in sprejeta kot del jezikovnega razvoja 
- kultura je ključnega pomena pri učenju tujega jezika 
- ne obstaja ena sama metoda poučevanja in učenja jezika ali pa skupina 
predpisanih tehnik 
- cilj je tako učenje kot uporaba jezika (Savignon v Coyle idr. 2010, str 32-
33). 
 
4. 8. Izvajalci poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Izvajalci PNPTJ so lahko učitelji, ki so strokovnjaki na svojem področju, a hkrati dobri 
govorci obeh jezikov. Še posebej primerni so dvojezični govorci. Velikokrat pa 
poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku nastaja v sodelovanju strokovnih 
učiteljev z učitelji tujega jezika. Od učitelja se hkrati pričakuje, da je didaktično vešč in 
da pozna predmetno didaktiko tako nejezikovnih kot jezikovnih predmetov. Potrebno je 
seveda tudi temeljno poznavanje razvojne in pedagoške psihologije (Jazbec idr. 2010, 
str. 39). 
 
Učiteljeve kompetence in raven njegovega znanja določenega jezika so neločljivo 
povezani s tipom PNPTJ, ki ga izvaja. Vzemimo za primer 15-minutno jezikovno kopel 
9-letnikov, kjer se vsebine v tujem jeziku največkrat poučujejo skozi petje in igranje 
igric v primerjavi s 45-minutnim poukom 17-letnikov, kjer je potrebno vsebino v tujem 
jeziku podati na čisto drugačen način (Marsh 2002, str. 78). 
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Marsh (prav tam, str. 79-80) je pripravil seznam kompetenc, ki naj bi jih razvili učitelji, 
ki poučujejo po pristopu PNPTJ: 
 
Kompetence 
 
JEZIK/KOMUNIKACIJA 
Jezikovno znanje in obvladovanje pragmatike; 
zmožnost didaktične prilagoditve učnih vsebin 
učencem. 
TEORIJA Razumevanje razlik in podobnosti med konceptoma 
učenje jezika in usvajanje jezika. 
 
 
 
METODIKA 
Zmožnost identificiranja jezikovnih težavnosti, ki 
lahko izvirajo iz interference s prvim jezikom ali pa 
koncepta predmeta; uporaba metod, ki zagotavljajo 
optimalno uporabo komunikacijskih strategij in 
olajšajo razumevanje smisla/pomena; uporaba 
strategij za popravljanje in postavitev modela 
učinkovite uporabe jezika; identifikacija in uporaba 
aktivnosti, ki imajo dvojni fokus - vsebinski in 
jezikovni. 
 
 
UČNO OKOLJE 
Učitelj zna zasnovati učinkovito učno okolje, tako da 
poskrbi za različno razporeditev miz in stolov v 
učilnici; delo z učenci, ki izhajajo iz različnih 
lingvističnih/kulturnih ozadij; spodbujanje vrstniške 
interakcije in razvoj učenčeve avtonomije ter 
zavedanje pomena informacijsko komunikacijske 
tehnologije. 
 
 
RAZVOJ MATERIALOV 
Prilagoditev in uporaba materialov tako z vidika 
semantičnih (konceptualnih) kot sintaktičnih, 
tekstualnih značilnosti in značilnosti besedišča; izbor 
materialov iz različnih medijev in komplementarnih z 
izbrano temo ter njihova uporaba v integriranem 
okviru. 
 Prepoznati odnose med različnimi subjekti in narediti 
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INTERDISCIPLINARNI 
PRISTOPI 
učenje bolj povezano, lažje ter učinkovito; vzpostaviti 
povezavo med različnimi aktivnimi jeziki v okolju; 
spodbujati učence, da razvijejo zaupanje vase ter 
»žejo« po učenju. 
 
OCENJEVANJE 
Zmožnost razviti in uvesti takšno vrsto evalvacije 
oziroma ocenjevanja, ki dopolnjuje vpeljano CLIL 
obliko poučevanja. 
Tabela 2: Seznam kompetenc učiteljev. [Vir: Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE – The European 
Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. Bruxelles: The European Union]. 
 
Poleg naštetega je zelo pomembno, da je učitelj zmožen in pripravljen na timsko delo. 
Timsko delo ni relevantno samo takrat, ko je poučevanje timsko, ampak je timsko delo 
temelj delovanja vseh učiteljev. Pri takem načinu dela se poveča motivacija za 
poučevanje, učitelji si lahko izmenjujejo izkušnje in učne materiale, predvsem pa se 
gradi spoštovanje med učitelji različnih disciplin (Darn 2014). 
 
4. 8. 1. Izobraževanje učiteljev  
 
Študijski programi za izvajalce poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku so v 
Evropi zelo redki, prav tako ne poznamo diplome oziroma certifikata, ki bi bil 
neposredno vezan na PNPTJ. Večina oblik certificiranja, ki je zahtevana s strani 
določenih držav, se veže na jezikovne spretnosti in jezikovno znanje učiteljev, ki že 
imajo temeljne kvalifikacije s področja nejezikovnega predmeta. Zato ni prav nič 
presenetljivo, da so tam, kjer obstajajo nadaljnja certificiranja za poučevanje znotraj 
PNPTJ, le ta vedno povezana s pridobivanjem jezikovnega znanja določenega jezika 
(Eurydice 2006, str. 41). 
 
Medtem ko so ponekod postavljene formalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati učitelji, 
ki bi radi poučevali znotraj PNPTJ, pa se v večini držav poslužujejo drugih strategij, 
preko katerih poskušajo učiteljem zagotoviti potrebne spretnosti za poučevanje. Te pa se 
ne razlikujejo le med državami, ampak celo znotraj samih držav. Skupna jih je le 
zahteva po obvladovanju tujega jezika. Poleg tega, pa se v splošnem pojavljajo še ostale 
zahteve: 
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Potencialni učitelji PNPTJ naj bi  
- imeli zaključen tečaj oziroma študij ciljnega jezika, 
- prestali izpopolnjevanje za poučevanje znotraj PNPTJ, 
- imeli opravljen jezikovni test oziroma preverjanje (Eurydice, str. 44).  
 
Nekatere šole se zanašajo tudi na prisotnost naravnih govorcev v šolah, ki jih šola 
pridobi preko bilateralnih kulturnih sporazumov (prav tam, str. 46.) 
 
Kot že omenjeno, so tečaji in ostale možnosti usposabljanja posebej namenjene PNPTJ 
dokaj omejene, prav tako pa se njihova vsebina in trajanje zelo razlikujejo med seboj. 
Kot primer naj navedem Avstrijo, kjer omenjena usposabljanja trajajo največ dva 
semestra, medtem ko na Nizozemskem ter v Angliji določene univerze ponujajo 
podiplomski študij oziroma druge vrste kvalifikacij, osredotočene na dvojezično in 
mednarodno izobraževanje. Najbolj zanimivo dejstvo pa je, da nobena od navedenih 
treh držav ne zahteva omenjenih kvalifikacij za poučevanje znotraj PNPTJ (prav tam, 
str. 46). 
 
Nekatere države so v tujini tudi zastopane preko organov, kot je na primer British 
Council ali kulturnih centrov veleposlaništev, ki igrajo pomembno vlogo pri začetnem 
usposabljanju učiteljev v mnogih državah centralne Evrope (prav tam, str. 47).  
 
4. 8. 1. 1. Problematika kakovostnega usposabljanja učiteljev 
 
Slaba kakovost poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku lahko kot rezultat 
razvije tako imenovane »izgubljene« generacije mladih ljudi. Zato mora priti do nujnih 
in pomembnih sprememb, tako na področju poučevanja kot na področju izobraževanja 
učiteljev. To mora vključevati širok spekter usposabljanja. V zadnjem času je prišlo do 
povečanja omenjenih izobraževanj, vendar bodo le ta brez kvalitetnih zahtev težko 
dosegla merila in kompleks samega pristopa. Pomembno je, da usposabljanja oziroma 
izobraževanja učiteljev temeljijo na že opravljenih raziskavah, da globalni pogled 
interpretirajo na lokalni ravni, da potekajo tako osebno kakor tudi preko spleta, kjer si 
učitelji lahko izmenjajo izkušnje in ideje, da povežejo tako predmetne kot jezikovne 
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učitelje in ostale strokovnjake na vseh ravneh izobraževanja, upoštevajo potrebe učečih 
se subjektov in spodbujajo učitelje k oblikovanju lastnega materiala. Vse našteto 
zahteva od učiteljev umik iz udobja in korak v bolj kompleksen in ne toliko varen 
prostor, zato je potrebno da se v njem počutijo samozavestni, gradijo na zaupanju in 
premagajo tesnobo pred spremembami (Coyle idr. 2010, str. 161-162). 
 
Nekatere države so razvile tudi nadzor nad izvedbo poučevanja in izobrazbo učiteljev. 
Na Nizozemskem, na primer, nacionalne jezikovne agencije spremljajo kakovost preko 
obiskov na šoli. Pri nadzoru se sklicujejo na posebni nacionalni standard PNPTJ in ko je 
ta dosežen, je šola priznana na državni ravni in uživa posebni status. Pri nadzoru se 
upošteva tudi stopnja jezikovne kompetence, tako pri učiteljih kot pri učencih (prav 
tam, str. 163). Se pa na tem mestu pojavi tudi kritika, da je nemogoče podati oceno 
stanja izhajajoč le iz nekaj obiskov na šoli. Za oceno dejanskega stanja bi bila potrebna 
evalvacija daljšega obdobja, ki bi vključevala načrtovanje in izvedbo pouka ter 
spremljala napredek učencev skozi čas, zato na tem mestu le ocena individualnih ur ni 
ustrezen način preverjanja kakovosti (prav tam). Seveda pa je naivno predvidevati, da bi 
bil takšen vložek učiteljev izpeljan brez finančne podpore. V nekaterih državah je za to 
zelo dobro poskrbljeno, medtem ko druge prepuščajo učiteljem proste roke in ti se slej 
ko prej oblikujejo v manjše skupine, ki poskušajo priti do večjih sprememb s 
prebijanjem preko državnih okvirov in meja. Zagotovo prihodnost na tem področju 
ponuja veliko izzivov (prav tam). 
 
Zahvaljujoč napredku tehnologije pa lahko na internetu najdemo veliko spletnih strani 
in blogov, namenjenih izvajalcem poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. 
Tam se zbira vsak dan več privržencev PNPTJ iz celega sveta, ki si izmenjujejo učne 
materiale, vire ter skupaj tudi rešujejo aktualne probleme (prav tam, str. 164). 
 
Marsh (2002) poudarja, da bi k optimalnemu profesionalnemu razvoju učiteljev morale 
prispevati univerze in druge izobraževalne ustanove ter razviti takšne programe za 
bodoče učitelje, ki bi temeljili na ravnotežju med znanstvenimi raziskavami in znanjem, 
vezanim na samo prakso. Prav tako se kot velik doprinos k širjenju omenjenih 
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programov velikokrat omenja tudi partnerstvo in sodelovanje med različnimi 
ustanovami, predvsem preko elektronskega komuniciranja (str. 190). 
Zaradi nedorečenosti konceptov izobraževanja učiteljev za poučevanje po pristopu 
PNPTJ, je vprašanje kakovosti izvedbe takšnega načina poučevanja še vedno pod 
vprašajem. 
V Sloveniji so za to delo najbolj usposobljeni učitelji, ki so študirali dvopredmetno, na 
primer na Filozofski fakulteti, kjer lahko študirajo hkrati tuji jezik in še eno 
družboslovno oziroma humanistično vedo (Lipavic Oštir 2009, str. 47). V praksi pa je 
najbolj razširjen pristop, da se učitelj tujega jezika dodatno usposobi za poučevanje 
nejezikovnih predmetov, ali pa si učitelj razrednega pouka v programu izpopolnjevanja 
pridobi znanje tujega jezika. 
 
4. 9. Odnos staršev do poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Starši igrajo ključno vlogo tako pri vzpostavitvi kot ohranjanju PNPTJ. Pogosto so 
glavni pobudniki za uvedbo pristopa; omenili smo že pobudo angleško govorečih 
staršev v Kanadi, ki so za svoje otroke zahtevali poučevanje v francoščini. Vedno večje 
število združenj staršev v Severni Ameriki in drugod po svetu vidi v dvojezičnosti 
prednost, da se lahko njihovi otroci tujega jezika naučijo že v otroštvu (Ruiz de Zarobe 
2009, str. 30). Pomembno je, da so starši vključeni v proces sprejemanja odločitev in da 
sodelujejo v aktivnostih, ki jih šola pripravlja za otroke. Raziskave potrjujejo, da se v 
uspešnih dvojezičnih programih starši počutijo del šole, ki jo otrok obiskuje, ter gojijo 
pozitiven odnos tudi do samih učiteljev, so namreč mnenja, da se le ti resnično trudijo in 
so zavezani k uspehu njihovih otrok (Robledo & Cortez, 2002; Robledo & Goodman, 
2002; Robledo et al. , 2004 v Ruiz de Zarobe 2009, str. 31). 
 
Da bi lahko PNPTJ pridobilo privržence, tako med odgovornimi kot tudi med starši ter 
da bi postal stalna praksa izobraževalnih ustanov, je pomembno, da ima postavljen jasen 
okvir, znotraj katerega so jasno argumentirane, teoretično in praktično, prednosti 
PNPTJ. Pri tem moramo biti pozorni, da ne zapademo v marketinško kulturo, ki 
preveva izobraževalne sisteme po svetu (Marsh 2002, str. 191). Interes za PNPTJ se 
povečuje iz leta v leto, je pa njegova širitev močno povezana z interesi tistih, ki imajo v 
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rokah najpomembnejše niti in so kreatorji tako financ kot tudi samega izobraževanja 
(prav tam). In prav ta marketinška kultura je zaznamovana s prevlado angleščine kot 
svetovne lingue france, ki močno vpliva na standarde znanja in pričakovane dosežke 
učencev. Posledica tega sta dve temeljni spremembi, zniževanje začetne starosti 
poučevanja tujih jezikov in povečanje izpostavitve ciljnemu jeziku (Skela in Sešek 
2012, str. 72). Zaradi velike zaželenosti angleščine predstavlja zato iskanje soglasja 
glede učenja in poučevanja tujih jezikov velik izziv. Države se po eni strani trudijo 
zadostiti vse večjim potrebam po učinkovitem učenju oziroma poučevanju angleščine, 
po drugi strani pa se morajo ukvarjati s preživetjem in razvojem jezikov, ki niso 
angleščina (prav tam, str. 65).  
 
4. 10. Prednosti poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Zagovorniki pristopa, kot je Marsh (2002), utemeljujejo, da ima pristop veliko 
prednosti, med njimi naj bi bila predvsem pridobitev več individualnih priložnosti in 
koristi, ki v zameno zagotavljajo večji gospodarski doprinos zaradi investicije v 
jezikovno izobraževanje, kjer pa je zopet čutiti marketinško kulturo, o kateri smo 
govorili v prejšnjem poglavju. Zagovorniki PNPTJ omenjajo tudi poudarek na večji 
socialni vključenosti in izenačevanju, ki se zagotavlja skozi paleto alternativnih načinov 
poučevanja, s tem da se upošteva različne učne stile, učne strategije, učenje pripadnic 
ženskega in pripadnikov moškega spola, kar pomeni, da bodo mladi predvsem bolj 
konkurenčno usposobljeni (Marsh 2002, str. 11).  
 
Lipavic Oštir (2009, str. 50-51) navaja rezultate empirične raziskave Rieder-
Bühnemanna in Hüttnerja, ki sta primerjalno preučevala narativno kompetenco dveh 
skupin avstrijskih osemletnih otrok v angleščini. Prva skupina je imela intenzivni 
regularni pouk angleščine kot tujega jezika, in sicer 5 do 6 ur na teden, v drugi skupini 
pa je pouk večine predmetov potekal v angleščini. Raziskava je pokazala, da so otroci 
druge skupine v primerjavi z otroki, ki so obiskovali regularen pouk tujega jezika bolje 
obvladali sistem glagolov in njihovo upovedovanje je bilo bolj konsistentno glede 
uporabe časov. Prav tako so učenci iz prve skupine izkazali večji besedni zaklad in 
posledično manjšo potrebo po aktiviranju strategij, ki bi nadomestile pomanjkanje v 
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besedišču. Rezultati nas seveda ne presenečajo, poleg tega avtorica ne poroča, kakšna je 
bila kakovost nejezikovnega znanja učencev v prvi skupini.  
Jazbec (2009, str. 19) v analizi opazovanja zgodnjega učenja tujih jezikov navaja, da so 
opazovalke pri učnih urah znotraj PNPTJ opazile večjo motivacijo učencev in manjše 
probleme z disciplino v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem tujega jezika. 
Razlogov za višjo motivacijo iz opazovanja seveda ne moremo razbrati, saj lahko nanjo 
vpliva več dejavnikov, na primer boljša usposobljenost in motivacija samega učitelja, 
ali pa gre za ugoden vpliv novosti. 
V Švici pa se šolske oblasti trudijo uvesti PNPTJ že v čas zgodnjega učenja, s čimer 
želijo popraviti navidezno sliko večjezičnosti te države, saj obstaja tu situacija sobivanja 
jezikov, ki ne vključuje obvladovanja drugih jezikov države. V francoskem delu Švice 
je bilo uvajanje PNPTJ od vrtca do šestega razreda osnovne šole (zgodnja imerzija) in 
po drugem modelu od tretjega razreda osnovne šole (srednja imerzija) najprej 
evalvirano po devetih letih projekta. Materni jezik učencev je bila francoščina, jezik 
PNPTJ pa nemščina. Rezultati evalvacije so pokazali, da so bili učenci dobro motivirani 
za pouk in vsi so bili brez jezikovnega predznanja nemščine. Njihove dosežke so 
primerjali s tistimi iz kontrolnih razredov brez PNPTJ (ki pa so imeli pouk nemščine kot 
tujega jezika), pri čemer so bili učenci kontrolnih razredov leto dni starejši od učencev 
iz PNPTJ. Končni rezultati so pokazali, da so bili učenci iz PNPTJ boljši pri 
matematiki, kar je potrjevalo, da je ta predmet primeren za PNPTJ, da so bili opazno 
boljši pri francoščini in da je bilo njihovo znanje nemščine glede pisne spretnosti, 
govorne spretnosti in spretnosti razumevanja občutno boljše od znanja, ki so ga pokazali 
kontrolni razredi. Potrebno je dodati še to, da se učenci kontrolnih razredov in razredov 
PNPTJ niso razlikovali po spolu niti po sociokulturnem okolju staršev. Ta raziskava je 
pripomogla k temu, da se PNPTJ v Švici uvaja še intenzivneje, in to ravno na stopnji 
zgodnjega učenja in v različnih oblikah (Jazbec in Lipavic Oštir 2009, str. 185-186).  
 
4. 11. Slabosti poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
 
Kot smo pokazali, ima poučevanje tujega jezika po pristopu PNPTJ drugačne zahteve, 
kot so zahteve za poučevanje tujega jezika samega. Od učitelja se – poleg več 
kompetenc – pričakuje nenehno iskanje in snovanje ustreznih učnih materialov in 
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gradiv, terja se timsko delo in podobno. Poleg tega gre za relativno novo prakso 
poučevanja, zaradi česar ni presenetljivo, da se veliko držav sooča s težavami pri 
uvajanju in vodenju PNPTJ (Eurydice 2006, str. 51). Kljub interesom, praksa po oceni 
študije Eurydice (2006, str. 11) še ni dovolj razširjena. Študija nakazuje, da je problem 
pomanjkanje učiteljev in ustreznih programov izobraževanja oziroma usposabljanja, 
težavnost pri iskanju primernega učenega materiala, zakonske omejitve ter visok 
finančni zalogaj za vpeljavo celotnega projekta (prav tam, str. 52). 
V Sloveniji in tudi številnih drugih državah študija kot oviro omenja tudi zakonodajo, ki 
dovoljuje poučevanje izključno v uradnem oziroma nacionalnem jeziku. V takšnih 
primerih poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku oziroma v popolni imerziji 
pomeni kršenje zakonodaje (prav tam). Primer poučevanja v popolni imerziji praktično 
pomeni zamenjavo učenega jezika, zato odpor nacionalnih politik še zdaleč ni 
nerazumljiv. Odpira številne dileme o vlogi materinščine v osnovni šoli in vlogi 
nacionalnega jezika za državo in državljane. Glede na to, da je pouk v materinščini eden 
od civilizacijskih dosežkov naše družbe (Schmidt 1988), so zadržki več kot upravičeni. 
 
Tudi Jazbec (2009, str. 19) v svoji študiji opozarja na nekatere pasti, ki neustrezno 
izpeljan pouk vodijo v slabši uspeh, nedisciplino in nemotiviranost učencev. Gre za 
primere, ko se učitelji oziroma učiteljice niso znali približati učencem z razlago snovi in 
ta ni imela pravega učinka saj so nekako »govorili« mimo njih. Kar je seveda past 
vsakega pristopa. 
 
4. 11. 1. Prednost komunikacije pred slovnico 
 
Poučevanje tujih jezikov ima svoje korenine tako v učenju slovnice kot branju besedil. 
So se pa v drugi polovici dvajsetega stoletja začele pojavljati teorije učenja tujih 
jezikov, ki so s seboj prinesle različne pristope, med njimi tudi komunikacijski pristop. 
Ta temelji na teoriji poučevanja jezika, ki poudarja tako pomen kot obliko, vendar je 
poudarek na komunikaciji zgradil predstavo o komunikacijski kompetenci, ki izraža 
napetost med slovnico in pomenom, oziroma daje prednost slednjemu (Coyle idr. 2010, 
str. 32). 
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PNPTJ je s strani nekaterih avtorjev opredeljeno kot trda verzija komunikacijskega 
poučevanja jezikov. Pri tem pristopu je glavni cilj naučiti učence komunicirati, to pa se 
dosega predvsem tako, da gradivo temelji na spoznavnih in mišljenjskih vsebinah z 
različnih področij. Pri takem poučevanju cilj ni več naučiti učence obvladovati 
jezikovno formo, ampak jih usposobiti za komuniciranje v tujem jeziku. Učenci se v 
procesu razvijanja komunikacijskih zmožnosti naučijo tudi forme jezika, vendar nekako 
mimogrede, kot nekakšen »stranski proizvod« (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 57). 
Savignon (v Coyle 2010, str. 33) predlaga, naj bo cilj učenja jezika njegova uporaba in 
poudarja pomembnost uporabe jezika v avtentičnih okoljih, da učenci lahko razvijejo 
komunikacijske sposobnosti. Vendar De Bot (v Coyle 2010 str. 33) opozarja, da 
poučevanje določenega predmeta v tujem jeziku ni le enostavna združitev vsebine in 
jezika. Tako predmetni kot jezikovni učitelji morajo sodelovati in oblikovati nove 
strategije za resnično integracijo tako slovnice kot pomena pri učenju jezika. 
 
Očitno med avtorji, ki raziskujejo PNPTJ, ni enotnega mnenja o vlogi učenja slovnice. 
Tudi Swain (v Coyle idr. 2010, str. 34) poudarja, da mora obstajati bolj jasen poudarek 
na jezikovni formi in predlaga, naj bodo učenci izpostavljeni tudi nalogam, ki od njih 
zahtevajo fokus na reševanje gramatikalnih problemov, ki se lahko uporabijo tudi v 
smiselnih situacijah. Predmetni učitelji morajo učence poučiti tudi o tem, kako je oblika 
jezika povezana s pomenom znotraj določenih vsebin. Ta integracija jezika, predmetnih 
vsebin in miselnih spretnosti pa zahteva sistematično načrtovanje (prav tam). Tri leta 
trajajoča longitudinalna raziskava, ki so jo izvedli v treh srednjih šolah v Švici (Bürgi 
2007 v Ruiz de Zarobe 2009, str. 82) in v kateri so primerjali učne dosežke na področju 
jezika, je pokazala, da je tako znanje jezika kot znanje besedišča boljše pri učencih, ki 
so bili vključeni v PNPTJ pristop v primerjavi s tistimi, ki so bili deležni le običajnega 
pouka tujega jezika. Kakovosti predmetnega znanja tudi v tej raziskavi niso preverjali. 
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5. RAZŠIRJENOST POUČEVANJA NEJEZIKOVNIH PREDMETOV V TUJEM 
JEZIKU 
 
5. 1. Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku v Evropi  
 
V skoraj vseh evropskih državah določene šole ponujajo izobraževanje, znotraj katerega 
se nejezikovni predmeti poučujejo v dveh jezikih ali v tujem jeziku. Izjema so Danska, 
Grčija, Irska in Turčija (Key data on Teaching Languages at School in Europe 2012, str. 
39). Kljub temu, da poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku najdemo v 
skoraj vseh državah tako na primarni kot na sekundarni stopnji, pa še ne pomeni, da je 
zelo razširjeno znotraj izobraževalnih sistemov. Le Belgija (nemško govoreči del), 
Luksemburg in Malta so države, kjer PNPTJ najdemo na vseh šolah znotraj celotnega 
izobraževalnega sistema (prav tam). V treh državah se izvaja le kot pilotni projekt. Kot 
takega ga najdemo v Belgiji (Flamska skupnost), na Cipru, kjer je bil dolgo let le pilotni 
projekt, vendar je septembra 2011 postal del izobraževalnega sistema, ter na 
Portugalskem, kjer vključuje 23 šol na sekundarni stopnji in zagotavlja poučevanje 
nejezikovnih predmetov v francoščini (prav tam, str. 39-40). Zanimiv primer je Avstrija, 
kjer se na sekundarni stopnji del poučevanja nejezikovnih predmetov izvaja v tujem 
jeziku, poleg tega pa je bilo PNPTJ izbrano za poučevanje tujega jezika vseh učencev v 
starosti od 6 do 8 let. Učenci so vključeni v eno učno uro na teden, znotraj katere so 
različni nejezikovni predmeti podani v tujem jeziku (prav tam, str. 40).  
 
Na področjih, kjer se uporabljata dva jezika poučevanja, je njuna kombinacija odvisna 
od jezikovne dediščine posamezne države, s tem mislimo predvsem na obstoj dveh ali 
več uradnih jezikov in na sporazume s sosednjimi državami. Prav tako pa ne gre 
zanemariti drugih dejavnikov, kot so majhna teritorialna območja, obmejne situacije, 
regionalni jeziki ter najpomembnejši demografski dejavnik, obstoj manjšin (prav tam, 
str. 40). Jezikovni vzorci, ki se pojavljajo znotraj PNPTJ, so torej največkrat 
kombinacija regionalnih, manjšinskih, drugih uradnih in tujih jezikov. Med slednjimi 
prevladujejo angleščina, francoščina, nemščina, ne gre pa zanemariti tudi uporabo 
italijanščine in španščine. (prav tam, str. 40). V Španiji se kot tuja jezika uporabljata 
angleščina in francoščina, medtem ko med regionalnimi oziroma manjšinskimi jeziki 
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najdemo baskovščino, katalonščino, galicijščino ter velencijščino (Eurydice 2006, str. 
18). 
5. 2. Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku v Sloveniji 
Iz poročil Eurydice, rezultatov projektov CLILiG in projekta slovensko ministrstvo za 
šolstvo o možnostih uvajanja PNPTJ v šole v Sloveniji, lahko hitro razberemo, da je 
PNPTJ v Sloveniji prisotno v majhni meri (Lipavic Oštir 2009, str. 39). Lipavic Oštir 
(prav tam) kot najverjetnejše razloge za obstoječe stanje navaja neinformiranost, 
kontekst jezikovne in šolske politike, izobraževanje učiteljev, poseganje v obstoječe 
didaktične koncepte, prestiž posameznih jezikov ter starostno obdobje učencev.  
Nejasnost glede obstoja PNPTJ avtorica (prav tam) išče predvsem v dveh poglavitnih 
razlogih. Prvi je ta, da izvajalci pouka ne vedo natančno kaj PNPTJ sploh je, in ga tako 
ne definirajo, čeprav ga mogoče izvajajo. Drugi razlog pa je ta, da je z izvajanjem 
PNPTJ, ko seveda govorimo o popolni imerziji, v Sloveniji kršena zakonodaja, ki kot 
učni jezik (z izjemo pouka tujih jezikov in narodnostno mešanih območij) predvideva 
samo slovenščino. Avtorica v nadaljevanju tudi navaja, da je bil ob uveljavljanju 
projekta na eni od osnovnih šol izražen strah pred razpadanjem slovenske jezikovne 
zavesti pri učencih ter posledicami, ki naj bi se izražale v identitetnih težavah (prav tam, 
str. 39-41). Avtorica te argumente zavrača in pravi, da je evalvacija, ki je bila izvedena 
ob poskusnem uvajanju PNPTJ v vrtce, pokazala celo pozitivni vpliv na razvoj prvega 
jezika (prav tam, str. 42). O metodološki kakovosti evalvacije ni podatkov. 
Jazbec in Lipavic Oštir (2009) navajata tudi ugotovitve evalvacije projekta, 
imenovanega Ilich, v katerega so bili vključeni učenci petega razreda osnovne šole, ki 
so imeli pouk spoznavanja družbe in kasneje zemljepisa v angleškem jeziku. Evalvacija 
je poleg vpliva PNPTJ preverjala tudi dosežen nivo znanja iz nejezikovnega predmeta. 
Že po prvem letu je pokazala, da ni interferenčnih učinkov angleškega jezika na materni 
jezik, izkazalo se je celo, da so učenci iz skupine PNPTJ pri pisnem izražanju v 
maternem jeziku boljši od vrstnikov, ki PNPTJ niso bili deležni. Prav tako so ti učenci 
pokazali višjo stopnjo kreativnosti (prav tam, str. 187). 
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5. 3. Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku v Španiji  
V nasprotju s slovensko zakonodajo španska omogoča oziroma dovoljuje, da del vsebin 
pouka poteka v tujem jeziku, vse dokler ta zajema vsebine, navedene v kurikulu in jih 
ne modificira, temveč sledi kurikulu posameznega predmeta in njegovi strukturi. V tem 
primeru mora biti zagotovljeno, da bodo učenci usvojili terminologijo določenega 
področja v obeh jezikih, tako v maternem kot v tujem (Ordenación y Curriculo 2014). 
5. 3. 1. Avtonomna skupnost Kanarski otoki 
Na Kanarskih otokih oblasti poudarjajo, da je pridobitev komunikacijske kompetence v 
enem ali v več jezikih zahteva družbe 21. stoletja, za katero je značilen konstanten 
razvoj tehnologije, tako na področju informacij kot na področju komunikacije, brisanje 
mej, tako fizičnih kot virtualnih in vedno večje ter vedno bolj pomembne 
internacionalne ekonomske povezave, ki potencirajo mobilnost oseb in kontakt različnih 
kultur. In prav šolstvo je tisto, ki se mora zavedati nastale situacije in odgovarjati 
zahtevam ter potrebam današnje družbe. S tega razloga je potrebno učence usposobiti, 
da bodo sposobni znajti se v hitro se spreminjajoči družbi znanja (Lengua extranjera 
2014, str. 119). 
Avtonomna skupnost Kanarski otoki je primer opisane situacije. Že v zgodovini je 
namreč predstavljala most med različnimi kontinenti, in je bila deležna vpliva različnih 
kultur in jezikov, ki so močno zaznamovali njen značaj. Dandanes Kanarski otoki še 
vedno ohranjajo tako ekonomske kot kulturne vezi z večino držav Evropske unije, so 
turistična destinacija, prav tako pa tudi cilj za migrante različnih porekel. Posledično na 
tem španskem otočju izobraževalne ustanove postajajo talilni lonec različnih kultur in 
jezikov. Prav ta multikulturnost in večjezičnost sestavljajo realnost, kjer je znanje tujih 
jezikov pomembno in potrebno kot še nikoli doslej (prav tam). 
Evropski svet navaja, da je glavni cilj pri učenju tujega jezika ta, da učenec doseže 
najvišjo stopnjo komunikacijske kompetence, kar pomeni, da jezik lahko uporablja za 
razumevanje, govor, pogovor, branje in pisanje. S te perspektive je v osnovni šoli 
poudarek na razvoju komunikacijskih sposobnosti, začenši z govornimi spretnostmi 
(prav tam). In prav med različnimi poizkusi, namenjenimi izboljšanju znanja tujih 
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jezikov, v prvi vrsti angleščine, ter razvoju jezikovnih komunikacijskih kompetenc 
učencev znotraj obveznega izobraževanja ne moremo mimo poučevanja nejezikovnih 
vsebin v tujem jeziku. Razvoj le tega vključuje izboljšanje procesa učenja, s sabo 
namreč prinaša inovativne metodološke spremembe, timsko delo učiteljev in 
izobraževalnih skupin in seveda zaradi narave dela, sodelovanje med različnimi oddelki 
znotraj šole (Molina Jorge 2013-2014, str. 1).  
5. 3. 1. 1. Razvoj programa  
Z organizacijskega vidika je glavni cilj PNPTJ v osnovni šoli povečati število ur 
angleščine in doseči, da le ta postane poleg samega predmeta tudi medij komunikacije, 
ki daje velik poudarek pridobivanju in razvoju ključnih kompetenc znotraj situacij 
učenja. Izvajanje programa se prične že v prvem razredu prvega cikla in sicer z dvema 
urama angleščine in eno uro poznavanja okolja, narave, družbe in kulture, pod pogojem, 
da je ista oseba tista, ki izvaja vse tri omenjene ure. Vsako naslednje šolsko leto, torej 
od priključitve k programu, se s povečanjem skupin, vključenih v PNPTJ, poveča tudi 
obseg ur v angleškem jeziku (Aneks I 2013-2014, str. 1)  
Izjemoma in samo za učitelje, ki posedujejo »especialidad 32 – Idioma 
Extranjero:Inglés1« ter ko šola doseže prisotnost PNPTJ v vseh treh ciklih izobraževanja 
in se le ta izvaja tako pri poznavanju narave, družbe in kulture kot pri umetnostni vzgoji 
in ko je seveda na voljo zadostno število razpoložljivih ur, se program lahko razširi še 
na ostala področja, na primer na področje matematike ali pa izobraževanje za aktivno 
državljanstvo in človeške pravice (prav tam). 
5. 3. 1. 2. Sodelujoči učitelji 
Učitelj, ki poučuje v angleškem jeziku znotraj PNPTJ, je torej vedno isti za določeno 
skupino učencev. Poučuje torej angleški jezik, poznavanje narave, družbe in kulture ter 
umetnostno vzgojo v angleškem jeziku. Učitelj uporablja enotni učni načrt, ki vključuje 
vse elemente omenjenih učnih predmetov oziroma elementov kurikula. Gre torej za 
integriran program, ki je izhodišče za oblikovanje različnih učnih situacij. Tega oblikuje 
v sodelovanju z razrednikom (prav tam, str. 2). 
                                                 
1
 Oznaka se nanaša na učitelje, ki so specializirani za poučevanje tujega jezika-angleščine. 
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Vsi učitelji znotraj PNPTJ, ki niso specializirani za poučevanje angleščine, morajo z 
ustrezno dokumentacijo dokazati, da dosegajo nivo B2 komunikacijske kompetence 
znotraj Skupnega evropskega jezikovnega okvira oziroma razpolagati z dokumentacijo, 
v kateri je jasno navedeno, da so uspešno prestali preizkus znanja, ki to dokazuje (prav 
tam). Angleščino lahko poučuje le specializiran učitelj. Ostala področja lahko v 
angleškem jeziku poučuje tako specializiran učitelj kot učitelj, ki dosega nivo B2 
znotraj skupnega evropskega jezikovnega okvira. Poleg tega pa se upoštevajo še 
naslednji kriteriji: 
a) učitelj, specializiran za poučevanje angleščine vedno poučuje poznavanje 
narave, družbe in kulture ter umetnostno vzgojo v angleškem jeziku 
b) učitelj, specializiran za poučevanje glasbe ali telovadbe, ki poseduje nivo 
B2, lahko poučuje svoje področje v angleškem jeziku 
c) učitelj, specializiran za poučevanje glasbe ali telovadbe in hkrati 
specializiran za poučevanje angleščine, lahko razred, kateremu je tudi 
razrednik, poučuje poznavanje narave, družbe in kulture ter umetnostno 
vzgojo v angleškem jeziku; v nasprotnem primeru lahko na področju, za 
katerega je specializiran, poučuje le delno v angleškem jeziku 
d) učitelj, ki poseduje »especialidad 382« lahko razred, kateremu je 
razrednik, poučuje poznavanje narave, družbe in kulture ter umetnostno 
vzgojo v angleščini, pod pogojem da je hkrati specializiran za 
poučevanje angleščine 
e) vsi učitelji, navedeni pod odstavki b), c) in d) so obvezani k sodelovanju 
pri razvoju PNPTJ, ne glede na cikel, znotraj katerega poučujejo niti na 
nivo razreda, kateremu so razredniki 
f) izjemoma in v primeru, ko ima učitelj, specializiran za poučevanje 
angleščine zapolnjen urnik, lahko učitelj pod odstavkoma c) in d) 
poučuje poznavanje narave, družbe in kulture ter umetnostno vzgojo v 
angleščini tudi druge razrede, poleg tistega, ki mu je razrednik, seveda 
pod pogojem da je specializiran za poučevanje angleščine (Aneks I 2013-
2014, str. 2-3) 
                                                 
2
 Oznaka se nanaša na učitelje, ki so kvalificirani za poučevanje v osnovni šoli. 
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5. 3. 1. 3. Obveznosti sodelujočih šol   
Šole se z vstopom oziroma pričetkom izvajanja PNPTJ zavezujejo, da bodo prilagodile 
tako tedenski urnik kot urnik učiteljev, ki sodelujejo znotraj programa, tako da se bodo 
le ti lahko sestajali najmanj enkrat tedensko. Prav tako morajo razviti postopek oziroma 
način vključevanja in sodelovanja staršev ter učencev znotraj programa. Učiteljem 
morajo omogočiti udeležbo pri dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih, 
zunanjim/nadrejenim institucijam pa zagotoviti vse podatke, ki jih le te zahtevajo v 
povezavi s PNPTJ (prav tam, str. 3-4). 
5. 3. 1. 4. Obveznosti sodelujočih učiteljev 
Poleg omenjenih obveznosti šol, se tudi sodelujoči učitelji srečujejo z določenimi 
obveznostmi. V nadaljevanju podajam le najpomembnejše. Učitelji morajo najmanj 
enkrat letno opraviti izobraževanje povezano s poučevanjem znotraj PNPTJ. V primeru, 
da imajo opravljenih minimalno 120 omenjenih ur, so tega oproščeni. Dolžni so 
oblikovati in deliti materiale z ostalimi učitelji, vključenimi v proces. Letno morajo na 
platformo Moodle CLIL oddati najmanj eno učno uro, ki jo lahko pripravijo tudi v 
sodelovanju z ostalimi učitelji znotraj centra (prav tam, str. 4). 
5. 3. 1. 5. Sodelovanje z ostalimi centri/šolami 
Z namenom, da bi spodbudili izmenjavo idej, izkušenj in materialov, ter poenotili 
kriterije in sprožili skupne iniciative, se na pobudo svetovalnih služb organizirajo 
različne delovne skupine oziroma seminarji za učitelje šol, ki razvijajo PNPTJ. V 
sklopu teh seminarjev udeleženci načrtujejo celoten potek pouka tako, da si razdelijo 
naloge in izdelajo predlog izobraževanja (prav tam, str. 5). 
5. 3. 1. 6. Evalvacija programa 
Sami centri oziroma šole evalvirajo razvoj programa najmanj enkrat na tromesečje, 
medtem ko se nad omenjenimi institucijami izvaja tudi zunanji nadzor, ki ocenjuje 
razvoj in pridobljene rezultate. Poleg spremljanja samega centra pa poteka tudi nadzor 
nad delom odgovorne osebe za koordinacijo programa in ocenjevanje učiteljev (Aneks I 
2013-2014, str. 5).  
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5. 3. 1. 7. Rezultati raziskav v Španiji 
V nadaljevanju podajam nekaj rezultatov raziskav, izvedenih na španskih tleh, ki 
prikazujejo uspeh poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. 
V Baskiji je leta 2006 Jiménez Catalán s sodelavci raziskovala usvajanje angleškega 
jezika v osnovni šoli in sicer med učenci, katerih jezik poučevanja je bila angleščina in 
učenci, katerim je bila angleščina le eden izmed šolskih predmetov. Rezultati testov, ki 
so merili leksikalno, gramatikalno in diskurzivno kompetenco, preverjali bralno 
razumevanje, znanje besedišča in pisno izražanje so bili v prid učencem, katerih jezik 
poučevanja je bila angleščina (Ruiz de Zarobe 2009, str. 66). 
V istem delu Španije sta leta 2007 Villarreal in García Mayo izvedla raziskavo, ki je 
preverjala usvajanje časov in znanje morfologije. Raziskava je potekala tako, da so bili 
ustno izprašani učenci srednje šole. Zopet so se bolj izkazali tisti, ki so bili vključeni v 
poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku in sicer se je pokazala pomembna 
razlika pri tem, da so veliko bolj obvladali uporabo končnice –s za tretjo osebo ednine v 
Present Tense Simple (prav tam). 
V Španiji poznajo različne oblike dvojezičnega izobraževanja, predvsem zaradi 
jezikovne raznolikosti in dvojezičnih območij, pa tudi zaradi decentralizacije, ki velik 
del odgovornosti za izobraževanje prenaša na avtonomne skupnosti (Ruiz de zarobe 
2009, str. 5). 
V literaturi pa ne najdemo podatkov o raziskavah, ki bi preučevale, če zaradi pouka v 
tujem jeziku prihaja do sprememb v doseganju tistih učnih ciljev, ki jih učenci dosegajo 
v tujem jeziku. 
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6. EMPIRIČNI DEL 
6. 1. Raziskovalni problem 
V zadnjih letih je izredno naraslo in dandanes še vedno narašča zanimanje tako za 
učenje kot za poučevanje tujih jezikov. Znanje tujega jezika, pa naj bo to angleščine ali 
pa katerega drugega, je postalo vrednota in pomembna lastnost posameznikov, ki z njim 
tekmujejo na trgu dela. Tako starši kot učitelji se zavedajo pomena znanja tujih jezikov, 
ki zaradi globalizacije in multikulturnosti igrajo pomembno vlogo v našem življenju. 
V Evropi že vrsto let težijo k vpeljavi pristopa, po katerem pouk tujega jezika poteka 
prek učenja drugih učnih vsebin. Ne gre več zgolj za prehod od pouka tujega jezika, ki 
sloni na sistematičnem poučevanju slovnice, k pouku tujega jezika, ki sloni na 
komunikacijskih spretnostih. Zdaj gre za to, da se tuji jezik uči prek drugih učnih 
vsebin. Zaradi večanja popularnosti pristopa me je zanimalo, kako se to poučevanje 
tujih jezikov, poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku izvaja v praksi. Gre 
namreč za dokaj kompleksen model, ki odpira številna vprašanja in ki terja dodatno 
usposobljenost učiteljev, zlasti dobro obvladovanje angleškega jezika, kar se do 
nedavnega od učiteljev razrednega pouka ni pričakovalo oziroma zahtevalo. 
Odločila sem se, da pojav raziščem na enem primeru, in sicer na španski osnovni šoli, ki 
se nahaja v osrčju Kanarskih otokov, na Gran Canariji. Tja sem se odpravila v sklopu 
študijske prakse, kjer sem štiri mesece opravljala delo pomožne učiteljice. Zaposlenim 
sem namreč pomagala pri poučevanju angleščine znotraj PNPTJ. Šolo obiskujejo otroci 
od 6. do 12. leta starosti, ki obiskujejo prvo stopnjo obveznega izobraževanja. Prva 
stopnja je razdeljena na tri dvoletne cikle. Kot tehniko raziskovanja sem izbrala 
intervjuje, ki sem jih opravila s sedmimi učitelji, ki delujejo na tej javni ustanovi, ki 
izvaja tako predšolsko kot primarno, osnovnošolsko izobraževanje. V španščini se te 
vrste ustanov imenujejo CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria). V 
angleškem jeziku oziroma bolje rečeno znotraj PNPTJ se izvajajo naslednji predmeti: 
tuji jezik-angleščina, poznavanje narave, družbe in kulture ter umetnostna vzgoja. 
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6. 2. Namen raziskave 
Namen raziskave je bil raziskati model poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem 
jeziku na španski osnovni šoli. Zanimalo me je, kako se pristop izvaja in kako deluje. 
Tako sem hotela pridobiti poglobljen vpogled v način dela in pojmovanja, ki se 
razvijajo ob njem, spoznati, v čem vidijo prednosti in slabosti učitelji sami, s kakšnimi 
izzivi se srečujejo. Skušala sem tudi ugotoviti, kako uspešni so pri svojem delu učitelji 
na preučevani šoli oziroma kje so pasti, ki lahko ovirajo doseganje kakovostnih 
dosežkov. 
6. 3. Raziskovalna vprašanja 
6. 3. 1. Učitelji, ki poučujejo znotraj PNPTJ  
Raziskovalni problem sem razčlenila na naslednja krovna raziskovalna vprašanja in 
podvprašanja, ki sem jih uporabila za izvedbo intervjujev z učitelji, ki poučujejo znotraj 
PNPTJ.  
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega 
izmed najbolj pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske 
kompetence? 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju.  
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe maternega jezika? 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
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2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen 
kontekst in ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo 
»naravni pristop k učenju«, ki je eden izmed didaktično-metodičnih 
principov PNPTJ? 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno-
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer 
je potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
n) Katere učne oblike (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah…) 
najpogosteje uporabljate? Zakaj? 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz? 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ?  
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ?  
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status..)? 
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6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu?  
ž) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
w) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
6. 4. Metodologija 
Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo, s katero spoznavamo pedagoško polje 
na ravni vprašanja, kakšno je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, 
kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1991, str. 29).  
Odgovore na zastavljena vprašanja sem zbrala s pomočjo kvalitativne metodologije. S 
pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v 
kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili (Mesec v Vogrinc 2008, str. 13).  
Podobno kvalitativno raziskovanje opredeli tudi Creswell, ki ga definira kot 
raziskovalni proces, pri katerem si raziskovalci zgradijo kompleks, celostno podobo 
tako, da analizirajo pripovedi in opazovanja ter vodijo raziskavo v naravnem okolju 
(Creswell v Vogrinc 2008, str. 14). 
6. 5. Postopki zbiranja in obdelave podatkov 
Uporabila sem študijo primera, ki je po Vogrincu (2008, str. 45) vrsta kvalitativne 
raziskave, s katero podrobno sistematično analiziramo in predstavimo posamezen 
primer. Tokrat bo to poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku na konkretni 
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instituciji, španski osnovni šoli. Podatke sem zbrala v naravnih situacijah in v 
neposrednem stiku z osebami, ki so v PNPTJ vključene in ga hkrati tudi izvajajo. 
Za pridobitev odgovorov na zastavljena raziskovana vprašanja sem si pomagala z 
največkrat uporabljeno tehniko zbiranja podatkov v kvalitativnem raziskovanju, z 
intervjujem. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je 
pogovor med dvema osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja 
vprašanja, druga (vpraševanec) pa nanje odgovarja (Sagadin v Vogrinc 2008, str. 99). 
S sedmimi učitelji sem izvedla neposredne, individualne intervjuje. Uporabila sem pol-
strukturirane oziroma delno strukturirane intervjuje. Te sem snemala in jih ob koncu 
intervjuja prepisala. Upoštevajoč navodila (Vogrinc 2008) sem zapiske, ki so ob tem 
nastali, reducirala in ohranila le tiste odgovore, ki so se nanašali direktno na zastavljena 
vprašanja. Te sem nato razčlenila, ob desni strani sem pustila širši rob za določanje enot 
kodiranja in zapis izrazov za pojme, za katere sem menila, da jim najbolj ustrezajo 
(Mesec 1998). Ostale informacije sem upoštevala pri končni analizi in zaključku.  
Intervjuji so potekali v sproščenem vzdušju, zastavila sem jih namreč ob koncu Erasmus 
prakse, kar pomeni da sem pred tem z izprašanimi učitelji preživela tri mesece. Z njimi 
sem sodelovala pri pouku, pomagala pri ustvarjanju učnih ur in jih hkrati ob tem 
opazovala. Njihovi odgovori so se skladali s tem, kar sem tudi sama zaznala pri pouku, 
bili so namreč odraz njihovih dejanj in obnašanja med samimi poukom, zato sklepam, 
da so se tudi oni sami zavedali, da stanje že dovolj poznam in da ne morejo pri 
odgovorih na zastavljena vprašanja okolišiti oziroma situacijo olepševati. 
6. 6. Analiza intervjujev 
V nadaljevanju podajam analizo odgovorov intervjuvancev, podrobna analiza in 
razčlenitev odgovorov pa je podana v prilogi na koncu diplomske naloge, kjer so 
intervjuji označeni z zaporednimi številkami od 1 do 7, zato se tudi pri navajanju 
odgovorov v oklepajih sklicujem na omenjene številke, ki hkrati ponazarjajo številko 
intervjuvanca. 
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a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni jezik? 
 
PNPTJ se lahko izvaja v različnih oblikah. Govorimo o popolni imerziji oziroma 
popolni potopitvi, kjer učitelj uporablja izključno jezik poučevanja, ter o delni imerziji, 
ko je poleg jezika poučevanja prisoten tudi materni jezik (Lipavic Oštir in Jazbec b.l.) 
Od sedmih intervjuvancev so štirje odgovorili (1, 2, 5, 7), da pri pouku uporabljajo 
izključno angleški jezik, kar lahko potrdim tudi sama, saj so omenjeni učitelji posvečali 
ogromno energije in truda, da so z učenci ves čas komunicirali v tujem jeziku, in to tako 
znotraj kot zunaj učilnice. Dva učitelja (4, 6) sta navedla, da materni jezik, španščino, 
uporabljata le v skrajnem primeru, ko pride do tega, da učenci aktivnosti ne razumejo že 
po večkratnih razlagah v angleščini oziroma v pojasnjevalnih situacijah. Izmed vseh pa 
izstopa intervjuvanec 3, ki pravi, da se španščine pogosto poslužuje, predvsem ob 
uvedbi nove teme oziroma didaktične enote ter ob seznanitvi z novim besediščem, ker 
se, kot sam pravi, zaveda, da je njegov nivo angleščine dokaj nizek. 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
 
Vprašanje je precej tesno navezano na prejšnje, postavila pa sem ga z namenom, ker 
sem hotela preveriti, koliko drži odgovor, ki so ga podali intervjuvanci na prvo 
postavljeno vprašanje. 
Izkazalo se je, da so vsi štirje učitelji (1, 2, 5, 7), ki so pri prejšnjem vprašanju 
odgovorili, da uporabljajo izključno angleški jezik, na tem mestu podali odgovore, ki se 
skladajo z njihovim ravnanjem pri pouku. Dva (1, 2) sta navedla, da si pomagata z 
uporabo drugačnega besedišča v angleškem jeziku, eden (5) se poslužuje kartic, slik na 
tabli, ilustracij ter mimike, medtem ko se je odgovor četrte učiteljice (7) glasil takole: 
»Razložim tako, da uporabim sinonime, ki jih razumejo in neverbalno komunikacijo. 
Vprašam tudi, ali je kdo razumel in mu dovolim, da prevede v španščino. Nato ponovno 
razložim v angleščini.«3 
                                                 
3
 Intervju št. 7 
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Ostali (3, 4, 6) se, poleg že omenjene uporabe maternega jezika, poslužujejo tudi 
neverbalnega jezika, uporabe mimike, raznih gest in enostavnejšega besedišča. 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku 
(pisno izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in 
zakaj? 
 
Kot že omenjeno v teoretičnem delu naloge, gre pri PNPTJ za komunikativno naravnan 
pouk, poudarek je na komunikacijski kompetenci, kar pomeni da tak pouk daje prednost 
komunikaciji pred slovnico (Jazbec idr. 2010, str. 27). 
To prihaja do izraza tudi pri odgovorih učiteljev, vsi namreč trdijo, da je ustno izražanje 
tisto, kateremu posvečajo največ pozornosti, trije (2, 5, 7) na drugo mesto postavljajo 
slušno razumevanje, večina pa navaja, da temu sledijo tudi ostale sporazumevalne 
zmožnosti, ki se jih ne sme zanemariti. 
Med razlogi, zakaj se jim zdi ustno izražanje najpomembnejše najdemo sledeče: 
- » …na začetku se mi zdi ustno izražanje najpomembnejše.«4 
- » Zato ker je cilj učenja jezika komunikacija in ta se izvaja preko ustnega izražanja.«5 
- » …ker jezik se je najprej potrebno naučiti govoriti, potem sledi vse ostalo. Najbolj 
pomembno je znati komunicirati z ostalimi, razumeti in biti razumljen.«6 
- » …podpira pridobitev znanja tujega jezika.«7 
- » …najpomembnejše pri učenju tujega jezika.«8 
- » …najpomembnejše za prakticiranje jezika. Enkrat, ko učenci lahko razumejo in 
govorijo, jim je lažje brati in pisati.«9 
 
Dva intervjuvanca (1, 5) dodajata, da je uporaba sporazumevalnih zmožnosti odvisna 
tudi od starosti učencev. 
 
                                                 
4
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d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju.  
 
Med primeri, ki so jih podali učitelji najdemo (intervjuvanec 7) pogovor, s katerim 
začnejo učno uro, na primer o tem, kaj so počeli konec tedna, pripovedujejo si razne 
anekdote, opisujejo film, ki jim je bil všeč ali pa celo razlagajo o problemu, ki se jim je 
pripetil na šolskem dvorišču. Nekateri (1, 4) postavljajo vprašanja o obravnavani temi 
oziroma omenjajo (3) sestavo sporočil, stavkov z novim naučenim besediščem. Med 
odgovori se najde kot primer razvijanja ustnega izražanja še igra vlog (2), obnova 
prebrane pravljice (5) ter aktivnost (6) imenovana »The helper«, kjer vsak dan drugi 
učenec sošolcem postavlja vprašanja, kot na primer: » Kateri dan je danes?«, » Kateri 
dan je bil včeraj?«, » Kakšno je vreme?« itd. 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika ter povzroča identitetne težave? 
 
Po mnenju Lipavic Oštir in Jazbec (b.l.) se to vprašanje pojavlja v jezikovnih 
skupnostih, ki ne vedo natančno, kaj je PNPTJ, oziroma se čutijo ogrožene in v njih 
prevlada strah in skrb za materni jezik. Dejstvo je, da je vedno prisoten delež maternega 
jezika, v našem primeru pri predmetu španščine, matematike in športne vzgoje, ki 
poskrbi za to, da učenci pridobijo znanje določene terminologije v obeh jezikih. Pri 
PNPTJ pa naj ne bi šlo le za posredovanje znanja, temveč tudi za samostojnost, iskanje 
informacij, problemsko naravnanost in postavljanje vprašanj. V ospredju ni 
terminologija, ampak njeno razumevanje in uporaba. Dodaten dokaz so tudi raziskave, 
ki potrjujejo, da učenci, vključeni v PNPTJ ne zaostajajo v pridobivanju maternega 
jezika. 
Vsi intervjuvanci so bili mnenja, da uporaba angleškega jezika ne vpliva negativno na 
razvoj maternega jezika, še več, izjavo so zanikali in pojasnili, da je učinek prav 
nasproten. Kot razloge navajajo dejstvo, da živimo v interkulturnem svetu, obkroženi z 
različnimi narodnostmi in kulturami, kar sploh nima vpliva na razvoj maternega jezika 
(1). Eden izmed intervjuvancev (2) je izpostavil prisotnost otrok na šoli, ki prihajajo iz 
Maroka, obvladajo španski, angleški in francoski jezik ter trdil, da to ne vpliva prav nič 
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na razvoj njihovega maternega jezika. Uporaba angleščine ima po mnenju učiteljev 
pozitivne učinke, je dodatna vrednost k učenju (5), učence obogati in jih ne nauči le 
komunikacije, temveč tudi kulture v splošnem (6). Kot meni eden izmed 
intervjuvancev: » … poveča pričakovanje, znanje, proizvede potrebo po spoznavanju 
drugih oseb, krajev, navad, kultur.«10 Med odgovori pa se je pojavilo tudi mnenje, da 
učenci, ki že imajo probleme z učenjem, jih imajo tudi v španščini, in da angleški jezik 
ni tisti, ki jih povzroča (4). 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo med 
seboj? 
 
Vprašanje je spet povezano s prvim vprašanjem, kjer so učitelji odgovarjali, kateri jezik 
uporabljajo pri poučevanju. Trije izmed štirih (1, 2, 7), ki so kot jezik poučevanja 
navedli angleščino, so tudi pri tem vprašanju odgovorili, da učenci z njimi komunicirajo 
v angleščini, ena intervjuvanka (5) je navedla, da na začetku, v prvem razredu učenci 
komunicirajo v španščini, čemur pa ne pripisuje velikega pomena, ker s časom, ko 
začnejo jezik usvajati, začnejo sami uporabljati določene besede, stavke, strukture v 
angleščini. Prav tako tudi intervjuvanka 6 navaja, da otroci z njo večinoma 
komunicirajo v angleščini, intervjuvanka 4 pa pravi, da učenci z njo komunicirajo v 
obeh jezikih. 
Kar se tiče komunikacije med učenci, poteka ta večinoma v španščini (2, 6, 7), nekateri 
(4) navajajo da v obeh jezikih. Ena izmed učiteljic (1) pravi, da se v razredu trudijo tudi 
med sabo govoriti angleško. Intervjuvanec (3), ki je že pri prvem vprašanju priznal, da 
se poslužuje španščine, ker se zaveda, da je njegovo znanje angleščine šibko, tudi tu 
odgovarja, da z učenci komunicira v španščini, prav tako v tem jeziku komunicirajo tudi 
oni med sabo. Priznava pa tudi, da ne vztraja preveč pri tem, da bi bila angleščina jezik 
šole in kot sam pravi, se zaveda, da je to napaka, ki jo postopoma popravlja in nadaljuje: 
» Da bi ves čas govorili v angleščini je izziv, ki je hkrati cilj šole na dolgi rok.«11 
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g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
 
Aktiviranje predznanja oziroma obstoječega znanja spodbudi delovanje učenčevih 
možganov ob začetku določene teme in hkrati motivira učenca za učenje. Vključi ga v 
učno uro in mu pomaga povezati predznanje z novimi naučenimi vsebinami (Activation 
of prior knowledge 2011).  
Vsi intervjuvanci so soglasno odgovorili, da vedno preverijo, kaj učenci o določeni temi 
že vedo in da vedno poskušajo to navezati na njihovo predznanje in izkušnje. Eden 
izmed intervjuvancev (3) pravi, da je najpomembnejše, da se to izvede na zanimiv način 
in da učenci ob tem eksperimentirajo. Dva izmed vprašanih (4, 5) to izvedeta tako, da 
učencem postavljata vprašanja o njihovih osebnih izkušnjah in dogodkih, ki so jim 
blizu, od njiju eden zahteva od učencev tudi postavljanje hipotez. Največkrat pa so 
učitelji omenili deževanje idej oziroma brainstorming (6), ko učenci prispevajo vse 
ideje, ki jim pridejo na misel od določeni temi ter kar se mi je zdelo najbolj zanimivo, 
večina učiteljev (1, 2, 7) ob začetku oziroma uvodu v novo temo, uporabi KWL tabelo. 
 
KWL tabela je oblika grafične organizacije, in postavlja naslednja tri vprašanja: 
- What I KNOW – Kaj vem 
- What I WANT to know – Kaj želim vedeti 
- What I’ve LEARNED – Kaj sem se naučil 
 
Učenci torej izpolnijo preglednico, v katero vpišejo kaj o določeni tematiki vedo, kaj bi 
se radi o njej naučili in v končni fazi tudi to, kar so se naučili (KWL Chart 2009). 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
 
Zopet navezujoč se na prejšnje vprašanje, sem učiteljem postavila vprašanje, s katerim 
sem hotela pridobiti utemeljitev prejšnjega odgovora.  
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Dva intervjuvanca (2, 4) pravita, da povezavo z realnimi situacijami najlažje vzpostavita 
preko igre vlog, tretji (6) se zateče k uporabi novih tehnologij (digitalna tabla), ko ni 
mogoče povezave z najbolj podobnim scenarijem, ostali štirje pa podajajo primere kot 
na primer obisk kraja, o katerem se pogovarjajo (1), zaigrana priprava na potovanje, kar 
pomeni da v razredu preučijo pot, zemljevid, izračunajo stroške, se spoznajo z 
znamenitostmi kraja, ki naj bi ga obiskali (3). Najbolj zanimiv se mi je zdel primer, ko 
učiteljica (7) navaja, da so v povezavi s temo Tisk in vezava knjig učenci izdelali mini 
knjižico, tako da so strani le te vezali s pomočjo tehnike, kakršno so uporabljali na 
Japonskem za vezanje knjig ter primer druge učiteljice (5), ki je izpostavila, da pri 
učenju držav uporabijo tudi znanje oziroma možnosti, ki jih imajo v razredu in pri tem 
aktivno vključujejo izkušnje otrok različnih narodnosti, ki jih je na šoli kar nekaj, med 
njimi je namreč veliko učencev iz Kube, Dominikanske republike, Argentine itd. 
 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
 
Mehisto idr. (2008, str. 29) kot eno izmed najpomembnejših značilnosti PNPTJ 
izpostavljajo varno in bogato učno okolje, kjer upoštevajo tudi uporabo različnih učilnic 
ter dostop do avtentičnih učnih materialov in okolij. Na tem mestu se navezujem na 
odgovore intervjuvancev, od katerih eden (1) odgovarja, da pouk izvaja tudi zunaj 
razreda, na prostem, na primer na plaži oziroma v parku, trije (2, 5, 7) navajajo, da 
poskušajo uporabljati tudi druge prostore, največkrat je izpostavljena angleška učilnica, 
kjer je dostop do videa, filmov, knjig, pesmi in didaktičnih iger. Dva od teh treh 
intervjuvancev (2, 7) sta omenila tudi pouk na igrišču ter v sejni dvorani, eden (7) pa 
omenja tudi izlete enkrat na tromesečje. Ostali trije (3, 4, 6) pouk večinoma izvajajo 
znotraj učilnice, eden (3) izmed teh kot razlog navaja ekonomsko socialne razmere 
zadnjih let, ki zaradi stroškov transporta predstavljajo veliko družinam visok finančni 
zalogaj. Prav tako pa tudi navaja uporabo glasbene učilnice, sejne sobe ter šolskega 
igrišča. 
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j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
 
Živimo v digitalni dobi, v svetu, ki si ga je težko predstavljati brez uporabe 
računalnikov, mobilnih naprav in interneta. Preko njih ne le komuniciramo, temveč tudi 
iščemo informacije in dostopamo do različnih vsebin. Zato tudi ne preseneča, da vseh 
sedmih intervjuvancev navaja, da ideje za izpeljavo učnih ur najde na internetu. Kot 
ostale vire navajajo še tisk, literaturo (poezijo in prozo), pesmi, knjige, učbenike, 
plakate, materiale, ki jih hranijo skozi leta učenja, delovne liste itd. Navajajo tudi 
uporabo youtuba ter ameriških in angleških spletnih strani. So pa nekateri (1, 4) 
izpostavili tudi pomembnost sodelovanja in koordinacije s sodelavci, med katerimi 
pride do izmenjave idej in medsebojne pomoči. 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
 
Razvoj učnih materialov znotraj PNPTJ je zahtevna naloga za učitelje, saj jih morajo 
prilagoditi tako z vidika semantičnih kot sintaktičnih, tekstualnih značilnosti. Uporabiti 
morajo različne medije in ustvariti gradivo, ki bo komplementarno z izbrano temo 
(Marsh 2002, str. 79-80). 
Zopet vsi vprašani navajajo internet kot najpomembnejši vir pri poučevanju, medtem ko 
med največkrat uporabljenimi materiali pri pouku najdemo video, razne kartice, sličice, 
pravljice, igre, pesmi, knjige in delovne liste. Eden izmed intervjuvancev (3) pravi, da 
uporablja materiale, s katerimi razpolagajo na šoli. Je mnenja, da imajo poceni materiali 
neskončno paleto uporabe, če jih le znamo primerno uporabiti. 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
 
Zanimivo je, da PNPTJ ne pozna uporabe učbenika, ki sicer kljub sodobnim medijem in 
gradivom ostaja pomemben in odločilen dejavnik učnega procesa. Njegov namen je, da 
ponuja vsebino in predlaga način uporabe. Se pa na žalost pogosto zgodi, da ga nekateri 
učitelji postavljajo pred učni načrt in dovolijo, da pride do »poučevanja učbenika« ter 
»učinka degradacije učitelja« (Jazbec idr. 2010, str. 30). Prav tako učbenik ni bil 
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omenjen s strani intervjuvancev niti pri vprašanju o učnih materialih kot tudi ne pri tem 
vprašanju, vezanem na učne pripomočke. Se pa njihovi odgovori povezujejo s tem, da 
so vsi kot najpomembnejši vir pri poučevanju navedli internet. V povezavi s tem kar 
šest od sedmih intervjuvancev (1, 3, 4, 5, 6, 7) navaja digitalno tablo kot najpogosteje 
uporabljen učni pripomoček. Poleg tega pa omenjajo tudi uporabo prenosnih 
računalnikov. V tretjem ciklu, ki zajema peti in šesti razred, ima namreč vsak učenec 
med poukom dostop do prenosnega računalnika, zato veliko aktivnosti vključuje delo na 
njem, vključujoč iskanje informacij po spletu. 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno-
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
 
Jazbec idr. (2010, str. 39) navajajo kot eno izmed prednosti PNPTJ menjevanje učnih 
oblik in metod. In prav to, pravijo, da počnejo trije intervjuvanci (3, 6, 7). Eden izmed 
njih (6) pravi, da se pri njegovem pouku vse metode prepletajo in dopolnjujejo, drugi 
(7) prav tako uporablja kombinacijo metode razlage, metode razgovora in ilustrativno – 
demonstrativne metode, tretji (3) pa uporabo le teh prilagaja temi. Pomembna se mu zdi 
razlaga z dialogom, vprašanja namenjena učencem in strategije, kjer učenci sodelujejo, 
kažejo interes oziroma načini, da se pritegne njihova pozornost. Ostali štirje (1, 2, 4, 5) 
so soglasnega mnenja, da je za izpeljavo pouka, kjer je potrebno doseči tako vsebinske 
kot jezikovne cilje najbolj primerna metoda razgovora. Eden izmed intervjuvancev (4) 
to izpelje tako, da vedno pokaže primer, ki ga učenci kasneje sami reproducirajo v 
praksi, druga intervjuvanka (2) pa pravi da gre pravzaprav za prej omenjen 
»komunikacijski pristop«, ki temelji na ideji, da uspešen rezultat učenja jezikov pride 
preko komunikacije, ki ima pomen. Ko so učenci vključeni v realno komuniciranje, 
uporabljajo naravne strategije jezikovnega pridobivanja, kar jim pomaga pri učenju 
uporabe jezika (Communicative approach 2014). 
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n) Katere učne oblike (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah…) 
najpogosteje uporabljate? Zakaj? 
 
Med učitelji prevladuje mnenje, da se raje kot individualnega dela poslužujejo dela v 
skupinah oziroma dela v parih. Zanimivo je, da frontalnega pouka ni omenil prav nihče 
izmed intervjuvancev. Ena izmed intervjuvank (5) pravi, da učence razporedi v skupine 
od 4-5 učencev ali pa tvori pare. Katero obliko izbere je po njenem mnenju odvisno od 
aktivnosti in ciljev, ki bi jih rada dosegla. Z njo se strinja tudi druga intervjuvanka (6), 
ki poleg tega dodaja, da je pri učenju jezika delo v skupinah zelo pogosto in ilustrativno 
ter da tudi učenci tako najraje delajo. Spet tretja (1) kot razlog za delo v skupinah 
podaja spodbujanje sodelovanja med učenci, tako da lahko vsak prispeva svoj delež 
glede na svoje sposobnosti. Ena intervjuvanka (4) pravi, da na ta način da prednost 
interakciji v angleščini.  
Učiteljica petega razreda (2), se pravi tretjega cikla poučevanja je kot razlog, zakaj se 
največkrat poslužuje dela v skupinah navedla, da na ta način lahko izkoristi tudi odranje 
oziroma scaffolding med učenci. To se nanaša na podporo, ki jo učitelj nudi učencem, 
oziroma gre v širšem pomenu besede za način poučevanja. Poučevanje je namreč 
namenjeno usmerjanju in svetovanju učencem v procesu avtentičnega učenja. Oporo 
lahko učitelj deloma pripravi vnaprej (pisna navodila, opredelitev pričakovanj, 
usmeritev v študij virov, podpora pri raziskovanju itd.) lahko pa odra tudi s sprotno 
intervenco (učenca usmeri z vprašanji v ponovni razmislek, k ponovitvi določenega dela 
preizkusa itd.). Na ta način učitelj poskrbi, da učenci ne bi »zašli« in da je učenje zanje 
ravno pravi izziv glede na njihovo predznanje, starost in predhodne izkušnje (Rutar Ilc 
2012, str. 75.)  
Gre torej za tehniko poučevanja, ki učence postopno pripelje do večjega razumevanja in 
v končni fazi do večje samostojnosti znotraj učnega procesa. Učitelji tako učencem 
določen čas nudijo podporo, ki jim pomaga, da sami dosežejo višji nivo razumevanja in 
pridobijo določene sposobnosti, ki jih sicer ne bi mogli pridobiti sami brez asistence 
učitelja. Ko so učenci dovolj samostojni, se učitelj postopoma umakne in posledično 
prenese več odgovornosti v povezavi z učnim procesom na učence. Eden izmed glavnih 
ciljev odranja je, da zmanjša negativne občutke, ki se pojavljajo pri učencih ko so 
frustrirani, prestrašeni oziroma brez poguma, ko se soočajo z nalogo, ki je ne morejo 
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rešiti brez asistence oziroma usmerjanja, ki ga potrebujejo za njeno uresničitev 
(Scaffolding 2014). 
Ne smem pa pozabiti še dveh intervjujev, kjer v primerjavi z ostalimi ne prevladuje 
skupinsko delo, kot najbolj uporabljena učna oblika, ampak intervjuvanca izpostavljata 
individualno delo. Prvi (3) meni, da se bo učenec največ naučil, če bo sam 
eksperimentiral z jezikom, kljub temu pa ne zanemarja dela v skupinah, saj po 
njegovem mnenju povezava z drugimi razvija vsestranskega, socializiranega 
posameznika in veča sodelovanje ter manjša vpliv tekmovalnih posameznikov. Druga 
intervjuvanka (7) prav tako največkrat uporabi obliko individualnega dela, vendar pravi, 
da dela na tem, da bi dala več poudarka delu v skupinah. Izogiba se mu zato, ker je bolj 
zakomplicirano, učenci se zamotijo, nekateri delajo, drugi pa izgubljajo čas s 
klepetanjem. Pravi, da prihaja tudi do določenih trenj. 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
 
Marsh (2002, str. 79-80) pod kategorijo učno okolje med drugim navaja tudi to, da je 
učiteljeva naloga skrb za različno razporeditev miz in stolov v učilnici. Kot je že znano, 
način dela znotraj PNPTJ povečuje motivacijo učencev in zagotovo k temu pripomore 
poleg različnih učnih okolij in menjav učilnic, še posebej za tiste, ki tega niso deležni 
zaradi takšnih in drugačnih razlogov, menjava oziroma različna distribucija miz v 
razredu. 
Odgovori intervjuvancev se na tem mestu med sabo zelo razlikujejo. Prvi (6) pravi, da 
učenci sedijo v vrstah in se postavitev miz spremeni, ko določena aktivnost to zahteva. 
Dva navajata (1, 4), da je postavitev miz klasična, tako da sedita po dva učenca skupaj 
ter da pri delu v skupinah mize razporedijo tako, da skupaj sedijo po štirje učenci, saj 
tako lažje sodelujejo. Naslednja dva intervjuvanca (5, 7) imata mize postavljene v obliki 
črke U, oba razlagata, da je temu tako zato da ostaja vmes odprt prostor za razne debate, 
predstavitve in uprizoritve. Le dva izmed intervjuvancev skrbita za raznolikost in 
spremembe postavitev miz v razredu, prvi (3) pravi, da se le ta spremeni približno 
enkrat na mesec, poleg tega pa zamenja tudi sedežni red učencev, tako da vidi, kako 
določeni učenci delujejo skupaj oziroma narazen. Tako imajo v razredu en teden 
individualne vrste, spet drugi sedijo po skupinah, tretji v krogu itd. Druga intervjuvanka 
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(2) pa rada učno uro začne tako, da vsi, z njo vred, sedijo na tleh, ker tako ne prihaja do 
motenj v povezavi s premikanjem miz. Te ima ponavadi postavljene tako, da sedijo po 
štirje učenci skupaj. 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ?  
 
Glede na to, da sem se pogovarjala z učitelji, ki poučujejo znotraj PNPTJ, sem seveda 
pričakovala, da bodo izpostavili več prednosti kot slabosti, saj se v nasprotnem primeru 
ne bi odločili za poučevanje znotraj šole, ki ta program ponuja. Dejstvo je tudi, da 
pristop lahko uspe le, če vanj ljudje, še posebej učitelji, verjamejo in sledijo njegovim 
principom. In moja pričakovanja so se izpolnila, saj se je vseh sedem učiteljev precej 
razgovorilo o pozitivnih straneh PNPTJ. V nadaljevanju povzemam njihova mnenja: 
- » Učenje, ki ima pomen in poteka naravno. Tako učenci, ki so bolj, kot tisti, ki so manj 
spodobni, razvijajo svoje spretnosti. Teme spodbujajo motivacijo. Učitelji se učijo 
skupaj s svojimi učenci.«12 
- » Učenje jezika na najbolj možen naraven način.«13 
- » Pozitiven je celoten projekt.«14 
- » Večja lingvistična potopljenost v tuji jezik. Prav tako večji input v omenjeni 
jezik.«15 
- » Da se učenec uči na enostaven in igriv način. Da je tuji jezik način komuniciranja in 
hkrati način učenja raznolikih vsebin.«16 
- » Kvalitetno učenje angleškega jezika.«17 
- » … se naučijo angleščine na naraven, spontan, koherenten način. Ne naučijo se le 
vsebin…veliko več stvari, ki se pojavljajo v njihovi okolici in o katerih govorimo, ne da 
bi šli za tem, pa jih oni nevede usvojijo.«18 
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q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ?  
 
Kot sem že omenila pri prejšnjem vprašanju, so bili učitelji pri navajanju slabosti 
PNPTJ bolj skopi. Tako je ena intervjuvanka (7) celo odgovorila, da zaenkrat 
negativnih strani še ni izkusila in jih tako ne more navesti, spet druga (1) pravi, da o njih 
sploh ne razmišlja in da če obstajajo, jih ne vidi v sami metodi, ampak v osebah. Tretja 
(4) jih prav tako ne vidi, razmišlja pa o tem, da bi bila mogoče potrebna kontrola nad 
učitelji, kot pojasnjuje je pristop dokaj odprt in se nikoli ne ve, kaj pravzaprav počne 
učitelj znotraj razreda. Sta se pa dva učitelja (2, 5) strinjala, da problem predstavlja 
predvsem čas oziroma bolje rečeno ogromno vloženega časa in truda pri iskanju 
informacij, učnega materiala in aktivnosti, ki bodo atraktivne za učence. Pojavil se je še 
odgovor, da se lahko zgodi, da se določen učenec izgubi pri razlagi, vendar kot 
pojasnilo intervjuvanec (6) nadaljuje, da mora biti učitelj pripravljen na reševanje 
takšnih problemov. V zvezi z negativnimi dejavniki je eden izmed učiteljev (3) 
izpostavil tudi to, da se veliko pričakuje od učencev ter da je problem tudi pomanjkanje 
izkušenj učiteljev, ki so pionirji na tem področju in zaradi tega še vedno delajo določene 
napake.  
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
 
Tako to kot tudi naslednje vprašanje ni neposredno vezano na PNPTJ. Postavila sem ju 
zato, ker me je zanimalo, kakšne so okoliščine poučevanja in če mogoče le-te vplivajo 
na izvedbo pristopa. Seveda se odgovori učiteljev zopet precej razlikujejo, vsak drugače 
dojema in se sooča z dejavniki, na katere včasih niti ne more vplivati, še posebej, ko so 
ti eksternega značaja. Kar pet intervjuvancev (1, 2, 3, 4, 5) je enotnega mnenja, da jim 
največ problemov predstavlja urnik, predvsem zadnje ure, ki se po njihovem mnenju ne 
izkoristijo, kakor bi se morale zaradi utrujenosti in padca koncentracije otrok, še posebej 
najmlajših. Prav tako izpostavljajo (5) prvo uro po odmoru, ko so učenci precej nemirni, 
kar tudi otežuje poučevanje. Potrebno se je zavedati, da kljub aktivnosti in motivaciji 
otrok tak način dela zahteva visoko stopnjo koncentracije, pouk namreč ne poteka v 
maternem jeziku in je potrebna zbranost skozi celo uro, da otrok lahko sledi učnemu 
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procesu. Eden izmed intervjuvancev (4) je v povezavi z urnikom omenil, da mu težave 
povzroča tudi to, da nima vedno na razpolago blok ure, in se zaradi tega težko 
organizira, ker nima dovolj časa, da bi temeljito razvil učno uro. Težave se pojavljajo 
tudi v povezavi z dostopom do digitalne table oziroma učilnice s prenosnimi 
računalniki. Eno izmed učiteljic (7) to moti, saj pravi, da nima dostopa ko bi to želela 
oziroma ji problem predstavlja tudi to, da se določena tehnologija ne popravi takoj, ko 
se pokvari in ima zaradi tega vedno manj možnosti njene uporabe. Eden izmed 
intervjuvancev (6) se je obregnil ob to, da razred omejuje izvajanje nekaterih aktivnosti 
zaradi pomanjkanja prostora, drugi (3) pa se je osredotočil na širši okvir in razložil, da 
probleme vidi že v samih temeljih, v izobraževalni politiki, v pomanjkanju podpore 
učitelju, v kulturi družine, ki označuje učenca in trči ob principe, ki jih vzpostavi javna 
šola.  
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status..)? 
 
Največ intervjuvancev ima težave s starejšimi učenci, pravijo namreč, da je pri njih 
najtežje vzdrževati motivacijo in interes, tako da vložijo veliko truda v iskanje 
primernih tem in aktivnosti. Omenjajo tudi njihov odnos, ki otežuje učenje in vpliva na 
učenje sošolcev. V povezavi s starejšimi učenci se omenjajo tudi tisti, ki se šoli 
pridružijo kasneje, vstopijo v višji cikel in imajo nižji nivo znanja angleščine. V 
nasprotju s starejšimi učenci, pa ena izmed učiteljic (5) navaja, da ima problem z 
mlajšimi učenci. Nekateri izmed njih želijo namreč ves čas sodelovati in tako ne pustijo 
do besede ostalim, zato pravi, da jih je včasih primorana zaustaviti in tako spodbuditi 
tiste bolj sramežljive, introvertirane, ki ji po drugi strani spet predstavljajo problem, saj 
so na začetku precej negotovi, ko morajo odgovarjati v angleščini. Dva intervjuvanca 
(3, 7) pa sta se strinjala, da je večji problem kakor starost to, da je veliko časa potrebno 
posvetiti razvoju socialnih spretnosti, šola se namreč nahaja v revni četrti in se zaradi 
navad, obnašanja ter nepotrpežljivosti učencev pogosto prekinja pouk in s tem izgubi 
veliko dragocenega časa. 
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t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
 
V nasprotju z mnenji, ki so jih podali učitelji glede odnosa staršev do PNPTJ, ki so se 
med seboj zelo razlikovala in zajela obe skrajnosti, tako pozitiven kot pa tudi negativen 
odnos, se pri mnenjih intervjuvancev o odnosu učencev do takšnega načina dela ne 
pojavljajo tako velike razlike. Logično je, da če učencu učenje predstavlja odpor 
oziroma do njega ne goji pozitivnega odnosa, ne bo dosegel nobenega rezultata. Odnos 
je namreč poleg motivacije in jezikovne nadarjenosti pri učenju vsebine preko tujega 
jezika eden ključnih elementov uspeha (Papaja 2012, str. 3). Tako kar pet 
intervjuvancev (1, 2, 4, 6, 7) navaja, da učenci PNPTJ sprejemajo zelo dobro, da imajo 
pozitiven odnos in da jim je tak način dela všeč. Eden izmed učiteljev (3) je bil mnenja, 
da ga ne dojemajo kot nekaj zahtevnega, ampak nekaj običajnega, saj so ga navajeni že 
od majhnega. K tej misli se pridružuje še ena izmed učiteljic (5), ki pravi da učenci 
sprejemajo vse skupaj zelo spontano. Dodaja, da je mogoče v prvem razredu situacija 
bolj kompleksna, ker učenci niso navajeni, da komunikacija poteka v tujem jeziku, 
vendar je zaradi tega vse bolj atraktivno in postavljeno na osnovi igre, vse dokler se pri 
učencih ne zbudi interes za nov jezik. 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
 
V povezavi z odgovorom ene izmed intervjuvank (1), ki je pri vprašanju v zvezi s 
težavami, ki jih ima pri poučevanju, navedla, da se pojavlja problem z učenci, ki se šoli 
pridružijo kasneje in vstopijo v višji cikel ter imajo nižji nivo znanja angleščine, se na 
tem mestu navezujem na odgovor druge učiteljice (7), ki prav tako pravi, da ima največ 
težav z novimi učenci, ki se kasneje priključijo pouku in so od prej navajeni poučevanja 
v španščini. Nadaljuje, da je za njih problem razumevanje, in da je to, da je kar naenkrat 
celoten diskurz v angleščini, precej kompleksno. Vendar razlaga, da naj bi se omenjeni 
učenci ponavadi temu prilagodili s tem, da so v začetku bolj pozorni na geste in 
podporo avdio-vizualnega materiala. Kar dva intervjuvanca (2, 4) sta izpostavila kot 
najbolj problematično učenje novega besedišča. Pravita, da je na začetku potrebnega 
veliko vloženega truda, da je za učenje določenih vsebin v tujem jeziku potrebna stalna 
koncentracija, še posebej pri razlagi, ki ji je potrebno ves čas zbrano slediti. Za učence 
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naj bi bilo najtežje učenje na pamet, vendar intervjuvanec (3), ki je tega mnenja pravi, 
da je dandanes tega vedno manj, ker tako zahtevajo novi izobraževalni principi. V 
povezavi z že omenjeno koncentracijo jo ena izmed učiteljic (5) povezuje s prvim 
razredom in pravi, da je za vzdrževanje le te potrebno nenehno spreminjanje aktivnosti 
in dajanje prednosti sodelovanju in komuniciranju otrok med sabo. Med težavami za 
učence v mnenjih intervjuvancev najdemo še izražanje v ciljnem jeziku, ki je, kot pravi 
intervjuvanka (1), naraven proces, ki zahteva svoj čas. Za konec pa nam ostaja še 
mnenje učiteljice (6), ki meni, da za učence nič ni preveč težko, saj da so kot spužve. Po 
razmisleku pa vseeno doda, da je mogoče najtežje pisanje, ker se v angleščini drugače 
piše kot pa izgovarja, učenci pa so navajeni zapisa besed tako, kot zvenijo. 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih najbolj 
motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
 
Dva intervjuvanca (1, 3) pravita, da se motivacija začne pri učitelju. Če motivacije ni pri 
njem, je ne more prenesti na učence, eden od njiju (1) razlaga, da se trudi prenesti svoje 
zadovoljstvo in veselje do aktivnosti, ki jo razvija na njih, drugi (3) pa trdi, da sodeluje 
z njimi in jim poskuša biti nekakšen zgled. Ostali (2, 4, 7) navajajo, da učence najbolj 
motivira aktivno poučevanje, igre, delo v skupinah, tekmovanja, igre vlog, 
avdiovizualni materiali, uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, pesmi. 
Eden izmed intervjuvancev (5) je izpostavil, da postanejo učenci visoko motivirani 
takrat, ko pridobijo občutek gotovosti za ustno izražanje v angleščini. In kot navaja ena 
izmed učiteljic: » …naloga učitelja je poiskati strategije, ki bodo ohranjale ta njihov 
interes po znanju.«19  
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
 
Intervjuvanci so podali zelo različna mnenja v povezavi z odnosom staršev do PNPTJ. 
Pomembno je poudariti, da šolo, na kateri sem izvajala intervjuje, obiskuje veliko otrok 
priseljencev. Večina prihaja iz Srednje in Južne Amerike ter Severne Afrike, veliko 
izmed njih je tudi socialno ogroženih družin in med njimi se pojavljajo velike razlike 
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tudi glede jezika samega. Medtem ko nekateri obvladajo več jezikov tekoče, drugi 
komunicirajo le v maternem jeziku in jim že španščina povzroča težave. Seveda so ob 
vpisu v šolo seznanjeni s programom, ki ga šola izvaja, vendar nekateri temu niti ne 
pripisujejo pomena in se niti ne zavedajo, da pouk pri določenih predmetih poteka v 
angleščini.  
Tako en učitelj (5) pojasnjuje, da starši v PNPTJ vidijo prednosti in napredovanje v 
izobrazbi svojih otrok, pravi, da je staršem jasno, da učenci na naraven način 
ponotranjijo tuji jezik kot medij komunikacije ter da se zavedajo pomembnosti 
angleškega jezika in PNPTJ. Kljub temu, da je pet (1, 2, 5, 6, 7) od sedmih 
intervjuvancev mnenja, da starši gojijo pozitiven odnos do PNPTJ se dva s tem ne 
strinjata. Prvi (4) pravi, da je sicer njihov odnos pozitiven, vendar da se nekateri sploh 
ne zavedajo, da je njihov otrok vpleten v PNPTJ, drugi (3) pa opisuje izkušnjo, ko mu je 
nek starš očital, da otroci niti ne znajo pisati v španskem jeziku, oni pa da jih učijo 
angleščine in da bodo na ta način otroke samo zmedli. V nadaljevanju pravi, da gre za 
proces, ki bo potreboval svoj čas, da bo sprejet v družbi in dojet kot nekaj pozitivnega. 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu?  
 
(Marentič Požarnik 1999, str. 285-286) opisuje štiri možne vloge učitelja. Prva je vloga 
učitelja kot prenašalca znanja, primerja ga z dostavnim vozilom oziroma natakarjem. 
Posledično je učenec le sprejemnik, »tabula rasa«. Pri drugi vlogi učitelja primerja z 
gradbenikom oziroma trenerjem, ki učencem demonstrira spretnost, jo razloži, jim daje 
možnost, da jo vadijo v različnih okoliščinah, da jim povratno informacijo. Učenec tako 
aktivno vadi in je aktiven iskalec znanja. Tretji model učitelja predstavlja kot vodnika 
na poti do znanja. Je mentor, moderator, ki ustvarja situacije, v katerih se učenec zave 
nezadostnosti svojih nepravilnih pojmovanj. Učenec konstruira svoje znanje, pri čemer 
izhaja iz lastnih izkušenj ter obstoječih, včasih tudi napačnih pojmovanj. To nas asociira 
na pomen izkušenj in obstoječega znanja, iz katerega izhajajo učitelji znotraj PNPTJ. 
Avtorica pa navaja še en model oziroma vlogo učitelja, učitelj je kot metafora vrtnar ali 
kipar, učenec pa poseduje mentalne strukture in spontano težnjo k razvoju vedno višjih, 
če mu damo možnosti in odstranjujemo ovire. 
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Štirje intervjuvanci (1, 4, 5, 6) opredeljujejo svojo vlogo kakor vlogo voditelja, vodnika, 
spadajo torej pod tretji opisani model, ki učenje pojmuje kot aktivno konstrukcijo 
pomena. Eden (6) k temu dodaja še vlogo motivatorja, aktivatorja, drugi (5) pravi da je 
sam povezava med tujim jezikom in učencem, s tem da je jezik prenašalec različnih 
vsebin, ki povzroči, da postane angleščina jezik komunikacije na čisto spontan način. 
Spet tretji (4) poleg vloge voditelja omenja še vlogo asistenta pri konverzaciji, 
poučevalca, vzgojitelja. Ena izmed učiteljic (2) je mnenja, da je njena vloga predvsem 
usmerjevalna in sodelovalna, njena kolegica (7) pa se je razgovorila o tem, da je njena 
vloga predvsem izbira aktivnosti, za katere učenci kažejo interes, pomoč pri 
razumevanju in povezovanju novega znanja z obstoječim, motivacija pri izvedbi nalog, 
podpora pri njihovem pozitivnem vedenju, spodbuda pri izražanju znanja ter pomoč pri 
problemih v povezavi z učenjem, sošolci, učitelji. Je bil pa bolj pesimističen 
intervjuvanec (3), ki trenutno svojo vlogo vidi kot vlogo preživelega. Pravi, da se počuti 
kot iskalec strategij, vsebin, metodologij in motivacije, tako zase kot za učence. 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
 
Večina intervjuvancev (3, 4, 5, 6, 7) svojo vlogo spreminja glede na aktivnost, ki jo 
izvaja. Tako ena izmed učiteljic (2) pojasnjuje, da je na začetku učne enote, projekta 
oziroma aktivnosti njena vloga bolj usmerjevalna, nato pa se postopoma spreminja v 
sodelovalno, druga (4) razlaga, da je včasih ona tista, ki vodi, razlaga, sprašuje, spet 
drugič so učenci tisti, ki komunicirajo z njo oziroma med sabo, spet tretjič so sami 
protagonisti svojega učenja. Pri eni intervjuvanki (1) se je pojavila tudi trditev, da se 
poskuša vživeti v kožo svojih učencev in na ta način spreminjati svojo vlogo. 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
 
Prav aktivnost učencev ter s tem povezano aktivno učenje je ena izmed 
najpomembnejših značilnosti PNPTJ. Kot navajajo Mehisto idr. (2008, str. 29) je 
pomemben večji poudarek na komunikaciji učencev kot na govoru učitelja, učenci 
sodelujejo pri pripravi vsebinskih in jezikovnih vsebin ter razvijanju učnih spretnosti, 
prav tako so vključeni v evalvacijo učnih dosežkov, ne gre zanemariti medvrstniškega 
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sodelovanja, razpravljanja o pomenu jezika in vsebine z učenci ter zavedanja, da 
prevladuje vloga učitelja kot posrednika. Prav vsi intervjuvanci so bili mnenja, da se 
učenci oziroma učenke aktivno vključujejo v učni proces. To se po njihovem izraža 
tako, da učenci aktivno sodelujejo v vseh aktivnostih, po mnenju ene izmed 
intervjuvank (2) je temu tako že od samega začetka z uporabo KWL chart, saj znotraj 
tega podajo mnenja in izberejo vsebine, ki bi se jih radi učili znotraj določene enote. 
Učiteljica (1), ki poučuje na prvem nivoju, je podala primer, ko so izbirali državo, ki jo 
bodo preučili in raziskovali. Sama je imela v mislih Anglijo, vendar so se učenci 
soglasno odločili za Irsko, zato je upoštevala njihovo mnenje. Učenci igrajo torej 
pomembno vlogo na začetku določene učne enote, saj je njihovo mnenje upoštevano pri 
planiranju učnih ur (4). Eden izmed intervjuvancev (3) pravi, da je temu tako, ker se 
sami zavedajo, da če ne bodo aktivno sodelovali pri svojem učenju, bodo morali kasneje 
vložiti veliko več truda in želje po učenju. Prav zaradi sodelovanja učencev je eden 
izmed intervjuvancev (5) prepričan, da so ure bolj dinamične, igrive, zabavne in 
atraktivne za vse sodelujoče. Nekateri učenci so tako aktivno vključeni v sam učni 
proces, da ena izmed učiteljic navaja: » … ko pridejo domov, iščejo informacije s 
pomočjo svojih staršev, obiskujejo knjižnico in nato sošolcem predstavijo, kaj so 
odkrili.«20 
 
7. OSEBNA IZKUŠNJA 
Ko sem se konec četrtega letnika odločala, ali naj izkoristim še zadnjo možnost v času 
svojega študija in se po že opravljeni Erasmus izmenjavi odpravim še novi dogodivščini 
naproti, tokrat v sklopu Erasmus prakse, nisem oklevala niti za trenutek. Tako se je 
začelo iskanje institucije oziroma šole, ki bi bila pripravljena sprejeti nadobudno 
študentko, polno zagona in energije. Država, za katero sem se odločila, ni presenetila 
prav nikogar izmed mojih bližnjih. Ker poleg pedagogike študiram tudi španski jezik in 
književnost, ni bilo dvoma, da bo Španija tista, ki bo na prvem mestu. Predvsem sem 
hotela izboljšati svoje znanje španščine, a se je na koncu izkazalo, da bom poleg tega 
morala obnoviti tudi znanje angleščine. Prakso so mi namreč odobrili na osnovni šoli, v 
osrčju Kanarskih otokov, na Gran Canariji. V prijavnih dokumentih je bilo navedeno le, 
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da bom učiteljem pomagala pri poučevanju angleščine, zato sem se hitro začela 
pripravljati na izpit in si še pred odhodom zagotovila certifikat s področja znanja 
angleščine. Pravzaprav nisem niti natančno vedela, v kaj se podajam. Znano mi je bilo 
le to, da bom pomagala učiteljem osnovne šole pri poučevanju angleščine otrok, starih 
od 6 do 12 let. Predvidevala sem, da gre za klasično dvojezično šolo, vendar me je 
mentorica na Oddelku za španski jezik in književnost opozorila, da mogoče šola, na 
katero odhajam, deluje po pristopu PNPTJ. In takrat sem se s poučevanjem 
nejezikovnih predmetov v tujem jeziku prvič srečala. Pred odhodom sem malce 
pobrskala po spletu, da vsaj okvirno ugotovim, kako deluje in kakšni so njegovi 
principi. Takrat še nisem načrtovala, da bo to postala tema diplomske naloge, vendar mi 
je kmalu postalo jasno, da mi bo najlažje pisati o nečem, kar sem tudi sama izkusila in 
znotraj česa sem delovala skoraj štiri mesece. Priznam, da sem bila na začetku kar 
precej zmedena. Najbolj me je šokiralo to, da ni bilo nikjer nobenega učbenika. Odkar 
pomnim, tako kot učenka, kot kasneje študentka na praksi, je bil učbenik vedno vodilo 
pri pouku, brez njega si pouka pravzaprav sploh nisem znala predstavljati. Tako je bil 
moj prvi vtis precej negativen, vse se mi je zdelo dokaj zmedeno, da ne omenjam tega, 
da je bila hitro opazna že razlika med našo in špansko kulturo. Otroci so bili precej bolj 
razigrani, prav tak je bil tudi pouk, vse je nekako potekalo v bolj sproščenem vzdušju. 
Zame, ki tega nisem bila vajena od prej, je bil to seveda kaos.  
Vendar se je hitro izkazalo, da je včasih tudi prvi vtis napačen. Po mesecu bivanja na 
Gran Canariji se je moje mnenje začelo spreminjati, bolje sem se spoznala s pristopom 
in z načinom dela učiteljev na šoli. Postopno sem se začela vključevati ne le k pouku, ki 
je potekal v angleščini, ampak sem prisostvovala tudi uram in aktivnostim, ki so 
potekale v maternem jeziku. Hitro mi je postalo jasno, da delo celotne šole temelji na 
sodelovanju vseh učiteljev, tako tistih, ki delujejo znotraj PNPTJ, kot tistih, ki so le 
njegovi zunanji opazovalci. Vse ure so med seboj povezane, temeljijo na določeni 
tematiki, temi, okrog katere se vrti poučevanje. To, da šola deluje po principih PNPTJ 
vpliva prav na vse zaposlene na šoli, tako morajo biti tudi tajnice, šolske pedagoginje in 
tudi same čistilke vešče vsaj kakšne besede v angleščini, otroci jo imajo namreč tako 
ponotranjeno, da se na njih obračajo v angleškem jeziku. Če slišijo učiteljico, ki jih 
poučuje v angleškem jeziku, da govori v španščini z drugo učiteljico, jo na to opozorijo. 
Prav tako lahko tudi sama navedem primer, da ko sem v šolo hodila peš in sem po poti 
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srečevala učence, ter se na njih obračala v španščini, so mi le ti odgovarjali v angleščini, 
ker so jim učiteljice povedale, da sem na njihovo šolo prišla zato, da jim bom pomagala 
pri učenju angleščine in so me kot tako tudi sprejeli ter so mi avtomatsko odgovarjali v 
angleščini. Na tem mestu naj omenim še, da so bili v tem zelo vešči in kljub temu, da so 
se pri njihovem izražanju pojavljale napake, jih ni bilo prav nič strah oziroma sram, da 
bi bili zaradi tega raje tiho. Tudi ko smo se preko Skypa povezali z otroki iz slovenske 
osnovne šole, so se kaj hitro pokazale razlike, pa ne v tem, da naši otroci angleščine ne 
obvladajo, ampak v tem, da jih je do tega, da bi jo spontano in sproščeno uporabljati 
zelo težko pripraviti, kakor da bi v njih prevladoval strah pred tem, da bodo storili 
kakšno napako.  
Kljub vsem naštetim dejavnikom v prejšnjih odstavkih sem zaznala tudi veliko 
negativnih strani pristopa. Zato, da deluje in da prinaša rezultate, je veliko odvisno od 
samih učiteljev. Če ni prav vsak izmed njih stoodstotno prepričan v prednosti PNPTJ, je 
bolje da se vanj ne vključi. Pri nekaterih učiteljih sem opazila, da se preveč pogosto 
zatekajo k uporabi maternega jezika oziroma se poslužujejo nepravilne rabe angleškega. 
Seveda je to povezano z njihovim neznanjem in negotovostjo izražanja v angleščini. 
Tako sebi olajšajo poučevanje, s tem pa delajo ogromno škodo učencem in učiteljem, ki 
angleščino uporabljajo ves čas in se za to izjemno trudijo tudi v povezavi s pripravo 
učnih aktivnosti in izvedbo učnih ur. To je razvidno tudi iz intervjujev, ki sem jih 
opravila z učitelji, ki poučujejo nejezikovne predmete v tujem jeziku. Medtem ko 
nekateri izpostavljajo prednosti PNPTJ in se trudijo ves čas uporabljati angleščino, 
drugi priznavajo, da je to težka naloga za učitelja in se tako raje zatekajo k maternemu 
jeziku in k tehnikam, ki jim delo olajšajo. Je pa tudi res, da je na šoli delež učencev z 
veliki učnimi težavami in je v takšnih razredih delo zelo oteženo, še posebej, če ves čas 
poteka v angleščini. V takih primerih menim, da bi bila najboljša rešitev uvedba 
dodatnega učitelja, ki bi jim pomagal pri pouku in pri učenju, kot je na primer pomoč 
Erasmus študenta, če že okoliščine in izobraževalna politika ne dopuščajo druge 
možnosti. 
8. ZAKLJUČEK 
Težko je začrtati mejo med dvojezičnim izobraževanjem in poučevanjem nejezikovnih 
predmetov v tujem jeziku. Termin pravzaprav označuje različne oblike dvojezičnega 
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izobraževanja. Da bo meja bolj jasna, je pomembno, da razlikujemo med dvema 
oblikama PNPTJ glede na to, kateri jezik je uporabljen za poučevanje nejezikovnih 
predmetov, se pravi za vse predmete, razen jezika in književnosti (Key data on 
Teaching Languages at School in Europe 2012, str. 137) 
Pri prvi obliki se nejezikovni predmeti poučujejo v tujem jeziku. Število le teh, se pravi 
predmetov, ki se poučujejo v tujem jeziku, se razlikuje glede na posamezno šolo 
oziroma državo. V nekaterih šolah se vsi nejezikovni predmeti poučujejo v tujem 
jeziku, v nekaterih pa se v tujem jeziku poučujejo le izbrani predmeti, ostali pa v 
maternem jeziku (prav tam). 
Pri drugi obliki pa se nejezikovni predmeti poučujejo v regionalnem, manjšinskem 
oziroma uradnem jeziku v državah, ki imajo več uradnih jezikov. Na takih šolah se torej 
nejezikovni predmeti poučujejo vedno v dveh jezikih. Ponekod, kar je sicer bolj izjema 
kot pa pravilo, pa se poleg dveh jezikov uporablja še tretji za poučevanje nejezikovnih 
predmetov. Tako je poučevanje kombinacija uradnega, manjšinskega oziroma 
regionalnega in tujega jezika (prav tam).  
Raziskava, ki sem jo izvedla v empiričnem delu naloge torej ustreza prvi obliki, saj se 
nejezikovni predmeti poučujejo v tujem, angleškem jeziku. Izjemi sta le pouk 
matematike in religije, kjer poučevanje poteka v maternem, španskem jeziku.  
Kljub temu, da poznajo na Kanarskih otokih skoraj popolno imerzijo, se pravi, da pouk 
določenih predmetov večino časa poteka v tujem jeziku, pa nam analiza odgovorov 
intervjuvancev kaže drugačno sliko. Medtem, ko nekateri učitelji ves čas uporabljajo 
angleščino, se drugi pogosto zatekajo k uporabi maternega jezika.  
Če povzamemo ugotovitve empiričnega dela naloge, lahko torej ugotovimo, da se 
nekateri intervjuvanci načel poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku striktno 
držijo. Ves čas namreč uporabljajo angleški jezik, tako v razlagalnih kot v 
pojasnjevalnih situacijah. Pomagajo si z različnimi tehnikami ter pripomočki ter na ta 
način vedno uspejo učencem razložiti, kar niso razumeli. Se pa tisti, katerih znanje 
angleščine je šibkejše, pogosto zatekajo k uporabi maternega, španskega jezika in na 
tem mestu ni več govora o popolni, ampak o delni imerziji. 
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Glede na to, da je za poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku značilen 
komunikacijski pristop, je ustno izražanje kompetenca, ki ji je pri pouku posvečene 
največ pozornosti. Ta se največkrat izraža preko pogovora, postavljanja vprašanj, igre 
vlog itd. Vsi intervjuvanci vidijo v tem prednost in menijo, da zaradi tega ni 
zapostavljeno pridobivanje znanja slovnice, ker naj bi jo učenci usvojili nezavedno ob 
uporabi jezika.  
In prav to, da učenci jezik učinkovito uporabljajo, je najtežja naloga učitelja. Učence 
mora motivirati in ustvariti spodbudno učno okolje. To intervjuvanci počnejo tako, da 
usvajanje nove snovi navežejo na predznanje in izkušnje učencev, pri pouku poskušajo 
ustvariti realne situacije, če je le mogoče uporabljajo različna učna okolja in tako pouk 
razgibajo in naredijo bolj zanimiv. Velikokrat učitelji uporabljajo deževanje idej 
oziroma brainstorming, pogosto pa se poslužujejo tudi KWL tabele, v katero učenci 
vpišejo, kaj o določeni tematiki vedo, kaj bi se o njej radi naučili in v končni fazi tudi 
to, kar so se naučili. 
Je pa za učitelje znotraj poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku izziv tudi 
iskanje in priprava ustreznih didaktičnih gradiv. Kakor že omenjeno v teoretičnem delu 
učbenik namreč ne predstavlja glavni vir poučevanja, to je sodeč po odgovorih 
intervjuvancev internet, s tem povezane spletne strani in različni portali namenjeni 
poučevanju nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. V veliko pomoč pri izpeljavi ur je 
učiteljem tudi digitalna tabla, ki je na voljo tudi učencem, še posebej pri delu v skupinah 
in predstavitvi določenih projektov. 
Učitelji so bili pri izpostavljanju negativnih strani PNPTJ skopi, so pa nekateri 
izpostavili predvsem veliko truda in časa, ki ju je potrebno vložiti v iskanje informacij, 
učnega gradiva in v pripravo atraktivnih aktivnosti za učence. Pomanjkljivosti vidijo 
tudi v pomanjkanju izkušenj učiteljev in se kljub precejšnjem naštevanju pozitivnih 
vidikov PNPTJ in kljub temu, da se nekateri njenih načel ne držijo do potankosti, 
zavedajo, da bi z večjim trudom dosegli boljše rezultate. In zopet pridemo na isto točko, 
to, da bi bilo za kvalitetnejšo izvedbo in uspeh poučevanja nejezikovnih predmetov v 
tujem jeziku potrebno začeti pri uvajanju oziroma izobraževanju učiteljev. 
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Učiteljev profil in njegova usposobljenost sta ključna faktorja, ki vodita do 
učinkovitosti šole in do dosežkov učencev (Clewell & Campbell v Ruiz de Zarobe 
2009, str. 32). Intercultural Development Research Asociation (IDRA) je v 2002 podal 
podatke, da se v uspešnih dvojezičnih programih učitelji neprestano izobražujejo in da 
so za poučevanje izbrani glede na izobrazbo, izkušnje, ki jih imajo z dvojezičnim 
izobraževanjem ter seveda glede na znanje jezika, v katerem bodo poučevali. Prav tako 
se pri izbiri učiteljev upošteva njihova vnema, predanost ter odprtost do sprememb, 
inovacij (Ruiz de Zarobe 2009, str. 32).  
Mogoče je v tem primeru prav to tisto, kar je potrebno, da bi učitelji resnično upoštevali 
načela poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku, se pravi, da bi bili na nek 
način testirani že pred samim začetkom poučevanja ali pa da bi se, kakor je tudi omenila 
ena izmed intervjuvanih učiteljic, nad njimi izvajal večji nadzor, saj ga v tem trenutku 
praktično ni in lahko zato vsak počne in poučuje, kakor mu najbolj ustreza. Seveda je 
način nadzora nad učitelji različen od države do države, zato lahko poteka le skladno z 
zakonodajo.  
Upoštevati pa je potrebno tudi dejavnike, ki učiteljem dela prav nič ne olajšajo. Tak je 
zagotovo, po mnenju večine intervjuvancev, urnik, oziroma zadnje ure pouka, ki se ne 
izkoristijo optimalno, predvsem zaradi utrujenosti in padca koncentracije otrok. Težave 
se prav tako pojavljajo zaradi nedostopnosti do digitalne table oziroma ostale 
informacijsko komunikacijske tehnologije, kar predstavlja oviro pri izvajanju učnih ur. 
Poleg vsega naštetega pa je potrebno dodati, da se šola nahaja v revni četrti, kar 
zagotovo zahteva določene prilagoditve pouka, saj je veliko časa potrebno posvetiti tudi 
razvoju socialnih spretnosti otrok, prav tako pa tudi iskati kompromise s starši, nekateri 
se namreč sploh ne zavedajo, da je njihov otrok vključen v pouk, ki deluje po principu 
PNPTJ. 
Skozi opis poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku smo pravzaprav 
ugotovili, da ne gre za popolnoma nov pristop k poučevanju, ampak da s tem terminom 
v bistvu opisujemo neko vrsto dvojezičnega izobraževanja, ki pa ni nujno vezana na 
kombinacijo maternega in drugega jezika, ampak gre v tem primeru največkrat za 
kombinacijo maternega in tujega jezika. Največkrat je ta tuji jezik angleški jezik, ki kot 
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lingua franca prevladuje v večini evropskih držav in jo tudi sami starši vidijo kot 
pomembno znanje, ki naj bi ga posedovali njihovi otroci, da bodo sposobni uspešno 
komunicirati in biti konkurenčni znotraj hitro se razvijajočega sveta, ki ga dandanes 
zaznamuje predvsem globalizacija in potreba po znanju čim več jezikov. 
Kot je bilo že napisano v prejšnjih poglavjih, se je pristop razvil iz kognitivizma in 
konstruktivizma, pri nekaterih njegovih najpomembnejših značilnostih hitro najdemo 
povezavo tako z enim kot z drugim. Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 
sledi vsem smernicam, katerim sledi pouk vseh ostalih predmetov v šoli, s to razliko da 
poskuša svoj cilj doseči s podajanjem vsebin v tujem jeziku, kar se je znotraj raziskav 
izkazalo za izredno uspešno. Podajanje nejezikovnih vsebin na ta način naj bi namreč 
razvijalo komunikacijsko spretnost učencev in obenem večalo njihovo motivacijo. 
Njihova pozornost naj bi bila namreč usmerjena na pridobivanje vsebin, zato naj bi se 
znanje jezika pridobivalo kakor stranski produkt.  
Seveda pa se na drugi strani pojavljajo vprašanja, ki iščejo odgovore na to, ali je takšno 
poučevanje res primerno in ali niso njegov rezultat identitetne težave, mogoče celo 
interferenca z maternim jezikom. Raziskave kažejo nasprotno, pa vendar obstaja veliko 
takih, ki v pristop še vedno niso povsem prepričani, predvsem zato, ker zaenkrat še ni 
ustaljena, pa tudi ne preveč raziskana praksa in ker ostaja preveč odprtih vprašanj, na 
katere raziskovalci zaenkrat še niso podali odgovorov. 
Zagotovo pa lahko PNPTJ uvrstimo k inovativnim oblikam učenja, ki učenje vidijo kot 
aktiven in socialen proces, ki dajejo prednost medpredmetnemu in z življenjskimi 
problemi in izkušnjami povezanemu znanju ter kot pomemben korak k cilju vidijo 
premik od »v učitelja in snov« usmerjenega pouka v pouk, usmerjen v učenca (Marentič 
Požarnik 1999, str. 283). 
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10. PRILOGE 
Intervjuji – učitelji, ki poučujejo znotraj PNPTJ 
 
INTERVJU ŠT. 1 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Ves čas uporabljam angleščino.« Uporaba angleškega 
jezika 
JEZIK 
POUČEVANJA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Poskušam poiskati druge besede in z 
njimi razložiti tisto, kar niso razumeli«. 
Uporaba 
drugačnega 
besedišča 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Odvisno od starosti učencev.«  Starost učencev RAZLOG 
» … na začetku se mi zdi ustno 
izražanje najpomembnejše.« 
Ustno izražanje NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Preden začnemo z ostalimi 
sporazumevalnimi zmožnostmi, 
posvetimo pozornost aktivnosti, znotraj 
katere se pogovarjamo.« 
Pogovor kot 
začetna aktivnost 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
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e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
 » Absolutno ne, živimo v interkulturnem 
svetu, obkroženi z različnimi 
narodnostmi, kulturami in to ne vpliva na 
razvoj našega maternega jezika.« 
Zanikanje 
Interkulturnost 
Različne narodnosti 
Različne kulture 
 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA NA 
RAZVOJ 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» Z mano vedno v angleščini.« Uporaba angleščine JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM 
»Tudi v razredu se med sabo trudijo 
govoriti v angleščini.« 
Uporaba angleščine JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK MED 
SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da, preverim in sicer tako da uporabim 
KWL chart in tako ugotovim njihovo 
predznanje.« 
KWL chart NAČIN 
NAVEZOVANJA NOVE 
TEME NA IZKUŠNJE 
IN PREDHODNO 
ZNANJE UČENCEV 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Na primer obisk kraja, o katerem smo 
se pogovarjali.« 
Obisk določenega 
kraja 
POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
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i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Pouk izvajam tudi zunaj, na prostem, v 
parku, na plaži…Mislim, da je vsako 
okolje poučno.« 
Pouk v parku in na 
plaži 
Pomembnost okolja 
UPORABA 
DRUGAČNEGA 
UČNEGA OKOLJA 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Največ na angleških oziroma ameriških 
spletnih straneh. Tudi koordinacija in 
sodelovanje s sodelavci je zelo 
pomembno.« 
Angleške spletne 
strani 
Ameriške spletne 
strani 
Sodelovanje med 
sodelavci 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
»Ne uporabljam določenega učbenika ali 
pa knjige. Za starost otrok, ki jih 
poučujem so zelo primerne tudi 
pravljice.« 
Odsotnost učbenika 
Uporaba pravljic 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Internet je zelo pomemben vir, kjer 
najdem največ materiala.« 
Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Največkrat digitalno tablo.« Uporaba digitalne 
table 
NAJVEČKRAT 
UPORABLJEN 
UČNI 
PRIPOMOČEK 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Metoda razgovora.« Razgovor UPORABA UČNIH 
METOD 
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n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah, delo v 
parih) se največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Delo v skupinah. Spodbujam 
sodelovanje med učenci, tako da lahko 
vsak prispeva svoj delež glede na svoje 
sposobnosti. 
Delo v skupinah 
Sodelovanje med 
učenci 
Prispevek glede na 
sposobnosti 
UPORABA UČNIH 
OBLIK 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Postavitev miz je klasična, tako da 
sedita po dva učenca skupaj. Ko delamo 
v skupinah, mize prilagodimo tako, da 
skupaj sedijo štirje učenci in lahko na ta 
način lažje skupaj delajo, sodelujejo.« 
Klasična postavitev 
miz-dva učenca 
skupaj 
Prilagoditev za delo 
v skupinah 
Lažji način dela 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Učenje, ki ima pomen in poteka 
naravno. Tako učenci, ki so bolj, kot tisti 
ki so manj sposobni, razvijajo svoje 
spretnosti. Teme spodbujajo motivacijo. 
Učitelji se učijo skupaj s svojimi učenci.« 
Naravno učenje 
Učenje s pomenom 
Napredek vseh 
Motivacija 
Učenje učiteljev 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» Ne razmišljam o tem. Če obstajajo, jih 
ne vidim v samem pristopu, ampak v 
osebah.« 
Odsotnost 
razmišljanja 
Osebe, ne pristop 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» Zadnja ura z najmlajšimi učenci, ko so 
že precej utrujeni in jim pade 
koncentracija.« 
Zadnja ura 
Utrujenost 
Padec koncentracije 
TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
URNIKOM 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» Z učenci, ki se našemu centru pridružijo 
kasneje in vstopijo v višji cikel in imajo 
Naknadni prihod 
učencev 
TEŽAVE Z 
UČENCI, KI SE 
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nižji nivo znanja angleščine.« Nižji nivo znanja 
angleščine 
KASNEJE 
PRIKLJUČIJO 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Zelo dobro.« Pozitivno 
sprejemanje 
ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» Izražanje v tujem jeziku. Ker je naraven 
proces, ki zahteva svoj čas.« 
Izražanje 
Potreben je čas 
TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» So, motivira jih aktivno poučevanje. 
Trudim se prenesti moje zadovoljstvo in 
veselje do aktivnosti, ki jo razvijam na 
njih.« 
Motivacija 
Aktivno poučevanje 
Prenos občutkov 
NAČIN 
MOTIVIRANJA 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» Zelo dobro.« Pozitivno 
sprejemanje 
ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Vloga vodnika« Vodnik VLOGA 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Ko se učimo, se poskušam vživeti v 
kožo učencev.« 
Vživljanje SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» Da, odločijo se na primer kakšna bo Izbor teme AKTIVNOST 
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tema določenega projekta. Kot so se na 
primer odločili za Irsko.« 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 2 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Ves čas uporabljam angleščino.« Uporaba angleškega 
jezika 
JEZIK 
POUČEVANJA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Poskusim poiskati primere in ponovno 
razložim z uporabo drugih angleških 
besed.« 
Primeri 
Uporaba 
drugačnega 
besedišča 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Ustnem izražanju in slušnem 
razumevanju.«  
Ustno izražanje 
Slušno razumevanje 
NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
» Zato ker je cilj učenja jezika 
komunikacija in ta se izvaja preko 
ustnega izražanja.« 
Komunikacija je 
cilj 
RAZLOG 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Igra vlog, ko se ustvari situacija, v 
kateri vsi učenci sodelujejo.« 
 
 
Igra vlog 
Sodelovanje vseh 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Ne, prav nasprotno. Mogoče bi se to 
lahko zgodilo pri mlajših otrocih, ampak 
Zanikanje 
Pozitivnem vpliv 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
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v osnovni šoli zagotovo ne. Menim, da 
jim uporaba angleškega jezika kvečjemu 
pomaga. Na naši šoli je ogromno otrok z 
Maroka, ki govorijo špansko, francosko 
in angleško in to ne vpliva negativno na 
razvoj njihovega maternega jezika 
oziroma identitete.« 
angleškega jezika JEZIKA NA 
RAZVOJ 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» Z mano večinoma v 
angleščini…«  
Uporaba obeh jezikov JEZIK KOMUNIKACIJE 
OTROK Z UČITELJEM 
» … med seboj pa v 
španščini.« 
JEZIK KOMUNIKACIJE 
OTROK MED SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da uporabim KWL chart in deževanje 
idej (brainstorming) kot uvod v novo 
temo.« 
KWL chart 
Deževanje idej 
(brainstorming) 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
UČENCEV 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Velikokrat izvajamo igro vlog.« Igra vlog POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Poskušam uporabljati druge prostore Igrišče UPORABA 
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(igrišče, sejna dvorana), se pa še vedno 
največji delež pouka izvaja znotraj 
razreda.« 
Sejna dvorana 
Večino časa znotraj 
razreda 
DRUGAČNEGA 
UČNEGA OKOLJA 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Na internetu, v knjigah, učbenikih, 
delovnih listih. Veliko je raziskovalnega 
dela za pripravo materiala, ki ga bom 
uporabila pri pouku.« 
Internet 
Knjige 
Učbeniki 
Delovni listi 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Delovni listi, video, knjige…«  Delovni listi 
Video  
Knjige 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
»Zagotovo je najpomembnejši vir internet 
in spletne strani, namenjene poučevanju.« 
Internet 
Spletne strani 
NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Računalnik.« Uporaba 
računalnika 
NAJVEČKRAT 
UPORABLJEN 
UČNI 
PRIPOMOČEK 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Metoda razgovora, oziroma 
communicative approach.« 
Metoda razgovora 
Communicative 
approach 
UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Največkrat veliki skupini razložim, Velika skupina UPORABA UČNIH 
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potem pa jih razdelim v manjše skupine 
oziroma pare za izvedbo aktivnosti. Na ta 
način izkoristim tudi scaffolding med 
učenci.« 
Manjša skupina 
Delo v parih 
Scaffolding 
OBLIK 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Ponavadi je postavitev miz določena s 
strani razredničarke. Rada začnem uro 
tako, da smo vsi posedeni na tleh in da ni 
motenj v povezavi s premikanjem miz. 
Všeč mi je, da so mize postavljene tako, 
da lahko skupaj sedijo štirje učenci.« 
Določena postavitev 
miz 
Tla 
Moteče premikanje 
miz 
Skupine po štiri 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA – 
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Učenje jezika na najbolj možen naraven 
način.« 
Naraven način 
učenja jezika 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» Predvsem to, da je vloženega veliko 
časa in truda v iskanje in pripravo 
primernega učnega materiala.« 
Veliko časa 
Veliko truda 
Iskanje in priprava 
učnega materiala 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» Pri urniku. Menim, da se zadnje ure ne 
izkoristijo, kakor bi se morale zaradi 
utrujenosti otrok.« 
Urnik 
Utrujenost otrok 
TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
URNIKOM 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» Od določene starosti naprej (10-11 let) 
nekateri učenci prevzamejo odnos, ki 
otežuje njihovo učenje in z njim vplivajo 
tudi na učenje sošolcev.« 
Vpliv vrstnikov 
Negativen odnos 
TEŽAVE Z 
ODNOSOM 
UČENCEV 
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6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
»V splošnem dobro.« Pozitiven odnos ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» To, da se morajo naučiti določene 
vsebine v tujem jeziku. To od njih 
zahteva napor in stalno koncentracijo, da 
bi lahko razumeli razlago in ji ves čas 
sledili.« 
Učenje vsebin v 
tujem jeziku 
Napor  
Koncentracija pri 
razlagi 
TEŽAVE 
UČENCEV 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Obstajajo tako učenci, ki so zelo 
motivirani, kot tisti, ki niso. Za slednje je 
najboljša motivacija uporaba 
informacijske tehnologije.« 
Motivirani učenci 
Nemotivirani učenci 
Uporaba 
informacijske 
tehnologije za 
spodbujanje 
motivacije 
NAČIN 
MOTIVACIJE 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» V splošnem dobro.«  Pozitiven odnos ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Usmerjevalna in sodelovalna.« Usmerjanje 
Sodelovanje 
VLOGA 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Na začetku enote, projekta oziroma 
aktivnosti je moja vloga bolj 
usmerjevalna, nato pa se postopoma 
spreminja v sodelovalno.« 
Stopnjevanje SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
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z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» Večina učencev je aktivno vključena v 
proces učenja, že od samega začetka z 
uporabo KWL chart sami podajo mnenja 
in izberejo, katere vsebine bi se radi učili 
znotraj določene enote«. 
Aktivnost učencev 
Mnenja 
Izbire vsebin 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 3 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Ker se zavedam, da je moj nivo znanja 
angleščine dokaj nizek, v določenih 
situacijah uporabljam španščino.«  
 
Uporaba španskega 
jezika v določenih 
situacijah zaradi 
nizkega nivoja 
angleščine 
RAZLOG 
UPORABE 
MATERNEGA 
JEZIKA 
»…predvsem ob uvedbi nove 
teme/didaktične enote oziroma seznanitvi 
z novim besediščem.« 
Uvedba nove teme 
Novo besedišče 
SITUACIJE, V 
KATERIH SE 
UPORABLJA 
MATERNI JEZIK 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Poskušam razložiti v angleščini z že 
poznanim oziroma enostavnejšim 
besediščem, podprtim z gestikulacijo.« 
Poznano besedišče 
Enostavnejše 
besedišče 
Gestikulacija 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Pokušam vključevati vse 
sporazumevalne zmožnosti, čeprav 
dajem prioriteto ustnemu izražanju.« 
Vključitev vseh 
Prioriteta ustnemu 
izražanju 
NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
»… ker jezik se je naprej potrebno 
naučiti govoriti, potem sledi vse ostalo. 
Najbolj pomembno je znati 
komunicirati z ostalimi, razumeti in biti 
razumljen.« 
Komunikacija z 
ostalimi 
RAZLOG 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Sestava sporočil (fraz, stavkov) z 
novim naučenim besediščem. Vaje v 
povezavi z ustnimi izražanjem potekajo 
Oblikovanje 
stavkov 
Velika skupina 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
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najprej v veliki skupini, tako da 
sodelujejo vsi, nato sledi individualno 
delo.« 
Individualno delo ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Absolutno ne. Prej bi rekel, da prihaja 
do ravno nasprotnega učinka. Uporaba 
angleščine poveča pričakovanje, znanje, 
proizvede potrebo po spoznavanju drugih 
oseb (otrok), krajev, navad, kultur. V 
tem, dandanes tako povezanem svetu je 
nuja poznavanje jezika, ki omogoča 
komunikacijo in vzpostavlja kontakte, 
tako prijateljske, kot delovne, politične 
itd.« 
Zanikanje 
Nasprotni učinek 
Znanje 
Pričakovanje 
Spoznavanje oseb, 
krajev, navad, kultur 
Nuja – poznavanje 
jezikov 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA NA 
RAZVOJ 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» V španščini, ker ne vztrajam preveč pri 
tem, da bi bila angleščina jezik šole. Gre 
za napako, ki jo postopoma 
popravljamo.«  
Uporaba španščine 
Premalo truda 
Manjka vztrajnost 
 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM 
Med seboj tudi komunicirajo v španščini. 
Da bi ves čas govorili v angleščini je 
izziv, ki je hkrati cilj šole na dolgi rok.« 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK MED 
SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Seveda.« »…vedno izhajam iz nečesa 
poznanega, skupaj nato odkrivamo nove 
koncepte, ideje, vsebine. Ni tako 
pomemben material, pomembno je, da se 
tema uvede na zanimiv način in da učenci 
eksperimentirajo, odkrivajo, berejo.« 
Odkrivanje 
Sodelovanje 
Uvedba teme 
Aktivnost učencev 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
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UČENCEV 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Za pripravo na potovanje je na primer 
potrebno proučiti pot, najti kraj na 
zemljevidu, izvedeti kako priti do njega, 
izračunati stroške, kupiti letalsko karto, 
rezervirati hotel, izvedeti katere so glavne 
znamenitosti, poznati kulturo itd. » 
Primer – priprava 
na potovanje 
POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Večinoma znotraj razreda. Ekonomsko 
socialne razmere zadnjih let namreč ne 
dopuščajo, da bi se pouk izvajal drugje, 
zaradi stroškov transporta, ki predstavljajo 
veliko družinam visok finančni zalogaj. 
Šola razpolaga z glasbeno učilnico, sejno 
sobo, igriščem, ki so prostori, ki jih veliko 
uporabljamo in so postali pravzaprav 
multidisciplinarni. » 
Znotraj razreda 
Finančni problemi 
Različni prostori 
znotraj šole 
RAZLOGI ZA 
IZVAJANJE 
POUKA ZNOTRAJ 
RAZREDA 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Praktično povsod. Na internetu, v tisku, 
kinu, literaturi (poeziji in prozi), na ulici, 
v pesmih, v knjigah itd. » 
Mediji 
Literatura 
Vsakdanje življenje 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Uporabljam materiale, s katerimi 
razpolagamo na šoli.« 
»… tabla in kreda…« 
»… učbenike, leposlovne knjige, 
pravljice… 
»…svinčnike, barvice, škarje, lepilo, 
karton…« 
» Gre za materiale, ki so poceni in imajo 
neskončno paleto uporabe, če jih znamo 
primerno uporabiti.« 
Razpoložljivi 
materiali 
Osnovni materiali 
Dostopni materiali 
 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Internet je zelo pomemben vir.« Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
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VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Brez dvoma je povezava z internetom 
najbolj privlačen medij, v povezavi z 
digitalno tablo in prenosnimi računalniki 
(za vsakega učenca eden).« 
» Možnosti se tako povečajo, prav tako 
pa tudi delo učitelja. Informatika nam da 
hitrost, ne pa kvalitete.« 
Internet 
Digitalna tabla 
Prenosni računalniki 
NAJVEČKRAT 
UPORABLJENI 
UČNI 
PRIPOMOČKI 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Vse. Odvisno tudi od teme. Brez dvoma 
je pomembna razlaga z dialogom, 
vprašanja namenjena učencem in 
strategije, kjer učenci sodelujejo, kažejo 
interes oziroma načini, da se pritegne 
njihova pozornost.« 
Pozornost učencev 
Interes učencev 
Dialog 
Komunikacija 
UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Menim, da je bistveno individualno 
delo. Učenec se bo največ naučil, če bo 
sam eksperimentiral z jezikom.« 
» To pa ne pomeni, da delo v skupinah ni 
pomembno. Povezava z drugimi namreč 
razvija vsestranskega, socializiranega 
posameznika in veča sodelovanje ter 
manjša vpliv tekmovalnih 
posameznikov.« 
Individualno delo 
Eksperimentiranje z 
jezikom 
Delo v skupinah 
Prednosti dela v 
skupinah 
UPORABA UČNIH 
OBLIK 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Približno enkrat na mesec se spremeni 
postavitev miz in sedežni red učencev v 
razredu. To povzroči nov vidik prostor – 
razred, prav tako se pojavi nov vidik 
Spreminjanje 
postavitve 
Raznolikost 
Individualne vrste 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
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delovanja določenih učencev skupaj 
oziroma narazen.« 
» En teden imamo individualne vrste, 
drugi teden skupine po šest učencev, spet 
tretji sedijo v krogu oziroma v obliki 
podkve.« 
» Pomembna je tudi pozicija učitelja.« 
» …postavitev je odvisna od skupine in 
okoliščin, dostopa do materialov..« 
» …učitelj mora razmisliti, kako bo 
znotraj naloge poučevanje-učenje najbolj 
učinkovit.« 
Skupine 
Krog 
Podkev 
Učinkovitost 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Pozitiven je celoten projekt. Izziv je 
uvesti dvojezični sistem v javno šolo, še 
posebej, ker se je ta karakteristika vedno 
razvijala znotraj privatnih šol.« 
Celotnost 
Izziv 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» …veliko se pričakuje od učencev.« 
» …pomanjkanje izkušenj učiteljev. To, 
da smo pionirji na tem področju se kaže v 
tem, da povzročamo napake s tem, ko 
razvijamo aktivnosti, ki učence ne 
privlačijo preveč oziroma so za njih težko 
dojemljive.« 
Visoka pričakovanja 
Pomanjkanje 
izkušenj 
Povzročanje napak 
Neprimerne 
aktivnosti 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» …v izobraževalni politiki, ki nam jo 
določa zakon, v vsebinah, ki jih moramo 
obravnavati, pa če nam je to všeč ali 
ne…« 
»…pomanjkanje podpore učitelju, ki je 
izgubil avtoriteto in postal funkcionar, ki 
opravi svoje ure in to je to.« 
» … ko kultura družine, ki označuje 
učenca, trči ob principe, ki jih vzpostavi 
javna šola, kot na primer sodelovanje, 
spoštovanje, demokracija, timsko delo, 
Izobraževalna 
politika 
Zakoni 
Izguba avtoritete 
Kultura družine 
Težavno delo 
učitelja 
Razporeditev 
aktivnosti 
TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČITELJI 
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trud za dosego določenega cilja itd. » 
» Učitelj mora biti nekakšen čarovnik, ki 
doseže, da se učenci želijo učiti in da se 
hkrati počutijo dobro ob tem, kar je 
seveda skoraj nemogoče.« 
»…konkretno je problem tudi urnik. Prve 
ure posvečam branju, zadnje pa so bolj 
aktivne, igrive.« 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» Ko so manjši, so bolj vodljivi. Če 
vzpostaviš neko dnevno rutino dela, jo 
usvojijo in dosežejo določene oblike dela, 
medtem ko s starostjo potrebujejo več 
raznolikih oblik dela in različnih 
metodologij.« 
» … revna četrt, starši nimajo 
univerzitetne izobrazbe, problemi so pri 
navadah, obnašanju.« 
Starost otrok 
Dnevna rutina 
Raznolikost 
Revščina 
Način obnašanja 
TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
UČENCI 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Kakor vse ostale. Mislim, da ga ne 
dojemajo kakor nekaj zahtevnega, ampak 
kot nekaj normalnega, saj so tega vajeni 
že od majhnega.« 
Nevtralnost 
Navajenost 
ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» Učiti se, navaditi se nekaj na pamet. 
Vendar dandanes tega ne počnejo več. 
Mislim, da je to napaka, vendar taki so 
novi izobraževalni principi. Na ta način 
naj bi učenec razvil sposobnosti in 
spretnosti, pred znanjem in vedenjem. « 
Memorizacija TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Motivacija se začne pri učitelju. Če 
motivacije ni pri njem, je ne mora 
prenesti na učence.« 
Pomen učiteljeve 
motivacije 
Zgled in 
NAČIN 
MOTIVIRANJA 
UČENCEV 
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»… to, da sodelujem z njimi in sem jim 
nekakšen zgled.« 
sodelovanje učitelja 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
»… pravijo, da njihovi otroci ne znajo niti 
pisati v španskem jeziku, mi pa jih učimo 
angleščine, pravijo da jih bomo zmedli.« 
» Gre za proces, ki bo potreboval svoj čas, 
da bo sprejet v družbi in bo dojet kot 
nekaj pozitivnega.« 
Negativnost 
Zmeda 
Čas 
 
ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Trenutno kakor vlogo preživelega.« 
» …iskalec strategij, vsebin, metodologij, 
motivacije, …tako zase kot za učence.« 
Obup 
Upanje 
 
VLOGA 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Seveda se spreminja, vsak dan. 
Odvisno od aktivnosti.« 
Spreminjanje vloge 
glede na aktivnost 
SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» So, ker se zavedajo da če ne bodo 
aktivno sodelovali pri svojem učenju 
bodo morali kasneje vložiti veliko več 
truda in želje po učenju.« 
Aktivnost 
Želja 
Trud 
Sprotno učenje 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 4 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Španščino uporabim le takrat, ko učenci 
aktivnosti ne razumejo že po večkratnih 
razlagah v angleščini.« 
Uporaba španščine 
po večkratni razlagi 
Skrajna sila 
RAZLOG 
UPORABE 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Ponovno razložim v angleščini s 
pomočjo različnih gest. Če to ne deluje, 
uporabim materni jezik.« 
Geste 
Materni jezik 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Ustnemu izražanju, ker najbolj 
pomaga oziroma podpira pridobitev 
znanja določenega jezika. Trudim se, da 
ga uporabim vsak dan.« 
Ustno izražanje 
Rutina 
NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST IN 
RAZLOG NJENE 
UPORABE 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Vprašanja o temi, o kateri govorimo.« Vprašanja 
Komunikacija 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Ne, mislim da ne, ker učenci, ki že 
imajo probleme z učenjem, jih imajo tudi 
v španščini in angleški jezik ni tisti, ki jih 
Zanikanje 
Problemi nastajajo 
že v španščini 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA NA 
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povzroča.« Angleščina ni vzrok RAZVOJ 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» V obeh jezikih, tako v španščini kot v 
angleščini.« 
Uporaba obeh 
jezikov 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM IN 
MED SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da, ponavadi jih sprašujem o tem in 
zahtevam, da postavijo določene 
hipoteze. « 
Spraševanje 
Postavljanje hipotez 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
UČENCEV 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Na primer uporaba igre vlog.« Igra vlog POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
»…vedno znotraj razreda.« Okolje se ne 
spreminja 
IZVAJANJE 
POUKA ZNOTRAJ 
RAZREDA 
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3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Na internetu, veliko pa jih pride tudi po 
zaslugi kolegov, s katerimi si delimo 
veliko idej.« 
Internet 
Sodelovanje med 
učitelji 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Razne kartice in pa video.« 
 
Kartice 
Video  
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Internet je najpomembnejši vir.« Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» … prenosne računalnike in digitalno 
tablo.« 
Prenosni računalniki 
Digitalna tabla 
NAJVEČKRAT 
UPORABLJENI 
UČNI 
PRIPOMOČKI 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Metoda razgovora. Vedno pokažem 
primer, tako da ga lahko tudi sami potem 
reproducirajo v praksi. Na primer dialog z 
enim učencem.« 
Metoda razgovora 
Podajanje primerov 
UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Delo v parih in v skupinah, z namenom 
dati prednost interakciji v angleščini.« 
Delo v parih 
Delo v skupinah 
Interakcija v tujem 
jeziku 
UPORABA UČNIH 
OBLIK 
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o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Mize so razporejene tako, da sedita po 
dva učenca skupaj.« 
» Spreminja se, ko delamo v skupinah 
večjih od tri.« 
Po dva učenca 
skupaj 
Spremembe, ko 
delajo v skupinah 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Večja lingvistična potopljenost v tuj 
jezik. Prav tako večji input v omenjeni 
jezik.« 
Lingvistična 
potopljenost 
Input 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» Ne vidim jih.« 
» …kontrola nad učitelji, pristop PNPTJ 
je dokaj odprt in nikoli se ne ve, kaj 
pravzaprav počne učitelj znotraj razreda.« 
Zanikanje 
Učitelji 
Kontrola 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» …ko ni blok ure, se težje organiziram, 
ker nimam dovolj časa da bi temeljito 
razvil uro.« 
Pomanjkanje časa TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
URNIKOM 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» Z učenci, ki niso motivirani. Vedno se 
najde kakšen.« 
Pomanjkanje 
motivacije 
MOTIVACIJA 
UČENCEV 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Pozitivno.« Pozitiven odnos ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» Učenje novega besedišča. Na začetku je Učenje besedišča TEŽAVE, S 
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potrebno veliko truda.« KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Da. Aktivnosti, povezane z avdio-
vizualnimi materiali in igre vlog jih 
najbolj motivirajo.« 
» Poskušam izbrati atraktivne aktivnosti 
in jih povezati z njihovimi interesi.« 
Avdio-vizualni 
materiali 
Igre vlog 
Atraktivne 
aktivnosti 
Interesi učencev 
NAČIN 
MOTIVIRANJA 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» V redu, čeprav se nekateri niti ne 
zavedajo, da je njihov otrok vpleten v 
PNPTJ.« 
Nevednost staršev ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Asistent pri konverzaciji, poučevalec, 
vzgojitelj, voditelj.« 
Multiple vloge VLOGA 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Spreminja se glede na aktivnost.« 
» …voditelj pri praktičnih aktivnostih, 
poučevalec pri aktivnostih, povezanih z 
uvodom v določeno temo, asistent pri 
konverzaciji, ko izvajamo igre vlog, 
čeprav se tu poskušam čim manj 
vmešavati.«  
Spreminjanje vlog 
glede na aktivnosti 
SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» Na začetku vsake enote jih vprašam o 
tem, kaj že vedo in kaj bi radi novega 
izvedeli.« 
» Njihovo mnenje se res zelo upošteva pri 
planiranju učnih ur.« 
Pomembna vloga 
učencev 
Vpliv na učne ure 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 5 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Uporabljam tuji jezik, kakor način 
komuniciranja z mojimi učenci. Znotraj 
PNPTJ se izogibamo uporabi španščine.« 
Uporaba tujega 
jezika 
Izogibanje španščini 
JEZIK 
POUČEVANJA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Poskušam razložiti s pomočjo kartic, 
slik na tabli, ilustracij, mimike…« 
Alternative (kartice, 
slike, ilustracije, 
mimika) 
Izogibanje 
španščini 
 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Ustnemu izražanju in slušnemu 
razumevanju v prvem razredu prvega 
cikla. Že v drugem razredu vključim 
pisno izražanje in bralno 
razumevanje.« 
Vse 
sporazumevalne 
zmožnosti 
 
NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
Prilagodim se starosti otrok.« Starost učencev RAZLOG 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Branje angleške pravljice.« 
» Ko jim jo preberem, …, jo obnovijo in 
narišejo vse, kar so si zapomnili v 
povezavi s prebranim.« 
Pravljice 
Risanje 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Prav nasprotno. Angleščino 
uporabljamo kot način komuniciranja za 
Zanikanje 
Obogateno učenje 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
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prenos zelo raznolikih vsebin, kar 
smatram kot dodano vrednost k učenju.« 
JEZIKA NA VPLIV 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» Na začetku, v prvem razredu 
odgovarjajo v španščini, čemur ne 
pripisujem velikega pomena, ker je to 
njihov prvi stik z jezikom in se mi zdi 
prioriteta razumevanje, ko jim nekaj 
razlagam v angleščini.« 
» … s časom sami začnejo uporabljati 
besede, stavke, strukture...« 
V nižjih razredih 
uporaba španščine 
Nevede, spontano 
začnejo uporabljati 
angleščino 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM IN 
MED SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da, vedno izhajamo iz interesov 
učencev, njihovih izkušenj. Poskušamo 
povezati tematiko s tem, kar že vedo. 
Največkrat s pomočjo vprašanj o njihovih 
osebnih izkušnjah in dogodkih, ki so jim 
blizu.« 
Upoštevanje 
interesov in izkušenj 
učencev 
Postavljanje 
vprašanj 
 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
UČENCEV 
 
h) Na kakšen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Na primer, če govorimo o temi 
Različne države Evrope, začnemo najprej 
s tem, da jih lociramo (Kanarski otoki, 
Gran Canaria, mesto, vas, okrožje, ulica, 
številka). Nato izkoristimo različne 
narodnosti, ki jih lahko najdemo v 
razredu in tako pridemo do Kube, 
Argentine, Dominikanske republike itd.« 
Razumevanje 
Izkoristek možnosti 
v razredu 
POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
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i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Poskušamo uporabljati angleško 
učilnico, kjer lahko gledamo video, filme, 
poslušamo pesmi, igramo didaktične 
igre.« 
Učilnica, namenjena 
poučevanju 
angleščine 
UPORABA 
RAZLIČNIH 
UČILNIC 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Na internetu. Včasih tudi v učbenikih za 
poučevanje angleščine.« 
Internet 
Učbeniki 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Video, igre, pesmi, branje pravljic,…« 
 
Video 
Igre 
Pesmi 
Pravljice 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Internet je najpomembnejši vir.« Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Digitalno tablo.« Digitalna tabla NAJVEČKRAT 
UPORABLJEN 
UČNI 
PRIPOMOČEK 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Predvsem je pomembna metodika, ki 
mora biti aktivna, sodelovalna, atraktivna 
za učenca.« 
» … metoda razgovora.« 
Pomen metodike 
Metoda razgovora 
UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
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največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Vse od dela v večjih skupinah, do dela v 
skupinah po 4-5 učencev ter do dela v 
parih. Odvisno od aktivnosti in ciljev, ki 
bi jih rada dosegla.« 
Večje skupine 
Manjše skupine 
Delo v parih 
Odvisno od 
aktivnosti in ciljev 
UPORABA UČNIH 
OBLIK 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Mize so postavljene v obliki črke U, 
tako da je vedno odprt prostor vmes za 
razne debate. Pri določenih aktivnostih 
mize združimo po štiri skupaj.« 
Oblika črke U 
Združevanje za delo 
v skupinah 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Da se učenec uči na enostaven in igriv 
način. Da je tuji jezik način 
komuniciranja in hkrati način učenja 
raznolikih vsebin.« 
Učenje na naraven 
način 
Komunikacija in 
hkrati pridobivanje 
vsebin 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» … zahteva čas, potrebno je iskati 
informacije in aktivnosti, ki bodo 
atraktivne za učence.«  
Čas 
Iskanje aktivnosti 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» Ure po odmoru in zadnja ura so najtežje, 
ker so učenci že precej nemirni in to 
precej otežuje, zakomplicira poučevanje.« 
Ure po odmoru 
Zadnje ure 
TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
URNIKOM 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» … sramežljivost, introvertiranost in tudi 
negotovost, ko morajo odgovoriti v 
angleščini.« 
» … ko želijo sodelovati vedno isti. 
Včasih jih moram prav zaustaviti, da 
Negotovost pred 
odgovarjanjem v 
angleškem jeziku 
Sodelovanje vedno 
istih učencev 
TEŽAVE V 
RAZREDU 
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lahko sodelujejo tudi ostali.« 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Spontano. Mogoče na začetku, v prvem 
razredu je situacija bolj zakomplicirana, 
ker niso navajeni, da komunikacija poteka 
v tujem jeziku. Zaradi tega je vse bolj 
atraktivno in postavljeno na osnovi igre, 
vse dokler se pri učencih ne zbudi interes 
za nov jezik.« 
Pozitiven odziv 
Prilagojeno delo 
mlajšim učencem 
ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» V prvem razredu zagotovo 
koncentracija. Zato nenehno spreminjamo 
aktivnosti, in so oni tisti, ki sodelujejo, 
komunicirajo med sabo… » 
Pomanjkanje 
koncentracije 
Spreminjanje 
aktivnosti 
TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Da, so visoko motivirani, še posebej ko 
pridobijo občutek sigurnosti za ustno 
izražanje v angleščini.« 
Visoka stopnja 
motivacije 
Sigurnost pri 
izražanju 
MOTIVACIJA 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» Znotraj procesa poučevanje – učenje 
sam pristop za starše ne predstavlja 
nobenega problema. Prav nasprotno, sami 
vidijo v njem prednost in precejšnje 
napredovanje v izobrazbi svojih otrok. 
Precej očitno je, da na preprost in naraven 
način učenci ponotranjijo tuji jezik kot 
medij komunikacije.« 
Prednost pri 
izobraževanju 
Angleščina postane 
medij komunikacije 
Pozitiven odnos 
ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Izključno kakor vlogo voditelja, Vloga voditelja VLOGA 
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povezava med tujim jezikom in učencem, 
s tem da je jezik prenašalec različnih 
vsebin, ki povzroči, da postane angleščina 
jezik komunikacije na čisto spontan 
način.« 
Vez med jezikom in 
učencem 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Spreminja se glede na temo oziroma 
aktivnost. Včasih sem jaz tista, ki vodi, 
razlaga, sprašuje; spet drugič so učenci 
tisti, ki komunicirajo z mano oziroma 
med sabo; spet tretjič je učenec 
protagonist svojega učenja.« 
Spreminjanje vloge 
Odvisno od 
aktivnosti 
SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» …zelo motivirani, aktivno sodelujejo, 
kažejo velik interes za učenje tujega 
jezika in hkrati za prenos vsebin preko le 
tega. Zaradi tega so ure dinamične, ves 
čas so vključeni v učni proces, ure so 
igrive, zabavne in atraktivne za učence.« 
Aktivnost 
Motiviranost 
Dinamičnost učnih 
ur 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 6 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Materni jezik uporabljam v nekaterih 
pojasnjevalnih situacijah.« 
Uporaba španščine 
pri pojasnjevanju 
UPORABA 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Uporabim neverbalni jezik, mimiko na 
primer.« 
Neverbalna 
komunikacija 
Mimika 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Najbolj prakticiram ustno izražanje, 
čeprav tudi ostalih ne zanemarjam.« 
Ustno izražanje NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
» Zdi se mi najpomembnejša pri učenju 
tujega jezika.« 
Učenje tujega 
jezika 
RAZLOG UPORABE 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» The helper je aktivnost za ogrevanje, 
ki jo izvedemo vsako prvo uro pouka.« 
The helper UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Absolutno ne. Menim, da obogati 
učenca in ga ne le navadi komunikacije, 
temveč tudi kulture v splošnem.« 
Zanikanje 
Obogatitev učenca 
Učenje kulture 
VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA NA 
RAZVOJ 
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MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» Z menoj večinoma v angleščini…« Uporaba obeh 
jezikov 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM 
» … med sabo pa v španščini.« JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK MED 
SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da, pred začetkom nove teme naredim 
deževanje idej, kjer učenci povedo, kaj že 
vedo o tej temi, pripovedujejo kje in kdaj 
so se to naučili. Pogovorimo se o tem, kaj 
bi radi novega izvedeli o tej temi in kako 
bomo prišli do želenih informacij.« 
Deževanje idej 
Prejšnje izkušnje 
Interes učencev 
Način iskanja 
informacij 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
UČENCEV 
 
h) Na kašen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Idealno je približati jih najbolj 
podobnemu scenariju v povezavi z 
obravnavano tematiko. Ko to ni mogoče, 
se zatečemo k novim tehnologijam 
(digitalna tabla), ki je sredstvo, ki k temu 
veliko pripomore.« 
Podobne situacije 
Uporaba tehnologije 
POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
 
i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Včasih tudi zunaj razreda, ampak Znotraj razreda IZVAJANJE 
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večinoma znotraj…« POUKA ZNOTRAJ 
RAZREDA 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Na internetu, plakatih, materialih, ki jih 
hranim skozi vsa leta učenja.« 
Internet 
Plakati 
Že uporabljen 
material 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Kartice, knjige, video. Vse kar pride 
pod roke.« 
 
Kartice 
Knjige 
Video 
Kar je na voljo 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Internet je zelo pomemben.« Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Digitalno tablo.« Digitalna tabla NAJVEČKRAT 
UPORABLJEN 
UČNI 
PRIPOMOČEK 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Vse metode se prepletajo in 
dopolnjujejo.« 
Uporaba vseh 
metod 
UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Največkrat dela v skupini, odvisno od 
tega, kaj bomo obravnavali in kako. 
Delo v skupinah 
Odvisno od 
UPORABA UČNIH 
OBLIK 
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Odvisno je, kaj bi rada dosegla z določeno 
aktivnostjo. Pri učenju jezika je delo v 
skupinah zelo pogosto in ilustrativno. 
Učenci najraje tako delajo.« 
aktivnosti 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Sedijo v vrstah, obrnjeni proti meni. 
Postavitev se spremeni, če aktivnost to 
zahteva.« 
Vrste 
Spreminjanje glede 
na aktivnost 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Kvalitetno učenje angleškega jezika.« Kvaliteta POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» Lahko se zgodi, da se določen učenec 
izgubi pri razlagi, vendar mora biti učitelj 
pripravljen na reševanje takšnih 
problemov.« 
Problem pri 
šibkejših učencih 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» Razred omejuje izvajanje nekaterih 
aktivnosti, zaradi pomanjkanja prostora.« 
Omejene aktivnosti 
v razredu 
TEŽAVE ZARADI 
POMANJKANJA 
PROSTORA V 
RAZREDU 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
otrok, socialni status…)? 
» Mogoče največ v tretjem ciklu. Učenci 
morajo biti zelo motivirani in 
zainteresirani za temo, da se lahko 
popolnoma vpletejo vanjo. Od tu izhaja 
zahteva, da so izbrane teme primerne 
njihovi starosti in interesom. » 
Pomen motivacije 
Interes učencev 
Izbira primernih 
tem 
TEŽAVE S 
STAREJŠIMI 
UČENCI 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
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t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Na pozitiven način.« Pozitiven odnos ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» Menim, da ni za njih nič preveč težko. » 
» …so kot spužve.« 
» Mogoče je najtežje pisanje, ker se piše 
drugače kot se izgovarja, oni pa so 
navajeni zapisa besed tako, kot zvenijo.« 
Ni težav 
Vpijajo snov 
Problemi s pisanjem 
TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Da, so motivirani in odprti za novo 
znanje. Naloga učitelja je poiskati 
strategije, ki bodo ohranjale ta njihov 
interes po znanju. Zelo jih motivirajo 
igre, delo v skupinah, tekmovanja itd.« 
Motivacija 
Ohranjanje interesa 
Igre 
Delo v skupinah 
Tekmovanja 
NAČIN 
MOTIVIRANJA 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» Pozitivno.« Pozitiven odnos ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Kot učitelj motivator, aktivator, vaditelj 
in voditelj.« 
Različne vloge 
Voditelj 
VLOGA 
UČITELJA 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Spreminja se glede na situacijo.« Spreminjanje vlog SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» Da, so popolnoma vključeni, aktivno 
sodelujejo v vseh aktivnostih.« 
Popolna vključenost 
Sodelovanje pri 
aktivnostih 
 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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INTERVJU ŠT. 7 
 
1. Na kakšen način učitelji/učiteljice uresničujejo oziroma razvijajo enega izmed najbolj 
pomembnih ciljev PNPTJ – razvoj komunikacijske kompetence? 
 
a) Ali pri pouku uporabljate le angleški jezik ali se poslužujete tudi maternega 
jezika (španščine)? Če je temu tako, v katerih situacijah uporabljate materni 
jezik? 
» Komuniciram le v angleščini.« Izključna uporaba 
angleščine 
JEZIK 
POUČEVANJA 
 
b) Kaj naredite, ko vidite, da učenci niso razumeli razlage, ki ste jo podali v 
angleškem jeziku? 
» Razložim tako, da uporabim sinonime, 
ki jih razumejo in neverbalno 
komunikacijo. Vprašam tudi, ali je kdo 
razumel in mu dovolim, da prevede v 
španščino. Nato ponovno razložim v 
angleščini.« 
Sinonimi 
Neverbalna 
komunikacija 
Prevod učencev 
Ponovna razlaga v 
angleščini 
STRATEGIJE 
UČITELJEV, KO 
PRIDE DO 
NERAZUMEVANJA 
UČENCEV 
 
c) Kateri sporazumevalni zmožnosti posvečate največ pozornosti pri pouku (pisno 
izražanje, ustno izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje) in zakaj? 
» Slušnemu razumevanju in ustnem 
izražanju, ker menim da sta 
najpomembnejša za prakticiranje 
jezika. Enkrat, ko učenci lahko 
razumejo in govorijo, jim je lažje brati 
in pisati.« 
Slušno 
razumevanje 
Ustno izražanje 
Logično zaporedje 
NAJPOMEMBNEJŠA 
SPORAZUMEVALNA 
ZMOŽNOST 
 
d) Predstavite primer, v katerem bo jasno razvidno, na kakšen način razvijate 
sporazumevalno zmožnost, ki ste jo izpostavili pri prejšnjem vprašanju. 
» Pogovor o tem, kaj smo počeli konec 
tedna, pripovedovanje anekdot, opis 
filma, ki nam je bil všeč, razlaga 
problema, ki smo ga imeli na šolskem 
dvorišču.« 
Pogovor 
Pripovedovanje 
Opisovanje 
Reševanje 
problemov 
UPORABA 
DOLOČENE 
SPORAZUMEVALNE 
ZMOŽNOSTI 
 
e) Menite, da uporaba angleškega jezika negativno vpliva oziroma zavira razvoj 
uporabe materinega jezika? 
» Ne, absolutno ne.« Zanikanje VPLIV 
ANGLEŠKEGA 
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JEZIKA NA 
RAZVOJ 
MATERNEGA 
JEZIKA 
 
f) V katerem jeziku komunicirajo otroci z vami? V katerem jeziku komunicirajo 
med seboj? 
» Z mano v angleščini…« Uporaba obeh 
jezikov 
JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK Z 
UČITELJEM 
» … med sabo v španščini.« JEZIK 
KOMUNIKACIJE 
OTROK MED 
SABO 
 
2. Kako pri pouku tujega jezika učitelji/učiteljice učenje postavijo v določen kontekst in 
ga povežejo z vsakdanjim življenjem? Kako uresničujejo »naravni pristop k učenju«, ki 
je eden izmed didaktično-metodičnih principov PNPTJ? 
 
g) Preden začnete novo temo, preverite, kaj učenci že vedo o njej? Ali usvajanje 
nove snovi navežete na njihovo predznanje in izkušnje? Če je vaš odgovor 
pritrdilen, na kakšen način to izpeljete? 
» Da, vedno jih vprašam o tem, kaj že 
vedo, jaz zapišem na tablo oni pa v 
zvezke. Uporabim tudi KWL chart (what 
I know, what I want to know, what I’ve 
learned). 
Izkušnje 
Zapis na tablo 
KWL chart 
NAČIN 
NAVEZOVANJA 
NOVE TEME NA 
IZKUŠNJE IN 
PREDHODNO 
ZNANJE 
UČENCEV 
 
h) Na kašen način povezujete naučeno pri pouku z realnimi situacijami? Lahko 
podate primer? 
» Ko smo na primer govorili o tisku in 
vezavi knjig, smo tudi sami izdelali mini 
knjižico, tako da smo natisnili barve na 
naslovnico, strani pa smo vezali s tehniko, 
kakršno so uporabljali na Japonskem za 
vezanje knjig.« 
Tisk in vezava 
knjig 
POVEZOVANJE 
NAUČENEGA Z 
REALNIMI 
SITUACIJAMI 
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i) Izvajate pouk vedno znotraj razreda ali uporabljate tudi drugačno učno okolje? 
» Skoraj vedno znotraj razreda, vendar 
menjamo učilnico in gremo v tisto, ki ima 
digitalno tablo, ko je to mogoče. 
Velikokrat gremo na šolsko 
dvorišče…delavnice.« 
» Enkrat na tromesečje imamo izlet izven 
šole.« 
Znotraj razreda 
Menjava učilnic 
Šolsko dvorišče 
Izlet vsake tri 
mesece 
UPORABA 
DRUGAČNEGA 
UČNEGA OKOLJA 
 
3. Kako učitelji/učiteljice načrtujejo učne ure? 
 
j) Kje najdete ideje za izpeljavo učne ure? 
» Internet, youtube in razne knjige.« Internet 
Literatura 
VIRI IDEJ ZA 
UČNE URE 
 
k) Katere materiale uporabljate pri pouku in kateri je najpomembnejši vir pri 
poučevanju? 
» Ponavadi video, razne kartice, sličice. 
Vse to kombiniram z razlagami na tabli.« 
 
Video 
Sličice 
Tabla 
UPORABLJENI 
MATERIALI PRI 
POUKU 
» Brez interneta ne gre.« Internet NAJPOMEMBNEJŠI 
VIR PRI 
POUČEVANJU 
 
l) Katere učne pripomočke največkrat uporabljate pri pouku? 
» Digitalno tablo.« Digitalna tabla NAJVEČKRAT 
UPORABLJEN 
UČNI 
PRIPOMOČEK 
 
4. Katere učne oblike in učne metode so najbolj uporabljene znotraj PNPTJ? 
 
m) Katere učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, ilustrativno – 
demonstrativna metoda) se vam zdijo najbolj primerne za izpeljavo pouka, kjer je 
potrebno doseči tako vsebinske kot tudi jezikovne cilje? 
» Kombinacija vseh treh.« Kombinacija metod UPORABA UČNIH 
METOD 
 
n) Katerih učnih oblik (frontalni pouk, individualno delo, delo v skupinah) se 
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največkrat poslužujete? Zakaj? 
» Individualnega dela, čeprav delam na 
tem, da bi dala več poudarka delu v 
skupinah.« 
»… je bolj zakomplicirano…zamotijo se, 
nekateri delajo, drugi izgubljajo čas s 
klepetanjem, pride do določenih trenj.« 
Individualno delo 
Delo v skupinah 
zahteva več napora 
UPORABA 
UČNIH OBLIK 
 
o) Kako je organizirana vaša učilnica? Kakšna je postavitev miz?  
» Ponavadi so mize postavljene v obliki 
črke U. Tako vsi vidijo na tablo, vmes pa 
ostaja prazen prostor za razne 
predstavitve oziroma uprizoritve.« 
Postavitev miz v 
obliki črke U 
ORGANIZACIJA 
RAZREDA-
POSTAVITEV MIZ 
 
5. Kaj učitelji/učiteljice izpostavljajo kot prednosti oziroma slabosti PNPTJ? 
 
p) Kaj bi izpostavili kot najbolj pozitivne strani PNPTJ? 
» Veliko jih je. Učenci se naučijo 
angleščine na naraven, spontan, 
koherenten način. Ne naučijo se le 
vsebin…veliko več stvari, ki se pojavljajo 
v njihovi okolici in o katerih govorimo, ne 
da bi šli za tem, pa jih oni nevede 
usvojijo.« 
Naravno in 
spontano učenje 
Nezavedno učenje 
POZITIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
q) Kaj bi izpostavili kot najbolj negativne strani PNPTJ? 
» Zaenkrat jih še nisem izkusila.« Odsotnost 
negativnih 
dejavnikov 
NEGATIVNE 
STRANI PNPTJ 
 
r) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč eksterne dejavnike 
(opremljenost učilnic, ure izvajanja pouka…)? 
» Problemi nastopijo, ko nimam dostopa 
do digitalne table oziroma učilnice s 
prenosnimi računalniki, ko bi to želela.« 
» …se ne popravi, kar se pokvari in 
posledično imamo vedno manj možnosti 
uporabe novih tehnologij.« 
Prezasedenost 
določenih učilnic 
Ni dostopa do 
digitalne table 
Pokvarljivost 
Nezainteresiranost 
TEŽAVE V 
POVEZAVI Z 
ORGANIZACIJO 
 
s) Kje imate največ težav pri poučevanju, upoštevajoč interne dejavnike (starost 
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otrok, socialni status…)? 
» … veliko časa je potrebno posvetiti 
razvoju socialnih spretnosti, so 
nepotrpežljivi in pogosto prekinjajo 
pouk.« 
Problem je v 
socialnih 
spretnostih, ne 
učnih 
SOCIALNE 
TEŽAVE 
 
6. Kakšen je z vidika učiteljev odnos učencev in staršev do PNPTJ? 
 
t) Kako učenci sprejemajo takšen način dela? 
» Zelo dobro, všeč jim je.« Pozitiven odnos ODNOS 
UČENCEV 
 
u) Kaj se vam zdi, da je za njih najbolj težavno? 
» Na samem začetku razumeti. Novi 
učenci, ki se kasneje priključijo pouku so 
navajeni poučevanja v španščini…« 
» To, da je celoten diskurz v angleščini, 
je kompleksno, vendar se ponavadi 
prilagodijo brez problemov, s tem da so 
pozorni na geste in podporo avdio-
vizualnega materiala.« 
Razumevanje 
Učenci, ki se 
kasneje pridružijo 
Pozornost, 
usmerjena na geste 
in avdio-vizualno 
podporo 
TEŽAVE, S 
KATERIMI SE 
SREČUJEJO 
UČENCI IN 
UČENCI, KI SE 
KASNEJE 
PRIKLJUČIJO 
 
v) So pri pouku angleščine motivirani? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar jih 
najbolj motivira? Na kakšen način pa jih vi motivirate? 
» Da. Najbolj jim je všeč učenje skozi 
igre in pesmi.« 
Motivacija preko 
iger in pesmi 
MOTIVACIJA 
UČENCEV 
 
w) Kako starši sprejemajo način dela znotraj PNPTJ? 
» Všeč jim je. Zavedajo se pomembnosti 
angleškega jezika in koristi PNPTJ.« 
Pozitiven odnos ODNOS STARŠEV 
 
7. Kakšna je vloga učitelja znotraj PNPTJ? 
 
x) Kako bi opredelili svojo vlogo v razredu? 
» Izbiram aktivnosti, za katere moji 
učenci kažejo interes, pomagam jim pri 
razumevanju in povezovanju novega 
znanja z obstoječim, motiviram jih pri 
izvedbi nalog, podpiram njihovo 
pozitivno vedenje, spodbujam jih, da 
Multiple vloge 
Podpora 
Vzor 
Prijateljstvo 
Spodbuda 
Upoštevanje 
VLOGA 
UČITELJA 
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izrazijo svoje znanje, jih podpiram in jim 
pomagam pri problemih v povezavi z 
učenjem, sošolci, učitelji…« 
interesa učencev 
Motivacija 
 
y) Je vaša vloga vedno ista ali se spreminja? Kdaj? 
» Večinoma je takšna, kakor sem jo 
ravnokar opisala.« 
Spreminjanje vloge SPREMINJANJE 
VLOGE UČITELJA 
 
z) Ali se učenci/učenke aktivno vključujejo v učni proces? Na kakšen način? 
» Da. Prispevajo svoje obstoječe znanje, 
ko pridejo domov iščejo informacije s 
pomočjo svojih staršev, obiskujejo 
knjižnico, pred drugimi predstavijo, kaj 
so odkrili.« 
Aktivnost učencev 
Samostojnost 
učencev 
Sodelovanje družin 
AKTIVNOST 
UČENCEV 
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11. POVZETEK V ŠPANŠČINI 
 
APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDO Y LENGUA EXTRANJERA 
EN ESCUELA PRIMARIA ESPAÑOLA 
 
Resumen 
 
El objetivo de mi tesina es averiguar cómo el método CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) o en español AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras), que tiene énfasis tanto en el contenido como en la lengua, 
funciona en realidad centrándome en un caso concreto de un colegio español de las Islas 
Canarias. 
En la parte teórica está presentado primero el sistema educativo español, su estructura, 
organización y gestión, después el enfoque teórico de AICLE, su desarrollo, definición 
y características principales. A continuación se presenta este enfoque desde el punto de 
vista de profesores y su formación, los conceptos pedagógico-didácticos, los materiales 
usados y al final también las ventajas y desventajas de la metodología. Antes de entrar 
en la parte práctica, se hace la revisión de AICLE en Europa, Eslovenia y también 
España, con el énfasis en las Islas Canarias donde tuvo lugar dicha parte. Con los 
profesores de un colegio de primaria, donde hice las prácticas de Erasmus llevé a cabo 
encuestas sobre su modo de enseñanza. Los resultados de las encuestas han mostrado 
que todos los profesores conocen bien la metodología y los principios que hay que tener 
en cuenta al desarrollarla, el problema surge en la práctica, cuando hay que usar la 
lengua inglesa todo el tiempo, prestar mucha atención a la preparación de los materiales 
didácticos y adaptarse tanto a los diferentes alumnos como al entorno que a veces 
presenta un obstáculo que no permite alcanzar todos los objetivos planeados. Lo que 
destaca más en la investigación es que en práctica la realización de AICLE depende 
mucho del profesor y su actitud hacia la enseñanza y metodología en sí. 
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1. Introducción 
 
En primer lugar me gustaría explicar por qué he elegido este tema. No ha sido tan fácil, 
quería escribir sobre algo que formara parte de mi o por lo menos de algo que me 
interesara, así que a finales del último año de estudios universitarios me fui a hacer 
Erasmus prácticas en Gran Canaria y allí haciendo prácticas en una escuela primaria 
decidí escribir sobre algo que ha formado una experiencia importante de mi vida.  
Lo que atrajo mi atención era la metodología que se desarrollaba en el centro, la 
metodología AICLE. Cuando llegué al centro, la primera impresión fue un poco 
confusa. Ya al principio se podía notar una gran diferencia entre la cultura y también 
entre el ambiente de la escuela en comparación con Eslovenia. Otra cosa que resultó 
muy interesante era la ausencia del libro de texto. Este siempre representaba para mí un 
hilo conductor dentro de la enseñanza, un pilar alrededor del cual se construye el 
conocimiento. 
 
2. El sistema educativo Español 
 
Con el objetivo de ajustarse al modelo de Estado descentralizado establecido por la 
Constitución española de 1978, las competencias en materia de educación se distribuyen 
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte) y las Comunidades Autónomas (Consejerías o Departamentos de Educación). 
En la gestión de la educación cooperan las Administraciones locales a través de las 
Concejalías de Educación o los Institutos Municipales de Educación. Los centros 
educativos también participan gracias a la autonomía que tienen tanto en lo pedagógico, 
a través de la elaboración de sus proyectos educativos, como en lo que respecta a la 
gestión económica de los recursos y la elaboración de sus normas de organización y 
funcionamiento.
21
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Organizaci%C3%B3n_y_
Administraci%C3%B3n_general_del_Sistema_Educativo 
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2. 1. Escuela primaria Española 
 
La educación básica es obligatoria y comprende diez años de escolaridad y se divide en 
dos etapas. Primera etapa es llamada Educación Primaria, que comprende seis cursos 
académicos, que se cursan entre los seis y doce años. Y segunda etapa, así llamada 
Educación secundaria obligatoria, que se cursa en los institutos de educación secundaria 
entre los 12 y los 16 años.22 
 
2. 2. El currículo 
 
El currículo se organiza en siguientes áreas curriculares obligatorias con carácter global 
e integrador. 
 
- Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y literatura. 
- Matemáticas. 
- Conocimento del medio natural, social y cultural. 
- Lengua extranjera. 
- Educación artística. 
- Educación física. 
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
 
El área de la Lengua extranjera tiene el carácter obligatorio a partir del segundo ciclo de 
la Educación Primaria, pero muchas Administraciones educativas la están impartiendo 
desde el primer ciclo de la etapa. Con carácter voluntario, también se puede impartir una 
segunda lengua extranjera a partir del tercer ciclo. 
El número mínimo anual de las horas lectivas para la enseñanza de las áreas curriculares 
es de 875 horas y para cada área existe un número mínimo anual de horas lectivas. Este 
número para cada área supone el 55% del horario escolar en las Comunidades 
Autónomas que tienen lengua cooficial y el 65% en aquellas que no la tienen. Las 
diferentes Administraciones educativas lo completan en sus ámbitos de gestión 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Organizaci%C3%B3n_y_
Administraci%C3%B3n_general_del_Sistema_Educativo 
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correspondientes, y por eso se originan diferencias en el número de horas dedicadas a 
cada área.23 
 
3. AICLE 
 
AICLE es en realidad la respuesta a las expectativas del tiempo en el que vivimos. La 
globalización nos ha llevado hasta tal punto, que nos hemos dado cuenta de la 
importancia del conocimento de las lenguas extranjeras y por ello las metodologías que 
promueven más la comunicación y no tanto la gramática han pasado al primer plano. 
Dentro de esta metodología la lengua y la materia constituyen objetos de enseñanza, sin 
que haya predominio de una sobre otra. Por esto es necesario desarrollar un método 
didáctico especial, en el que el aprendizaje de la materia no lingüística no se hace en 
una lengua extranjera sino con y a través de una lengua extranjera. Esto implica la 
aplicación de una metodología más integradora de enseñanza y aprendizaje y exige de 
los docentes una especial atención no sólo a la enseñanza de las lenguas sino también al 
proceso de la enseñanza en general (Coyle et al. 2010: 4-5). 
 
3. 1. La definición 
 
Existen varias definiciones de AICLE. Eurydice (2006: 8) lo define como un término 
genérico para referirse a todo tipo de oferta educativa en la que se emplee una segunda 
lengua (extranjera, regional o minoritaria y/u otra lengua oficial del estado) para 
impartir ciertas materias del currículo diferentes a las propias clases de lenguas.  
 
4. Desarrollo de la metodología 
 
Al principio, antes de la década de los 70, este tipo de enseñanza se ofrecía en regiones 
con alguna particularidad lingüística, por ejemplo regiones fronterizas, bilingües o en 
las grandes ciudades. Por tanto, este tipo de enseñanza concernía a un número muy 
limitado de alumnos que crecían en contextos sociales o lingüísticos un tanto inusuales. 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Ense%C3%B1anza_y_apr
endizaje_en_la_Educaci%C3%B3n_Primaria 
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La finalidad de esta enseñanza era hacer de estos alumnos niños bilingües, 
permitiéndoles adquirir una competencia lingüística equiparable a la de los hablantes 
nativos. 
En el curso de los años setenta y ochenta, el desarrollo de este tipo de oferta educativa 
se ha visto especialmente influenciado por la experiencia canadiense. En el origen de 
esta iniciativa se encuentran los padres de habla inglesa que habitan en la provincia de 
Quebec y que consideran que el dominio de francés es indispensable en un entrono 
francófono y que desean, por tanto, ofrecer a sus hijos una enseñanza en esta lengua que 
les permita adquirir competencias lingüísticas importantes. Estos programas han tenido 
un enorme éxito en Canadá. El apoyo de las autoridades educativas y la implicación de 
los padres han sido factores claves de su éxito. Es claro que esta experiencia no puede 
transferirse directamente a Europa, pero constituye una aportación muy valiosa para el 
fomento de la investigación en esta materia (Eurydice 2006: 7). 
 
5. Características principales 
 
Según Mehisto et al. (2010: 29) las características más importantes de la metodología 
AICLE se pueden repartir en seis puntos: 
 
1. LA COOPERACIÓN 
En lo que se refiere a la cooperación hay que destacar la negociación de los temas y 
tareas entre los profesores que trabajan dentro de AICLE como entre los que enseñan 
otras asignaturas. Es importante el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a 
compartir y poner en común métodos y actividades. Además de la cooperación entre los 
profesores no hay que olvidar la integración de los padres, autoridades y otras 
instituciones locales. 
 
2. ANDAMIAJE 
Se trata de proceder y tener en cuenta el conocimiento que ya poseen los alumnos. La 
enseñanza debe basarse en sus experiencias, sus intereses y sus habilidades. Hay que 
prestar atención a la diversidad de los estilos de aprendizaje y estimular el pensamiento 
crítico y creativo. 
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Andamiaje está considerado por muchos como un concepto clave en la búsqueda de un 
modelo centrado en un alumno más flexible y adaptativo. No se trata de un concepto 
nuevo, ha existido con nombres distintos, pero todavía no existe una definición 
apropiada de andamiaje educativo. Grenning (1998) lo utiliza en un contexto amplio 
para referirse a cualquier forma de apoyo en el aprendizaje. Podríamos decir que no es 
tan importante que es lo que hace cuando esta sirviendo de apoyo, sino que permite al 
alumno continuar con su proceso de aprendizaje de una forma autónoma y 
autosuficiente cuando ya no está presente.24  
 
3. ENSEÑANZA ACTIVA 
Se trata de la enseñanza centrada en el alumno, más que el discurso del profesor es 
importante la comunicación entre los alumnos, ellos son los que cooperan en la 
planificación de las clases, se tienen en cuenta sus intereses. El trabajo en el aula 
AICLE se está realizando por proyectos, hay un énfasis importante en el trabajo por 
parejas y grupos. 
 
4. AUTENTICIDAD 
Se refiere a la contextualización del aprendizaje y en su conexión con la vida real de los 
alumnos. La metodología AICLE ofrece un aprendizaje más natural y auténtico, es 
importante el desarrollo del trabajo por descubrimiento e investigación. En la clase se da 
prioridad al trabajo por parejas y por grupos, predominan las actividades que impliquen 
la negociación de significado. Se usan ejemplos y situaciones reales, trabajo por roles 
está presente cada día. 
 
5. ENTORNO SEGURO Y ENRIQUECEDOR 
Hay que garantizar el acceso a materiales auténticos y el uso de diferentes clases y 
entornos que ofrecen una enseñanza que ayuda al alumno a construir la confianza en sí 
mismo y para experimentar con la lengua, no hay que olvidar que la lengua se usa para 
aprender contenidos y al mismo tiempo para comunicarse. La fluidez es más importante 
que la exactitud. 
 
                                                 
24
 https://sites.google.com/site/fantasticprimarybilingual/enfoque-clil-aicle/metodologia-aicle/el-
andamiaje 
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6. ENFOQUE MÚLTIPLE 
Se refiere al aprendizaje de la lengua y del contenido al mismo tiempo, las asignaturas 
se entrelazan y el resultado es un currículo integrado, del cual proviene la organización 
de la enseñanza a través de diferentes temas y proyectos. Por ejemplo, durante mi 
estancia en la escuela el tema del año escolar era el viaje, y dentro de diferentes 
asignaturas los alumnos interpretaron un mapa (hablaban de la latitud y longitud, de la 
diversidad cultural, de los husos horarios, geografía física etc.), luego dieron un paseo 
por el mundo (se detenían con la cultura, religiones, monedas, monumentos), 
mencionaron a Gutemberg y lo relacionaron con los cuentos del mundo, 
encuadernaciones. En la educación artística aprendieron las biografías de conocidos 
inventores, científicos, escritores, pintores y al final publicaron su propio periódico 
Pepe times. 
 
6. Los profesores y su formación 
 
AICLE requiere un perfil del profesor específico. Este tiene que poseer los 
conocimientos sobre la lengua extranjera y hablarla con perfeción y al mismo tiempo 
ser experto en la asignatura que enseña. Además tiene que conocer los conceptos 
metódico didácticos de la enseñanza de las determinadas asignaturas y de la lengua 
extranjera. Si el profesor enseña a los niños pequeños también tiene que poseer los 
conocimientos sobre el desarrollo del niño, de la psicología etc. (Jazbec et al. 2010: 39).  
Existen diferencias entre diferentes paises de Europa y los criterios de admisión para los 
profesores. En general podríamos decir que todos tienen que cursar algunas clases 
especiales que tienen que ver con la formación para ser un profesor de AICLE, pero 
todavía queda mucho por desarrollar en este campo, lo que muchos consideran como 
una desventaja enorme del AICLE. Las universidades tendrían que desarrollar 
programas para los futuros profesores, que se basarían tanto en las investigaciones como 
en el conocimiento que procede de la práctica. El factor de las personas involucradas es 
esencial, porque todo empieza con esto y hay que tenerlo en cuenta al desarrollar la 
metodología (Marsh 2002: 90). 
También los resultados de la investigación hecha por Intercultural Development 
Research Asociation (IDRA) en el año 2012 mostraron que dentro de los programas 
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bilingües exitosos los profesores se forman todo el tiempo, es más, antes de que 
empiezan a trabajar se examina su formación, su conocimiento de la lengua y las 
experiencias que poseen. Además se tiene en cuenta su afán, prioridades y la actitud que 
tienen hacia las innovaciones (Ruiz de Zarobe 2009: 32).  
 
7. Ventajas de la metodología 
 
Existen bastantes elementos que se consideran como ventajas de la metodología y los 
partidarios de esta no paran de enumerarlas. Las investigaciones muestran que los niños 
involucrados en la metodología AICLE manejan mejor el sistema de los verbos y se 
enfrentan de una manera más efectiva a los tiempos verbales en comparación con los 
niños involucrados en las clases regulares. Además poseen un vocabulario más rico y 
consecuentemente la necesidad de la activación de las estratégias que rellenan los 
huecos lingüísticos es menor (Lipavic Ošir, 2009: 50-51). 
 
Jazbec (2009: 19) observó la enseñanza de las lenguas extranjeras en la infancia y 
resultó que los niños que asisten a las clases de AICLE tienen un nivel de motivación 
más alto y se notan menores problemas con la disciplina en comparación con la 
enseñanza tradicional de una lengua. 
 
En las páginas de Comisión Europea (en Jazbec 2010: 39) podemos encontrar las 
siguientes ventajas de AICLE: 
- aumenta la comprensión y el conocimiento intercultural 
- desarrolla capacidades interculturales comunicativas 
- mejora las destrezas lingüísticas 
- desarrolla diferentes intereses y fortifica las relaciones entre naciones y culturas 
- ofrece las posibilidades para aprender contenidos de diferentes puntos de vista 
- posibilita a los alumnos tener más contacto con la lengua que están aprendiendo 
- no requiere las horas adicionales de enseñanza 
- completa otras asignaturas y no compite con ellas 
- cambia los métodos y tipos de trabajo 
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- aumenta la motivación del alumno y su confianza en la lengua asimismo que la 
confianza en la asignatura que está aprendiendo 
 
El propósito de AICLE no es sólo aprender sino también adquirir una lengua extranjera. 
Ayuda a adquirir el conocimiento de una manera más natural, en un ámbito más natural. 
Los alumnos tienen la posibilidad para experimentar con la lengua en diferentes 
situaciones y consecuentemente acercarse de esta manera a la autenticidad de lo 
aprendido (Coyle et al. 2010:11). 
 
8. Desventajas de la metodología 
 
Pero a pesar de que AICLE pueda llegar a parecer una panacea, tiene también sus 
desventajas. La organización requiere un profesor especializado y materiales didácticos 
apropiados en una extensión mucho más grande en comparación con la enseñanza 
general de una lengua. No extraña entonces que la gente que está desarrollando una 
práctica hablando de una práctica novedosa dentro de la enseñanza, tenga que 
enfrentarse con problemas introduciéndola (Eurydice 2006: 51). 
 
Como obstáculos más frecuentes para la iniciación de AICLE Eurydice (2006: 11) 
enumera la falta del profesorado especializado, las dificultades al buscar el material 
adecuado, los obstáculos que tienen que ver con la legislación y la financiación del 
proyecto (Eurydice 2006:52). 
 
La legislación en Eslovenia no permite usar una lengua extranjera como lengua de 
aprendizaje en las escuelas excepto en las regiones donde viven las minorías y entonces 
hay dos lenguas de instrucción. Para la implantación de AICLE entonces debería existir 
un marco legislativo más flexible (Eurydice 2006: 52). 
 
Los obstáculos no terminan aquí. Uno de ellos es también el accesso o el desarrollo de 
los materiales didácticos. Como no existen libros especializados y acreditados para 
AICLE, la búsqueda de los materiales es una tarea exigente y requiere del profesor 
mucha responsabilidad y compromiso. Por supuesto los materiales tienen que ser en una 
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lengua extranjera y al mismo tiempo cubrir los contenidos del curriculo nacional 
(Eurydice 2006:52). 
 
La metodología AICLE da preferencia a la comunicación sobre la gramática y esto 
puede causar problemas porque al dar demasiado énfasis en el significado, descuida la 
forma y las consecuencias negativas se las puede encontrar en la comunicación de los 
alumnos, que aunque puedan comunicarse simultaneamente hacen errores porque no 
usan la gramática correctamente. Swain (en Coyle 2010: 34) dice que tiene que existir 
también un énfasis en la forma y propone que los alumnos se enfrenten también a las 
tareas que requieren la solución de los problemas gramaticales, y los que se conectan 
con las situaciones que tienen sentido. 
 
Los problemas se hallan también en la evaluación en el nivel nacional y externo, donde 
se exige de los alumnos el uso de la lengua materna y hay una parte del vocabulario que 
niños involucrados en AICLE aprendieron en una lengua extranjera que no está 
reconocida para ser evaluada (Coyle et al. 2010: 118-119). 
 
Además de todo lo enumerado en los párrafos anteriores no hay que olvidar que en este 
tipo de enseñanza se puede encontrar también la insuficiente competencia lingüística 
por parte del alumnado como para poder seguir las clases significativamente y el 
rechazo por parte de algunas familias. 
 
9. AICLE en Europa 
 
Casi en todos los países europeos un número determinado de centros educativos ofrece 
una modalidad educativa según la cual las asignaturas de contenido no lingüístico se 
imparten bien en dos lenguas distintas, o en una sola lengua considerada “extranjera” en 
el currículo. Los únicos países que no cuentan con este tipo de oferta educativa son 
Dinamarca, Grecia, Islandia y Turquía. Si bien existe en casi todos los países en las 
etapas de la educación primaria y secundaria general, esta etapa no está generalizada en 
la totalidad de los sistemas educativos. Los únicos países o regiones donde existe oferta 
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AICLE en todos los centros escolares y en todos los niveles del sistema educativo son 
Bélgica (Comunidad germanófona), Luxemburgo y Malta.25 
 
9. 1. AICLE en Eslovenia 
 
En Eslovenia AICLE no está muy extendido. Lipavic Oštir (2009: 39) considera que las 
razones se encuentran en la falta de información, el contexto de la política educativa y 
lingüística, la formación de los profesores etc.  
Continúa que también pasa que los ejecutores de la metodología no se dan cuenta que 
en realidad lo que están dessarrollando es metodología AICLE. Otra razón se encuentra 
en la legislación, que no permite otra lengua oficial de enseñanza que solo la lengua 
eslovena (excepto donde viven las minorías). Además existe el miedo ante la 
destrucción de conciencia lingüística y las consecuencias que podrían manifestarse con 
los problemas de identidad. Aquí la autora continúa diciendo que las investigaciones 
han mostrado lo contrario y han eliminado la influencia negativa que podría influir en el 
desarrollo de la lengua materna. Es más, han mostrado un efecto positivo que este tipo 
de enseñanza tiene en la lengua materna (Lipavic Oštir 2009: 39-41).  
 
9. 2. AICLE en Islas Canarias 
 
Al contrario que la legislación en Eslovenia, en España esta permite que una parte de las 
asignaturas del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga 
modificación de los aspectos básicos del currículo. En este caso las Administraciones 
educativas tienen que procurar que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la 
terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas.26 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias históricamente ha sido una puente entre diversos 
continentes y receptora de diferentes culturas e idiomas que han influido en el desarrollo 
de su idiosincrasia. También hoy en día mantienen unas relaciones económicas y 
culturales con la mayoría de los países de la Unión Europea y sus centros educativos 
son cada día más un crisol de lenguas y culturas. El aprendizaje de las lenguas 
                                                 
25
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143ES.pdf 
26
 http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf 
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extranjeras es entonces aquí más necesario que nunca. Y AICLE presenta una de las 
nuevas metodologías con las que quieren promover la enseñanza de las lenguas 
extranjeras.
27
 
 
10. La investigación 
 
Mi propósito era investigar la metodología AICLE en un caso concreto, en una escuela 
primaria española. Quería ver cómo se desarrolla la metodología en realidad y cómo 
funciona en la práctica. De esta manera quería conocerla en profundidad, explorar las 
ventajas y desventajas y conocer los retos con los que se encuentran los profesores.  
 
La investigación tuvo lugar en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Gran 
Canaria, donde hice mis Erasmus prácticas. Durante cuatro meses trabajé en un colegio 
de primaria, donde se desarrolla la metodología que está descrita en la parte teórica. 
Todo este tiempo estaba involucrada dentro del proceso de aprendizaje, asistí a las 
clases de AICLE y ayude a los profesores con el inglés.  
 
Los niños que acceden al colegio tienen de seis a doce años. Se trata entonces de la 
etapa obligatoria del sistema educativo, que esta dividida en tres ciclos, cada uno de dos 
años. En relación con la metodología AICLE hice encuestas a siete profesores/as que la 
usan. Estas contenían siete preguntas claves, que luego distribuí en 26 más específicas 
que he expuesto abajo. 
 
1. ¿De qué manera los profesores/as realizan o desarrollan uno de los más 
importantes objetivos de la metodología AICLE - el desarrollo de la 
competencia comunicativa? 
 
2. ¿De qué manera los profesores/as contextualizan el aprendizaje y lo conectan 
con la realidad? ¿Cómo llevan a cabo el aprendizaje natural, que es uno de los 
principios didáctico-metodológicos del AICLE? 
                                                 
27
  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/documentos/curriculo07/prim/7LenguaExtranjera.
pdf 
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3. ¿Cómo los profesores/as planean las clases? 
 
4. ¿Qué métodos de enseñanza y qué tipos de trabajo se usan más dentro de la 
metodología AICLE? 
 
5. ¿Cuáles son, según la opinión de los profesores/as, los lados positivos y 
negativos de la metodología AICLE? 
 
6. ¿Qué piensan los profesores sobre la actitud de los alumnos y sus padres hacia la 
metodología AICLE? 
 
7. ¿Cuál es el rol del profesor/a dentro de la metodología AICLE? 
 
11. El análisis 
 
A continuación presento el análisis de las respuestas de los profesores/as a las 26 
preguntas. 
 
a) ¿Durante todas las sesiones de inglés comunica todo en inglés o también usa el 
español? Si su respuesta es sí¸ ¿en qué situaciones usa su lengua materna? 
 
De siete profesores cuatro respondieron que usan exclusivamente el inglés dentro de la 
enseñanza, dos que usan la lengua materna sólo cuando los alumnos no entienden la 
explicación después de varias explicaciones en inglés, mientras que uno dice que usa la 
lengua materna frecuentemente, porque se da cuenta de que su nivel del inglés es 
bastante bajo.  
 
b) ¿ Qué hace cuando ve que los alumnos/as no entienden la explicación en inglés? 
 
Cuatro profesores coincidieron en que todo el tiempo usan el inglés y cuando ven que 
sus alumnos no entienden la explicación, tratan de usar otras palabras y otro vocabulario 
en inglés, se ayudan con fotos, flashcards y mímica, una de las profesoras pide al 
alumno que entendió la explicación que lo repitiera en español. 
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Otros, como ya he mencionado en la primera pregunta, usan la lengua materna o se 
ayudan con gestos y con un vocabulario más sencillo. 
 
c) ¿Qué destrezas (expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión 
lectora) trabaja usted más en su clase de inglés y por qué? 
 
Todos los profesores compartieron la opinión de que la expresión oral es la destreza más 
importante que hay que desarrollar. Tres de ellos ponen comprensión auditiva en 
segundo lugar, pero la mayoría está de acuerdo que también se deben atender las demás 
destrezas. 
Entre las razones para poner la expresión oral en primer lugar se encuentran las 
siguientes: 
- “...al principio la expresión oral me parece la más importante.”28 
- “ Porque el objetivo final del aprendizaje de un idioma es la comunicación y nos 
comunicamos básicamente a través del lenguaje oral.”29 
- “... un idioma primero debe hablarse, después se aprenderá todo lo demás. Lo 
importante es saber comunicarse con otros sin problemas, entender y hacerse 
entender.”30 
- “...favorece más la adquisición de una lengua extranjera.”31 
- “ Me parece la más importante al aprender una lengua extranjera.”32 
- “ Porque creo que son las necesarias para poder practicar el idioma. Una vez que 
los alumnos pueden entender y hablar se les hace más fácil leer y escribir.”33 
 
Dos profesores añaden que el uso de las destrezas depende también de la edad de los 
alumnos. 
 
d) Nombra una actividad concreta que desarrolla la destreza que has puesto como la 
más destacada en la pregunta anterior. 
                                                 
28
  Entrevista número 1. 
29
  Entrevista número 2. 
30
  Entrevista número 3. 
31
  Entrevista número 4. 
32
  Entrevista número 6. 
33
  Entrevista número 7. 
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Entre los ejemplos del desarrollo de la expresión oral se encuentran la conversación al 
principio de la clase sobre lo que hicieron durante el fin de semana, diferentes 
anécdotas, describen una película que les gustaba o hablan del problema que les pasó en 
el patio. Algunos de los profesores hacen preguntas sobre el tema aprendido o requieren 
de sus alumnos que formen frases, oraciones con el vocabulario que aprendieron. Entre 
las maneras de desarrollo de la expresión oral encontramos también los juegos de rol, 
resumen de un cuento y la actividad llamada “The helper”, donde cada día uno de los 
alumnos hace preguntas a sus compañeros, por ejemplo: “¿Qué día es hoy?”, “¿Cómo es 
el tiempo hoy?”, “¿Que hiciste ayer?” etc. 
 
e) ¿Opina que el uso del inglés influye negativamente en el desarrollo de la lengua 
materna (español) y está causando problemas de identidad? 
 
Normalmente esta pregunta surge en las comunidades lingüísticas donde no se sabe 
exáctamente qué significa AICLE o donde predomina el miedo y la preocupación por la 
lengua materna y la gente se siente amenazada. El hecho es que en la enseñanza dentro 
de AICLE siempre está presente una parte de la lengua materna que afirma que los 
alumnos aprenden determinada terminología tanto en la lengua materna como en la 
lengua extranjera.  
 
Todos los profesores y profesoras no están de acuerdo y comparten opiniones 
contrarias. Dicen que vivimos en un mundo intercultural, lleno de diferentes naciones y 
culturas y esto no influye negativamente en nuestra lengua materna. Una de las 
profesoras también subrayó que en el colegio hay niños de Marruecos y saben hablar 
español, inglés y francés y que a pesar de esto usan su lengua materna en casa con sus 
padres sin problemas. Según todos el conocimiento de inglés enriquece a los alumnos y 
los enseña no solo la lengua sino también la cultura en general. Uno de los profesores 
también opina que los alumnos que ya tienen problemas las tienen también en español y 
que entonces la lengua inglesa no es la que los causa. 
 
f) ¿En qué lengua se comunican los alumnos con usted? ¿Y en que lengua entre sí? 
 
Esta pregunta tiene que ver con la primera pregunta donde los profesores respondieron 
qué lengua usan en la enseñanza. Los profesores que dicen que todo el tiempo usan 
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inglés también confirman que los alumnos hablan con ellos y entre si en inglés, una de 
las profesores dice que en la primera clase, al principio los alumnos le hablan en español 
pero que esto no es ningún problema porque con el tiempo, cuando empiezan a adquirir 
la lengua empiezan a usar primero palabras y luego estructuras en inglés. El profesor del 
que ya he hablado al principio y que dice que su nivel de inglés es bastante bajo, 
confiesa que no exige el uso del inglés de los niños. 
A lo que se refiere a la comunicación entre los alumnos, los profesores dicen que la 
mayoría habla en español entre sí, algunos en las dos lenguas, otros en la clase también 
tratan de usar el inglés. 
 
g) ¿Antes de iniciar una actividad, averigua lo que los alumnos ya saben sobre el tema? 
¿Lo relaciona con sus experiencias y con lo que conocen de antes? Si procede, ¿cómo lo 
lleva a cabo? 
 
Como la activación del conocimiento que los alumnos ya tienen adquirido estimula la 
mente y al mismo tiempo motiva a los niños, todos los profesores lo hacen antes de 
empezar con un nuevo tema. Algunos hacen preguntas sobre el tema, otros usan lluvia 
de ideas, pero la mayoría de ellos aprovecha el KWL chart, lo que significa What I 
KNOW, What I WANT to know and What I have LEARNED? Se trata de un cuadro 
que lo rellenan con los alumnos. 
 
h) ¿Se trabaja en situaciones reales lo que se está explicando/trabajando dentro de la 
clase? Ponga un ejemplo de la actividad en la que se ve la situación contextualizada de 
este aprendizaje. 
 
Además de la activación del conocimiento me interesó también de qué manera los 
profesores relacionan el aprendizaje con situaciones reales. Dos profesores respondieron 
que la relación con las situaciones reales se hace más fácilmente a través de los juegos 
de rol, uno dice que le ayuda más el uso de la pizarra digital, otros ponen ejemplos 
como la visita de un lugar del cual hablaron en la clase, o la preparación de un viaje, que 
incluye el plan, la compra de billetes, el estudio del mapa, el cálculo de los gastos etc. 
El ejemplo que me resultó más interesante es el de la profesora que dice que en 
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conexión con el tema de la imprenta y la encuadernación elaboraron un minibook, 
imprimieron los colores en la portada y encuadernaron las páginas usando la técnica del 
encuadernado japonés. Otra profesora mencionó que cuando aprenden sobre los paises 
aprovechan las differenes nacionalidades que tienen en la clase y partiendo de ahí 
hablan de países como Cuba, Argentina, República Dominicana, etc. 
 
i) ¿Siempre lleva a cabo las sesiones dentro de la clase o también sale fuera? 
 
Una profesora dice que tiene en cuenta esta característica y sale de la clase, sale fuera, 
sea a la playa o al parque, tres añaden que tratan de usar otras aulas, también usan el 
patio y otras clases, la más destacada es el aula de inglés, donde hay acceso al video, las 
películas, libros, canciones y juegos didácticos. Tres profesores manifiestan que se 
quedan en la clase, explican que no salen del colegio por motivos de la situación social 
y financiera de algunas familias. 
 
j) ¿Dónde encuentra las ideas para el desarrollo de la clase? 
 
De acuerdo con el siglo XXI y la tecnología que nos rodea todos los profesores 
encuentran la mayoría de las ideas para desarrollar la clase en internet, ya sea en 
youtube, páginas inglesas, americanas o otras páginas web que tienen que ver con la 
educación. Algunos explican que se puede encontrar muchas ideas también en la prensa, 
literatura, canciones, libros etc. No hay que olvidar la cooperación y el intercambio de 
ideas entre los profesores. 
 
k) ¿Qué materiales utiliza en tus clases (libros, fichas, vídeos etc.) y cúal es la fuente 
más importante de su enseñanza? 
 
De nuevo todos los profesores hablan de internet como la fuente principal, mientras que 
entre los materiales más usados se encuentra el vídeo, flashcards, fotos, cuentos, juegos, 
canciones, libros y fichas de trabajo. Uno de los profesores añade que usa los materiales 
que están disponibles en el colegio. Opina que los materiales baratos tienen un mónton 
de variantes para usarlos, si solo se sabe cómo hacerlo. 
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l) ¿Qué soporte técnico o qué recurso usa a menudo en las clases? 
 
Ninguno de los profesores mencionó el uso del libro de texto. Como una ayuda muy 
importante, que les sirve para la realización de las clases mencionan la pizarra digital, 
los portátiles (en el tercer ciclo cada alumno tiene su portátil para trabajar) y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
m) ¿Qué métodos de enseñanza (explicación, conversación, interacción oral, 
comprensión auditiva...) le parecen más adecuados para el procedimiento de las sesiones 
donde hay que lograr tanto los objetivos lingüísticos como los del contenido? 
 
Como ya mencionado en la parte teórica una de las ventajas del método AICLE es la 
variedad de los métodos de enseñanza y tipos de trabajo. Y esto es lo que hacen tres de 
los profesores. Uno dice que todos los métodos interactuan y se hacen más completos, 
otro también usa la combinación de los métodos, el tercero los adapta al tema que se 
está desarrollando. Lo importante le parece la explicación con el diálogo, las preguntas 
a los alumnos y las estrategias donde los alumnos cooperan, muestran interés. Como 
dice, hay que atraer su atención.  
Otros cuatro profesores están de acuerdo de que en la enseñanza donde hay que lograr 
tanto los objetivos de contenido como de la lengua el método de la interacción oral es el 
más importante. Uno lo lleva a cabo a partir de un ejemplo que luego los alumnos solos 
reproducen en la práctica, otro se basa en enfoque comunicativo, porque opina que 
cuando los alumnos están involucrados en comunicación real, usan las estrategias 
naturales, lo que les ayuda a aprender el uso de la lengua. 
 
n) ¿Qué tipos de trabajo usa más (ex cátedra, trabajo individual, trabajo en parejas, 
trabajo en grupos...) y por qué? 
 
Entre los tipos de trabajo predomina el trabajo en grupo y trabajo en parejas. Es 
interesante que nadie mencionó ex cátedra. Todos están de acuerdo de que todo depende 
del tipo de la actividad que se está desarrollando. Al mismo tiempo algunos afirman que 
el trabajo en grupo es más ilustrativo y más interesante, que todos colaboran y que cada 
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uno contribuye según sus capacidades, además lo ven como algo para animar a los 
alumnos para que hablen inglés. Una de las profesoras dice que con el trabajo en el 
grupo aprovecha el andamiaje entre los alumnos.  
Lo que es curisoso es que dos profesores no están de acuerdo y dicen que usan más el 
trabajo individual, porque el alumno tiene que experimentar con la lengua solo y que el 
trabajo en grupos es más complicado, mientras algunos trabajan otros charlan. 
 
o) ¿Cómo ubica el mobiliario en la mayoría de sus clases?  
 
Las respuestas de los profesores difieren entre sí, algunos lo realizan a menudo, otros 
dependiendo de la actividad. Una de las profesoras dice que cuando trabajan en grupos 
se sientan en mesas de cuatro para que todos colaboren y trabajen, otra suele empezar 
las clases en asamblea en el suelo para evitar interferencias de mobiliario, dos añaden 
que las mesas forman la letra u, porque así los alumnos ven la pizzara y queda un área 
central libre para realizar presentaciones o dramatizaciones, y para terminar, un profesor 
expone que una vez al mes se cambia la ubicación y distribución del alumnado en el 
aula, porque esto proporciona nueva vista del espacio-clase y al mismo tiempo se 
cambia la colocación de determinados alumnos que normalmente están juntos o 
separados. 
 
p) ¿Cúales son, según su opinión, los lados positivos de la metodología AICLE? 
 
La gente que trabaja dentro de la metodología cree en ella, y consecuentemente los 
profesores con los que hablé me dieron más razones para ver la metodología desde un 
lado positivo que del negativo. Sus razones son las siguientes: 
- “Un aprendizaje natural y más significativo. Los alumnos con más capacidad 
desarrollan un nivel de producción importante. Los menos avanzados también mejoran 
sus destrezas. Los temas son motivadores. El profesor aprende con sus alumnos.”34 
- “ El aprender un idioma de la forma más natural posible.”35 
- “ Positivo es todo el proyecto.”36 
                                                 
34
  Entrevista número 1. 
35
  Entrevista número 2. 
36
  Entrevista número 3. 
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- “ Mayor inmersión lingüística en la lengua extranjera. Mayor input en dicha lengua.”37 
- “...que el alumnado aprende de una forma sencilla, lúdica, manipulativa. El idioma 
extranjero como vía de comunicación y al mismo tiempo de aprendizaje de los diversos 
contenidos.”38 
- “ ...una enseñanza de alta calidad.”39 
- “... aprenden inglés de una manera natural, espontánea, coherente. Aprenden no sólo 
los contenidos que les queremos enseñar sino muchas más cosas que surgen a su 
alrededor y de las que hablamos sin darnos cuenta, siendo asimiladas por los 
alumnos.”40 
 
q) ¿Cúales son, según su opinión, los lados negativos de la metodología AICLE? 
 
Como ya he mencionado la mayoria de los profesores respondió que todavía no había 
experimentado los lados negativos de la metodología o simplemente no lo ven. Una de 
las profesoras dijo: “ Si existe algo negativo, no lo veo en la metodología sino en las 
personas.” Otra piensa que todo es bastante abierto y que tendrían que poner algún tipo 
del control porque nadie exactamente sabe qué es lo que pasa dentro de la clase. Se 
menciona también el tiempo y el esfuerzo que es necesario cuando uno busca 
información y prepara materiales y actividades. Un lado negativo del que hablé con los 
profesores y también lo experimenté durante mi estancia en el colegio es el problema 
con los alumnos que vienen al colegio ya mayores, y entran en segundo o tercer ciclo y 
no tienen el conocimiento del inglés adecuado para entender todo lo que pasa en la 
clase. 
r) Referiéndose a los factores externos (las clases, las horas de la las sesiones...) ¿cuáles 
provocan más dificultades? 
 
Como esta, también la pregunta que sigue no tiene nada que ver directamente con la 
metodología AICLE. Con ellas quería saber cuáles son las circunstancias de la 
enseñanza y si tal vez influyen de alguna manera en el proceso del aprendizaje. 
                                                 
37
  Entrevista número 4. 
38
  Entrevista número 5. 
39
  Entrevista número 6. 
40
  Entrevista número 7. 
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Es lógico que cada uno de los profesores se enfrente de su manera particular con los 
problemas, a veces los problemas externos no se pueden solucionar y por esto las 
respuestas difieren entre sí. 
Cinco de los siete profesores con los que hice entrevistas están de acuerdo que el 
problema más grave es el horario, porque las últimas sesiones se desaprovechan por el 
cansancio del alumnado. Uno dice que cuando no hay doble sesión uno se organiza peor 
porque no tiene tanto tiempo para desarrollar la clase. Otra profesora expresa que las 
dificultades se la presentan cuando no puede acceder a la pizarra digital o sala de 
ordenadores y que no se arregla lo que se rompe y consecuentemente cada vez cuentan 
con menos medios para el uso de las nuevas tecnologías. Y para terminar con esta 
pregunta nos queda la opinión de un profesor que dice que el problema es la política 
educativa que la marca la ley, la falta de apoyo al maestro, que ha perdido su autoridad 
y también la cultura de la familia del alumno que marca al alumnado tanto que choca 
con los principios que una escuela pública establece. 
 
s) Referiendose a los factores internos (la edad de los alumnos...) ¿cuáles provocan más 
dificultades? 
 
La mayoría de los profesores tiene problemas con los alumnos que se incorporan al 
centro en cursos mayores y tienen un nivel de inglés inferior. Continúan que a partir de 
cierta edad hay algunos alumnos que empiezan a tener una actitud que dificulta su 
aprendizaje que incide en el aprendizaje de sus compañeros. Una profesora afirma que 
con los años el alumno necesita más variedad de formas y metodologías, es importante 
elegir temas acordes a su edad y centro de interés. 
Dos profesores expusieron que hay que invertir mucho tiempo en trabajar habilidades 
sociales, porque algunos niños son impacientes e interrumpen la clase a menudo. Las 
razones para esto se pueden encontrar en que la escuela está situada en un barrio pobre, 
los padres no tienen estudios universitarios y todo esto influye en el comportamiento y 
los hábitos de los alumnos. 
 
t) ¿Cómo acogen los alumnos este tipo de enseñanza? 
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Según la opinión de los profesores, los alumnos aceptan este tipo de enseñanza de una 
manera muy positiva y lo adaptan sin problemas. Al entrar en el colegio empiezan con 
la metodología, la interiorizan y todo les parece normal, no lo ven como algo 
extraordinario. Una profesora dice que tal vez, al principio, en la primera clase la 
situación está más complicada, porque los niños no están acostumbrados de que la 
comunicación se haga en inglés, pero por esto la enseñanza se hace más lúdica hasta que 
se despierte el interés de los niños para la lengua. 
 
u) ¿Qué le parece qué es lo más dificil para los alumnos y por qué? 
 
Tres profesores están de acuerdo de que lo más difícil para ellos es aprender un 
contenido determinado en una lengua que no es la propia y que esto siempre implica un 
esfuerzo extra y exige una concentración continuada para poder entender y seguir las 
explicaciones. Una profesora añade que tampoco expresarse en dicha lengua es fácil. 
Según su opinión se trata de un proceso natural que requiere mucho tiempo. Pero por 
otro lado nos encontramos con la opinión del profesor que dice que no hay nada 
demasiado difícil para los niños porque son como esponjas, el único problema puede ser 
la escritura porque se escribe diferente a como se pronuncia y los niños tienden a 
escribir palabras tal como suenan. 
 
v) ¿Le parecen motivados durante la clase? ¿Qué piensa que les motiva más? ¿Qué hace 
usted para motivarles? 
 
Dos profesores están de acuerdo de que la motivación empieza con el maestro, por eso 
procuran transmitir sus gustos por la actividad que están desarrollando. Otros opinan 
que lo que les motiva más es la enseñanza activa, el uso de TIC, los juegos de rol, 
juegos, canciones etc. Uno menciona que se les ve altamente motivados sobre todo 
cuando comienzan a sentirse más seguros ante la expresión oral en inglés. 
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w) ¿Cómo aceptan los padres el trabajo dentro de la metodología AICLE? 
 
Antes de analizar las respuestas, hay que subrayar que en el colegio donde hice la 
investigación hay muchos niños inmigrantes. La mayoría procede del sur de América y 
del sur de África, muchos de ellos están socialmente amenazados, y además de esto hay 
diferencias en lo que se refiere al lenguaje que hablan. Mientras que unos pueden hablar 
más lenguas con perfección, otros comunican solo en su lengua materna y ya tienen 
problemas con expresarse en español. Los padres al inscribir a su niño al colegio están 
informados del programa AICLE, que se está desarrollando allí, pero algunos no le dan 
importancia y ni siquera se dan cuenta de que parte de las materias se enseña a través 
del inglés. 
Entonces analizando las respuestas de los profesores se nota que mientras algunos 
padres en la metodología ven la oportunidad para sus niños y se dan cuenta de la 
importancia del conocimiento de la lengua extranjera, otros ni siquiera se dan cuenta 
que su niño está involucrado en este tipo de enseñanza. Como ya he mencionado, hay 
grandes diferencias por el fondo social de las familias. 
 
x) ¿Cómo definiría su rol en la clase? 
 
La mayoría ve su rol como de un guía, como conexión entre el idioma extranjero y el 
alumnado, como el profesor motivador, activador. Lo que más llamó mi atención era la 
opinión de un profesor que dijo: “ Ahora mismo me siento como un sobreviviente, un 
buscador de estratégias, contenidos, metodologías, motivaciones. Tanto para sí mismo 
como para los alumnos.” 
 
y) ¿Su rol siempre es el mismo o cambia? ¿Cuándo? 
 
La mayoría de los profesores cambia su rol según la actividad que se está realizando. 
Por ejemplo una de las profesoras explica que al principio de la unidad/tema suele ser 
principalmente directiva y progresivamente se va modificando a la participativa, otra 
expone que a veces es ella la que habla, pregunta, otras veces los papeles cambian y son 
los alumnos los que llegan a ser los protagonistas de su aprendizaje. 
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z) ¿ Los alumnos/as están activamente involucrados en el proceso de la enseñanza? ¿De 
qué manera? 
 
Todos los profesores afirman que los alumnos están activamente involucrados en el 
proceso de la enseñanza. Ellos son los que muchas veces deciden el tema del 
determinado proyecto, su involucración empieza ya en el principio de la unidad con el 
KWL Chart, donde opinan y eligen qué contenidos les gustaría trabajar en esta unidad. 
Algunos de ellos están, según la opinión de una profesora, tan activos, que buscan 
informaciones al llegar a casa con sus familias, acuden a la biblioteca pública y luego 
exponen ante los demás lo que descubrieron.  
 
12. Experiencia personal 
 
Mi primera impresión al llegar al colegio era bastante confusa, pero con el tiempo se 
aclaró, lo que suele ocurrir con frecuencia en la vida, que uno se puede equivocar y que 
no hay que quedarse con la primera impresión. Durante los cuatro meses trabajando en 
el colegio y conociendo la metodología cada día más me daba cuenta de la cantidad de 
aspectos positivos. Se nota que los alumnos con los años interiorizan la lengua inglesa, 
porque la usan no solo en comunicación con los profesores, sino también con otro 
personal del colegio, con la secretaria, con la psicóloga y también con la limpiadora. 
Como cada día iba caminado al colegio, por el camino me encontraba con los niños y 
estos siempre me hablaban en inglés, aunque sabían que puedo hablar también en 
español. Las profesoras les dijeron que estoy en el colegio como un apoyo de inglés y 
por esto automáticamente me relacionaban con la lengua y esto les parecía algo normal. 
Además se esforzaron mucho. Lo que me gustaba era que aunque cometían errores 
seguían hablando y consecuentemente aprendiendo. La diferencia con la actitud hacia la 
lengua inglesa se notó también cuando nos conectamos por Skype con los niños en 
Eslovenia. Los niños de España eran mucho más seguros y hablaron sin problemas, 
aunque con errores, mientras que los niños eslovenos eran más reservados y hablaron 
con cautela. Esto no significa que el nivel de los niños eslovenos sea más bajo, pero su 
seguridad para hablar sí. 
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Así que para concluir puedo decir que veo tanto los aspectos positivos como negativos 
de la metodología pero sobre todo pienso que el éxito depende de las personas que la 
desarrollan.  
 
13. Conclusión 
 
El acrónimo AICLE se utiliza como un término general que engloba a distintos modelos 
de educación bilingüe o de inmersión lingüística. Es difícil distinguir entre la educación 
bilingüe y AICLE. Tenemos que distinguir dos tipos de AICLE, dependiendo de las 
lenguas que se utilizan para impartir las asignaturas no lingüísticas. El primer tipo es la 
oferta educativa en la que las asignaturas no lingüísticas se imparten en una lengua 
extranjera. El número de las asiganturas que se enseñan a través de la lengua extranjera 
puede variar dependiendo de las escuelas y los países. Otro tipo es la oferta educativa en 
la que las asignaturas no lingüísticas se imparten en una lengua regional y/o minoritaria 
o en una lengua no territorial o en una lengua estatal, en países con más de una lengua 
estatal, y en una segunda lengua que puede ser cualquier otro idioma.
41
 
 
La presente investigación se refiere al primer tipo de la oferta educativa, porque las 
asignaturas no lingüísticas se imparten en lengua inglesa, excepto en las asignaturas de 
la lengua española, matemáticas y religión. 
 
A pesar de tratarse de un método de inmersión total, del análisis de las respuestas de los 
profesores se puede deducir que esto en realidad no es así. Todos los profesores se 
formaron dentro de diferentes cursos para ser profesores de AICLE, así que conocen 
bien la metodología y se dan cuenta de los principios que hay que tener en cuenta al 
desarrollarla. El problema surge en el aula, cuando hay que usar la teoría aprendida en 
práctica. El primer obstáculo, y problablemente también el más grande es el uso de la 
lengua inglesa. Mientras que algunos profesores comunican todo el tiempo en inglés, 
otros prefieren usar la lengua materna, porque no se sienten seguros para hablar en una 
lengua extranjera.  
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  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143ES.pdf 
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Como ya mencionado, uno de los objetivos de la metodología AICLE es hacer que los 
alumnos no solo aprenden sino también utilicen la lengua meta para comunicar sus 
pensamientos y opiniones. Y la investigación nos ha mostrado que los profesores 
prestan mucha atención a la comunicación y consecuentemente promueven más las 
actividades donde se desarrolla la expresión oral de los alumnos. El resultado de su 
esfuerzo son los alumnos que se implican en una interacción significativa y se 
comunican sin problemas ya en los primeros cursos. 
 
Un principio indispensable es sin duda la atención que hay que prestar a la preparación 
de los materiales didácticos, ya que no existen manuales para las clases de AICLE. Las 
encuestas de los profesores también han mostrado que ellos cooperan entre sí, buscan 
materiales en todos los lados y al final lo adaptan tanto a los diferentes alumnos como al 
entorno que a veces presenta un obstáculo que no permite alcanzar todos los objetivos 
planeados.  
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